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P E M D E M U E R T E 
E N L A H O R C A 
LONDRES, 27. _ Cuarenta di-
putados conservadores ^acordaron 
esta noche crear un comi té para 
restaurar la pena de muerte en 
la horca en Gran B r e t a ñ a — 
EFE. 
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T E N D I M I E N T O Y L A D I S T E N S I O N 
Y M A R R U E C O S 
reunirán en Málaga el 9 de abr 
I R E E S P A Ñ A 
^ Armadores de ambos países se 
D O S N U E V O S 
E M B A J A D O R E S 
RABAT, 27. — «Hemos pasado el punto de inflexión de la tensión 
y ponemos nuestra esperanza en el deshielo», declaró esta mañana, en 
Rabat, el ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López 
Bravo, en un desayuno de trabajo celebrado con la Prensa antes de 
emprender su regreso a Madrid. 
El señor López Bravo ha permanecido veinticuatro horas en Rabat, 
donde sostuvo un largo diálogo —trece horas— con su colega marroquí, 
Ahmed Taibeb Benhima, y fue recibido en el palacio real por S. M. Has-
san I I . La audiencia real, que no estaba prevista en el programa de 
la visita, duró más de una hora. 
«Mi colega marroquí y yo nos hemos puesto de acuerdo en la fecha 
del 9 de abril próximo para que los diálogos a nivel privado entre 
armadores y partes interesadas se celebren en Málaga. Por otra parte, 
el señor Benhima vendrá en breve a Madrid. No puedo precisar la fecha 
exacta porque el calendario de mi colega está muy cargado», añadió el 
señor López Bravo. «Mi visita a 
Rabat ha servido para manifestar 
que el entendimiento es vital para 
nuestros dos países, y partiendo de 
esta base, el avance en busca de 
una concordia debe producirse en 
todos los terrenos —agregó después 
el ministro—. Durante la audiencia 
que me concedió Su Majestad, dis-
cutimos de numerosas cuestiones. 
El rey abordó los problemas con 
gran serenidad, demostrando su in-
terés en una concordia con España, 
pero sin renunciar por ello a nin-
guno de sus puntos de vista. Esta 
audiencia puede ser considerada 
como la base de la sensación de 
prudente esperanza en la que quie-
ro moverme. También el texto del 
comunicado conjunto —añadió el 
ministro— refleja que se ha crea-
do un clima que permite contem-
plar el futuro con esperanza, tras 
esta fase de clarificación.» 
Finalmente, y en respuesta a una 
pregunta referente al papel que ha 
jugado y podía jugar la Prensa de 
ambos países en facilitar este oro-
ceso de clarificación, el ministro 
respondió que «existen bases para 
iniciar una desescalada y que ésta 
debería ser también una desesca-
lada informativa». 
El ministro español abandonó 
Marruecos a las ocho y media de 
la mañana, después de una visita 
de veinticuatro horas al país.—EFE. 
LLEGADA A MADRID 
MADRID, 37.— "Vengo de Ra-
bat, donde, como resultado de 
nuestras conversaciones, hemos 
convenido un breve comunicado 
conjunto que va a ser dado a co-
nocer de inmediato. Hemos rea-
lizado un esfuerzo bastante inten-
so, materializando en trece horas 
de conversaciones, a lo largo d« 
las cuales hemos trabajado seria-
mente para proceder a la clarifi-
cación de los distintos problemas 
entre los dos países, imprescindi-
ble para poder avanzar en vías de 
un entendimiento mutuo. El es-
fuerzo ha sido recíproco, y agra-
dezco especialmente la audiencia 
de más de una hora que me fue 
Don J o s é l u i s G a r c í a de Lle ra 
y R o d r í g u e z , que ha s ido nom-
brado embajador de E s p a ñ a 
en A r g e n t i n a 
Don Raimundo P é r e z H e r n á n -
dez y M o r e n o , nuevo emba-
jador de E s p a ñ a en la « U n e s -
c o » . — ( F o t o s CIFRA.) 
L I B E R T A D O S 
L O S U L T I M O S 
i SAIGON, 27. — ios sol- % 
J daAos norteamericanos han J 
§ comenzado a abandonar hoy % 
i Vietnam del Sur al mismo g 
J tiempo que salía de Hanoi % 
% él ultimo grupo de prisione- g 
I ros estadounidenses de gue- J 
H rra del Vietcong. % 
% Un portavoz militar ñor- g 
J teamericano ha manifestado g 
% que un avión de los Estados J 
§ Unidos saltó con tropas del J 
J aeropuerto de T a n Son H 
J Nhuet a los pocos minutos J 
g de recibirse la noticia de g 
H que Hanoi había puesto en J 
m libertad a 32 prisioneros de | | 
S guerra, los cuales • habían % 
g empredido viaje rumbo a la f 
% base aérea de Clark (Filí- | | 
§ pinas), a donde llegaron sin | | 
H novedad.—EFE g 
I CHU EN L A I , SATISFECHO i 
g 
PEKIN, 27.—ChU En Lai 
se ha mostrado satisfecho 
por el hecho d" que se haya 
resuelto satisfactoriamente 
el problema de los prisione-
ros de guerra y la retirada 
de tropas norteamericanas 
del Vietnam del Sur. 
El primer ministro chino 
criticó al mismo tiempo el 
hecho de que se la haya da-
do tanta publicidad a la re-
tención de menos de seís-
cientos prisioneros norte-
americanos de guerra, cuan-
do la India sigue mante-
niendo en su poder a más 
de 80 mil prisioneros paquis-
taníes, totalmente ignora-
dos.—EFE. 
(Pasa a la p á g . 2.) 
j i m m DE " t o s v m E " 
D A D F U 
E M S 
B U S C A B A U N C O M E T A 
Y E N C O N T R O . . . D O S 
HAMBURGO, 27. — E l a s t r ó n o m o a l emán doctor Lubos Kohou-
tek ha descubierto dos nuevos cometas que eran desconocidos has-
ta la fecha y los ha denominado «1973 E» y «1973 F». 
E l a s t r ó n o m o , del Observatorio de Hamburgo, estaba dedicado a 
l a tarea de encontrar el cometa «Biela», que, desde hace ciento vein-
te años,, no ha vuelto a ser visto, y no lo encon t ró , pero, con ayuda 
del telescopio fotográfico «Espej'o de Schmidt» , descubr ió los dos. 
nuevos cometas, que giran alrededor del Sol. 
Debido a que los a s t r ó n o m o s de todo el mundo logran, como 
máx imo , descubrir anualmente diez nuevos cometas, el hallazgo del 
a s t r ó n o m o a lemán adquiere especial importancia para el Observa-
torio de Hamburgo. — EFE. 
\ o n r e a i L u q u e m e q u e n o n a o r a 
o t r a c r i s i s m o n e t à r i a i n t e r n a c i o n a l 
WASHINGTON, 27. — La reforma del sistema monetario internacional 
se basará en la paridad fija entre las principales monedas y no en la flo-
tación como mecanismo permanente, según indica el comunicado final 
del «Comité de los Veinte», que hoy clausuró su segunda sesión minis-
terial en esta capital. 
Dicho Comité, al finalizar las sesiones privadas, dio a conocer el co-
municado público, que contiene cinco puntos fundamentales: 
1. — En el proceso de reajuste debe haber un mejor sistema de con-
sultas, incluyendo la utilización de «indicadores objetivos». El sistema 
reformado deberá permanecer basado en paridades fijas y estables, pero 
ajustables. 
2. — Debe haber un mejor control de la liquidez global con, un papel 
disminuido en cuanto a las mone-
das de reserva. El principal activo 
de reserva en el sistema reforma-
do deberán ser los derechos espe-
ciales de giro. 
3. — Debe estudiarse intensamente 
un método efectivo para resolvei 
el problema de los movimientos de 
capitales a corto plazo. 
4. — El sistema reformado toma-
rá en cuenta que no debe usarse el 
control comercial para propósitos 
de equilibrar la balanza de oagos. 
Sin embargo, se eximirá a los paí-
ses en vías de desarrollo, siempre 
que sea posible, de los controles 
financieros y comerciales impues-
tos por otros países. 
5. — El Comité reconoce la pre-
ocupación de los países en vías de 
desarrollo bajo las actuales cir-
cunstancias, y su interés en lo que 
respecto a la reforma del sistema. 
EFE. 
(Pasa a la p á g . 2.) 
C i n c o a c t r i c e s p a r a u n " O s c a r 
>;-:•:•:•:-:•:• 
H O L L Y W O O D . — He a q u í las c inco me jo res ac t r i ces nominadas para la o b t e n c i ó n de! 
« O s c a r » , que l ó g i c a m e n t e s e r á para una sola . Son: 1, C i c o l y Tyson , por « S o u n d e r » ; 
2, Diana Ross, por «Lady s ings the b l u e s » ; 3, M a g g i e S m i t h , por « T r a v e l s w i t h m y a u n t » ; 
4, Liv U l i m a n , por « T h e e m i g r a n t s » , y 5, Liza M i n n e l l i , por « C a b a r e t » . 
(Te ie fo to CIFRA - UP1.) 
A Y E R A L M O R Z O C O N E L P R E S I D E N T E B E 
I T A L I A Y H O Y L O R E C I B I R A E L P A P A 
ROMA, 27. — «Quiero, y es uno de mis mayores de-
seos, visitar España antes de regresar a la Argentina», 
declaró hoy a «Efe» el presidente electo argentino, 
Héctor J. Cámpora, en el hotel donde se aloja en 
esta capital y en presencia del ex presidente Perón. 
«Sólo algún- grave problema de última hora que 
pudiera surgir en mi país —continuó— me haría aban-
donar mi propósito de saludar a mis amigos espa-
ñoles y acompañar ai general Perón en su próximo 
retorno a. Madrid, donde reside, y no cree que se 
produzca ningún grave problema. Así es que, si Dios 
quiere, pronto estaré en España, aunque sea por 
breve .tiempo.» 
Dijo más adelante el doctor Cámpora que durante 
el próximo gobierno, las relaciones de todo orden 
entre la Argentina y España se incrementarán en 
forma notable, y que «nuestro Gobierno pondrá es-
pecial énfasis en aumentar el acercamiento entre los 
países iberoamericanos, dentro del concepto de co-
munidad hispánica de naciones. Estamos orgullosos 
de nuestra estirpe hispánica, verdadero modelo es-
piritual y humano en la historia del mundo entero». 
E f e . 
a l m u e r z o c o n e l p r e s i d e n t e 
ROMA, 27. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — La sala del «To-
rrino», en la que el presidente de la República ita-
liana ofreció hoy un almuerzo íntimo a Héctor Cám-
pora, es la más alta del Quirinal. Se halla, en efecto, 
en el último piso de la torre que domina todo el 
palacio. En sus cuatro paredes no hay cuadros fa-
mosos ni tapices antiguos, sino inmensos miradores 
a través de los cuales se divisa uno de los panoramas 
más sugestivos de Roma. Cuatro paredes de cristal 
y de luz. Como nos, confirmó más tarde el mismo 
Cámpora a regresar al hotel «Excelsior» de Vía Véne-
to, la comida con' el jefe del Estado italiano se des-
arrolló en un ambiente de gran cordialidad familiar. 
En torno a la mesa, iunto a los dos presidentes, se 
hallaban las respectivas señoras, doña Victoria Leone 
y doña María Giorgina, así como los hijos de ambos 
matrimonios. Por parte de los Cámpora, Pedro y Héc-
tor «júnior». 
' Con carácter mucho más oficial que el del encuen» 
(Pasa a la p á g . 2.) 
E l d e c a n o d e u n a F a c u l t a d d e P a r í s 
S E C U E S T R A D O P O R 
L O S E S T U D I A N T E S 
PARIS, 27. •— E l presidente de la Universidad de 
Par ís 7, que corresponde a la Facultad de Cien-
cias de Jussieu, ha sido secuestrado esta tarde por 
los alumnos que ocupan los locales de la Adminis-
t rac ión . E l secuestro lo efectuaron al negarse el 
presidente, Michel Al l io t , a dejarles uti l izar mate-
r ia l para i m p r i m i r octavillas convocando a una 
jornada de coloquios sobre la «Ley Debré», que su-
prime las p r ó r r o g a s del servicio mi l i t a r por mot i -
vos escolares. — EFE. 
«AAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂV̂XiVVVVVVVVVVVWVVŴÂ^ 
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i C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d | 
I S E R E N I D A D , ï L Ü E G D | 
i N Ü E V A S E L E C C I O N E S ) 
.'VVVWWVVVVVVVVM »/VWVVWWWVWWl 
MADRID, 27. — «Suspender, por ahora, toda re-
unión colectiva, de cualquier índole, grado, catego-
ría o entidad, a fin de dar lugar a que las pasiones 
se aquieten y se serenen y la cordialidad entre los 
compañeros renazca y se asegure plenamente», ha 
sido uno de los acuerdos adoptados por la Junta de 
gobierno del Colegio de Abogados.. 
la habida el pasado día 22, y los acuerdos tomados 
L a reunión, celebrada ayer, es continuación de 
en la misma van a ser enviados por impreso a to-
dos los ahogados colegiados. Entre los acuerdos de 
la Junta de gobierno figura también la decisión de 
la misma de «persistir en nuestros puestos recto' 
r-es, en. virtud de la confianza demostrada caluro-
samente en su día y ratificada en la última Junta 
general». 
Por 'otra parte, ha acordado impulsar la trami-
tación del expediente disciplinario abierto con mo-
tivo de los sucesos registrados en la última Junta 
general y solicitar la convocatoria de nuevas elec-
ciones que normalicen la vida corporativa. — C/-
FRA. 




p r i m e r a hora de la t a rde de ayer, e l «Taf» p rocedente de V a l l a d o l i d C h o c ó con t ra un t r ac to r y su r emolque 
un paso a n ive l s in guarda, de l t é r m i n o -dé . P i n s é q u e / r ò è ú l t a i i ç l t f g r a y M m a n i e n t e ' .herido' e l ' conduc to r 'de! 
i t o r , Mar i ano L ó p e z Pasabona, que fue t ras ladado r á p i d a m e n t e a nues t ra c iudad . En las f o t o g r a f í a s se 
el es tado en que quedaron e l t r ac to r y su r emolque y e l coche locomoto r del «Taf», que se s a l i ó ds 




! . o i ï , a n i r!.COri¡Ó m á s de cien.71etr101s f " 6 ™ de a q u é l l a a r ras t rando los res tos de ía repe t ida m á q u i n a a n r í 
cofa. El lo d i o lugar a u n cons iderab le re t raso de los t r enes en t r e M a d r i d y Barcelona y de ot ras H n l ^ 
acceso a nues t ra cap i t a l . « m e a s e i s 
. ' f i c t o s MARTINEZ, exc lus ivas para A M A N E C E R ) 
m m m i m 
l é p e i B r a v o r e s u m e s u v i s i t a a B a b a t 
W E S F U E R Z O S E R I O P A R A E L 
' A T E N D I M I E N T O Y L A D I S T E N S I O N 
• N T R E E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
• • Amadores de ambos países se reunirán en Málaga el 9 de abril 
CVien* d e 1." p á g i n a ) 
eoneedid» per el rey Hassán I I , • 
que más que audiencia fue una 
ireunión. de trabajo". Ma declara-
do a los periodistas el ministro 
español de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, que ha re-
gresado a las once de esta maña-
gaa de Rabat, a bordo de un avión 
^Mystere", de la Subsecretaría de 
Aviación Civil, tras permanecer 
veinticuatro horas en la capital 
marroquí, donde ha. celebrado nná 
serle de conversaciones con Has-
s á n I I y su colega, señor .Benhinuu 
PROXIMA ÍBETJNION DE 
ARMADORES 
ir "Wíàem «otociáiats» —prosiguió 
el señor Lópeec Bravo— en respe-
tar log deseos de los armadores de 
ambos países par» que ellos arre-
gle», las cuestiones a su alcancé 
y les recuerdo que los armadores 
españoles de las provincias que 
van del Sur de Alicante a Huelva 
» través de sm representantes sin-
dicales, firmaron en Babá t el í l 
de este mes un documento «n el 
que se nos pedía que ellos mismos 
pudieran anssglar sus problemas. 
Hemos convenido que la reunión 
de los armadores de ambos países 
se celebre en Málaga, el 9 de abril 
próximo. Por otro lado, hemos 
acordado mi colega el señor Ben-
hima y yo que celebraremos un» 
reunión en Un futuro próximo en 
Madrid, aunque aún no está defi-
nitivamente señalada la fecha". 
" E l encuentro —resumió el m i -
nistro— se puede sintetizar dicien-
do que ha sido un esfuerzo serio 
por salir de un clima de alta ten-
sión y crear otro de entendimien-
to, y reiteró que la disposición que 
he encontrado en el rey Hassán 
I I ba sido excelente, aunque hay 
intereses, posiciones y opiniones 
que pesan y contribuyen a aumen-
tar la tensión o a producir dis-
tensión. Yo les rogaría que, a par-
tir de ahora, abramos un margen 
a la esperanza y procuremos más 
bien trabajar bajb la óptica de 
que procede crear distensiones". 
El señor López Bravo explicó que 
el "dahir" por el que Marruecos 
ampliaba sus aguas jurisdicción a. 
A C U E R D O B E " L O S VEME" 
P A R I D A D F I J A E N T R E 
T O D A S I A S M O N E D A S 
I V i e n e de i a 1.* p á g . l 
OPINION DE MONREAL LUQUE 
WASHINGTON, 27—El ministro 
español de Hacienda, don Alberto 
Monreal Luque, ha declarado hoy 
que ei caballo de batalla en la re-
unión del «Comité de los Veinte» 
fea sido el mecanismo de paridad 
del futuro sistema monetario in-
ternacional reformado. 
, En Unas declaraciones, a Efe, al 
terminar las sesiones, Monreal pró-
' nóstico qúe para la Asamblea de 
Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional, en Nairobi (Kenya), 
, podrían- haberse adelantado mucho 
las líneas generales de la reforma. 
El ministro añadió que no espe-
raba la aparición de una nueva cri-
sis monetaria internacional de aquí 
a entonces, tras ei reciente acuerdo 
de París sobre flotación de las prin-
cipales monedas. 
Monreal indicó que precisamente 
él acuerdo de París había originado 
la discusión fundamental del «Co-
mité de los Veinte» estos días, en ei 
sentido de si la flotación debía ser 
' e largo plazo o no, -
Si se decidía lo primero, una me-
dida tomada con caracteres dé ur-
gencia podría convertirse én un 
mecanismo permanente o casi per-
manente. Si se decidía lo segundo, 
la reforma seguiría siendo el prin-
cipal objetivo. Pero de acuerdo con 
el comunicado final de la reunión, 
sesrunda a nivel ministerial del «Co-
mité de los Veinte», él nuevo sis-
tema seguirá basándose en las pari-
dades fijas, aunque con más flexi-
bilidad para el reajuste que en ia 
actualidad. 
Esto quiere decir, según exper-
tos del F..M.I., que «los Veinte» 
han decidido volver al sistema de 
paridades fijas de Bretón Woods, 
después de haberse especulado mu-
co últimamente sobre la posibili-
dad dé sustituirlas por un siste-
ma de flotación. ~ 
Aunque las sesiones del Comité se 
han celebrado a puerta cerrada, ex-
pertos del F.M.I. han informado 
que en última instancia, lo debati-
do estos dos días en Washington se 
ha reducido a una lucha por acele-
rar los trabajos dé reforma mone-
taria. 
MiéntraS ¡a, mayoría de los paí-
ses, incluyendo los europeos, han 
opinado sobre la necesidad de es-
tudiar a fondo ia reforma, y cuanto 
antes, a Estados Unidos no parece 
EL PRINCIPE FELIPE, 
CONTRA LAS PRUEBAS 
CLEARES FRANCESAS 
LONDRES, 27. — E l p r í n c i p e 
Felipe ha declarado que l levar ía 
una pancarta a t r avés de los 
Campos El íseos si creyese que es-
to p o d r í a influenciar en la polí-
t ica de pruebas nucleares del Go-
bierno francéSi-
E l p r ínc ipe mani fes tó , en una 
conferencia de Prensa en Mel-
bourne, que t a m b i é n se entrevis-
t a r í a con el presidente Pompidou 
para tratar de los «test» nuclea-
res franceses en el Pacificó si 
pensase que ellò m e j o r a r í a la si-
tuac ión . Sin embargo, añad ió el 
p r í n c i p e Felipe, él es «un indivi-
duo vulgar» que piensa que son 
los jefes de Gobierno quienes de-
ben llevar a cabo una labor efi-
caz para detener las pruebas nu-
cleares francesas. -— PYRESA. 
interesarle tanto de momento, se-
gún las fuentes. 
POSTURA ESPAÑOLA 
Estados Unidos se contentaría 
con el reciente acuerdo de París 
para la flotación de las monedas, y 
trataría de institucionalizarlo. De 
hecho, el secretario norteamericano 
del Tesoro, George Shultz, ha diòho 
que la flotación podría durar mu» 
cho tiempo. 
Sin embargo, el comunicado final 
indica claramente la necesidad dfe 
unà reforma definitiva perníañenté, 
por encima de las presiones origi-
nadas por la reciente crisis y la de-
valuación del dólar. En este senti-
do, la postura española ante el 
«Comité de los Veinte» se ha alinea-
do con la actitud europea. El mi-
nistro Monréal, que ha mantenido 
estos días varias entrevistas con sus 
colegas europeos, especialmente el 
francés Giscard d'Estaing, da jó bien 
clara su posición en su discurso en 
la reunión. 
Monreal dijo: «Es preciso estable-
cer una clara distinción entre una 
flexibilidad internacionalmente su 
pervisada y una flexibilidad anár-
quica e incontrolada en la que las 
flotaciones «sucias» puedan conver-
tirse en devaluaciones competiti-
vas,»- • ; 
En unas declaraciones a la Pren-
sa, Monreal amplió la información 
del comunicado final y dijo qu ; va-
rios países han criticado las deci-
siones de París. El ministro mani-
festó que ek_contenido de esas de-
cisiones; de perpetuarse,; estaba en 
contradicción con la propia crea-
ción del «Comité de los Vemíet y 
con la reforma del sistema mone-
tario. 
Monreal ha resumido de ésta ma-
nera los tres aspectos fundamenta-
les debatidos por ios ministros de 
«los Veinte». 
1.—Mecanismo de los tipos de 
cambio. En este punto, la opinión 
mayoritaria se ha inclinado por las 
paridades fijas, según recoge el co-
municado público, pero con la fle-
xibilidad necesaria para su reajuste 
en casos de necesidad., 
2. —-Activos , de reserva. . S e g ñ a 
Monreal. ha habido bastante unani-
midad en cuanto al papel de los de-
rechos especiales de giro, que debe-
rían convertirse en el sistema re-
formado en el principal activo de 
reserva. El comunicado también re-
coge esta tendencia, ai tiempo que 
señala el menor papel que deberían 
tener las reservas de divisas. 
3. —Movimientos de capital a cor-
to plazo. El Comité ha creado un 
gruoo especial de trabajo para es-
tudiar el origen y las-consecuencias 
de estos movimientos dé capital, co-
nocidos en el mundo como especu-
lativos. Según Monreal, el grupo de 
trábalo estudiará ia manera de con-
trolarlos. 
El ministro español, a quien han 
acompañado en su viaje a Washing-
ton el secretario general técnico del 
Ministerio, don Francisco Fernán-
dez Ordóñez, y el director general 
de Estudios del Banco de España, 
don \ngel Rojo, tiene prevista su 
salida de Estados Unidos por la 
tarde, para llegar a Madrid el miér-
coles por la mañana.—EFE. 
SE FIJA ÉL PRECIO DEL ORO EN 
UN NUEVO RECORD 
LONDRES, 27.—El precio del oro 
ha sido fijado hoy en lo que repre-
senta un nuevo record de 91'50 dóla-
res por onza en lingote. Para la 
sesión de la mañana en el mercado 
l i b u dé Londres, la Junta de Ex-
pertos fijó «!Ste precio indicativo, 
que es de 1*50 dólares más alto que 
el precio a que cerró ayer la onza 
en lingote.—EFE. 
les a setenta millas no está aún 
desarrollado, ya que es un "dahir" 
de bases y principios muy genera-
Ies y no se sabe en qué forma 
se va a desarrollar. 
"ESPERO QUE NO SE PRODUZ-
CAN INCIDENTES GRAVES 
A preguntas de un redactor de 
"Pyresa" sobre si se le habían 
ofrecido garantías de que no se-
r ían capturados más pesqueros es 
pañoles, el señor López Bravo res-
pondió: "No me han dado garan-
tías de que no se vayan a captu-
rar más pesqueros. Digamos que 
la cuestión queda abierta. Yo d i -
ría que la etapa Inmediata es el 
diálogo entre los armadores p r i -
vados. Espero que no se produz-
can incidentes graves, porque lo 
que importa es que hemos encon-
trado una coincidencia en apre-
ciar el interés que tiene parà los 
dos paises un buen entendimiento 
y también hemos- coincidido en 
apreciar la importancia que ese 
buen entendimiento tiene para la 
región, es decir, el Mediterráneo 
occidental". 
El señor López Bravo, que re-
gresó acompañado por el subdi-
rector general de Asuntos de A f r i -
ca, señor Moran, y el director de 
su Gabinete técnico, señor Rodrí-
guez Caro, fue recibido en el ae-
ropuerto por los subsecretarios de 
Asuntos Exteriores y de Informa-
ción y Turismo, señores Fernán-, 
dez de Valderrama y Hernández 
Sampelayo; por el director gene-
ral de Política Exterior, señor Ro-
dríguez Porrero; el primer intro-
ductor ds embajadores, señor Pan, 




AI término de la visita del mi-
nistro de Asuntos Exteriores » 
Marruecos, se ha hecho público 
él siguiente comunicado conjun-
to: 
" E l señor López Bravo, minis-
tro de Asuntos Exteriores de Es-
paña, ha efectuado una visita a 
Marruecos el 26 de marzo de 1973 
y, en el curso de su estancia, ha 
mantenido amplias entrevistas con 
el señor Ahmed Taibi Benhima, 
ministro de Negocios Extranjeros 
del Reino de Marruecos. 
Las entrevistas, que se han ca-
racterizado por la mayor sinceri-
dad, han tenido como tema el aná 
Usis realista de los problemas pen-
dientes entre Marruecos y Espa-
ñ a . ' 
En el clima creado por dichas 
entrevistas,' los dois ministros han 
acordado reunirse en uñ futuro 
próximo para establecer las bases 
de las futuras relaciones entre los 
dos países. 
Durante su estancia en Rabat, 
el señor López Bravo fue recibido 
en audienica por Su Majestad el 
rey Hassán I I " . — PYRESA. 
h u e v a s v í c t i m a s 
e n e l H l s t e r 
i homiire muerto, al 
ccníundirle con un terrorista 
BELFAST, gf. _ Un terrorista 
fue muerto a tiros por soldados 
británicos en una verdadera bata-
lla registrada de madrugada en 
Newtow Hamilton, cuando un gru-
po de individuos atacó un puesto 
de vigilancia. Un soldado resultó 
herido. 
. Esta mañana fueron arrestados 
cuatro hombres, protestantes, des-
pués de haberse lanzado una bom-
ba contra un club católico que que-
dó destruido. — EFE. 
N I ERA TERRORISTA N I IBA 
ARMADO 
ÀRMAGH. 27, — El hombre que 
esta madrugada murió por dispa-
ros de soldados británicos en lo 
que éstos describieron "una batalla 
contra terroristas", no estaba arma-
do1 y era un civil inocente que r e -
gresaba, a su domicilio después de 
su jornada de trabajo, ha comuni-
cado esta tarde un portavoz de la 
Policía de Armagh, que lo ha iden-
tificado como Samuel Martín, de 
treinta y tres años, protestante, 
obrero agrícola. Un portavoz del 
Ejército británico ha dado una se-
gunda versión del suceso diciendo 
que después de un tiroteo, los sol-
dados vieron un coche acercarse en 
circunstancias sospechosas y cómo 
dos hombres descendían de él y ha-
cían fuego sobre ellos. Uno cayó 
al suelo y el otro consiguió huir. 
Sin embargo, ni la Policía ni los 
vecinos vieron traza alguna de ese 
segundo hombre. — EFE. 
OTRO MUERTO 
BELFAST, m. _ Un presunto te-
rrorista, al parecer muy buscado 
por las Fuerzas de Seguridad, fue 
muerto esta tarde por disparos de 
un soldado británico, en el barrio 
Ardoyne, de Belfast. 
Un portavoz militar dijo que la 
víctima había sido vista apuntando 
una arma a una patrulla. — EFE. 
DOS BOMBAS 
BELFAST, 27. — Dos bombas que 
explotaron en el transcurso de diez 
minutos, en el centro de Belfast 
destruyeron una factoría de mue-
bles y unos almacenes dé tejidos. 
No se han registrado víctimas.— 
EFE. 
A t m C A D O S E N 
u c o M P t m m 
MADRID, 2T. — En é vestíbulo 
de s la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense se pro-
dujeron esta mañana violentos al-
tercados entre grupos de estudian-
tes. Avisada la Fuerza Pública, va-
rios "Jeeps" de la Policía Armada 
se estacionaron frente al edificio, 
pero sus dotaciones no tuvieron 
que intervenir. 
^ En la Escuela de Caminos se re-
gistraron asambleas y paros par-
ciales,- y en el edificio de Filosofía 
se reunieron unos cincuenta profe-
sores no numerarios, de diçha Fa-
cultad, para tratar de adoptar me-
didas conjuntas encaminadas a con-
seguir mejoras salariales y legaliza-
ción de contratos. — PYRESA. 
DIMISION DEL DECANO 
DE DERECHO DE BARCELONA 
BARCELONA, 27. — El hasta aho-
ra decano en funciones de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de Barcelona, doctor Antonio 
Polo Díaz, ha presentado su dimi-
sión, por carta, al rector. 
Justifica su decisión en el hecho 
de que tuvo que enterarse por los 
periódicos de la reapertura de la 
Facultad, ayer, lunes, y del nom-
bramiento de un jefe de Estudios 
procedente de la Universidad de 
Oviedo, sin que, en ningún caso, 
fuese previamente consultado como 
decano. 
El Decanato de Derecho estaba 
vacante desde el principio de curso 
y el doctor Polo Díaz ejercía las 
funciones interinamente como pro-
fesor más antiguo. — CIFRA. 
ENCIERRO VOLUNTARIO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27. 
Por discrepancias con el director, 
continuaron hoy su encierro Volun-
tario ios colegiales del Mayor "San 
Agustín", de La Laguna. Varios cen-
tenares de universitarios, residen-
tes en su mayoría en otros Colegios 
Mayores, se concentraron con este 
motivo ante el Rectorado, y una 
Comisión Visitó al rector para en-
tregarle un escrito. Al parecer, el 
rector comunicó a los comisiona-
dos su faifa de competencia en es-
te asunto. — CIFRA. 
mssmm 
L A M O N E D A P A R A L A P A Z , 
A U T E N T I C O H U E V O D E C O L O N 
s u m a m i m s o l u c i o n a c o n e l l a 
T O D O S L O S P R O B L E M A S 
P U E N T E G E N I L (Córdoba), 27. — «Mi descu-
brimiento es un auténtico «huevo de Colón». 
Pero he dado con la solución a todos los pro-
blemas del mundo. E n este mundo existen las 
guerras porque en cada país circula una mone-
da distinta. Co'n mi sistema, con la «moneda 
para la paz», estarían resueltos todos estos pro-, 
blemas.» 
, Asi se ha expresado, en unas declaraciones 
en exclusiva para la agencia «Cifra», Rafael Prie-
to Valenzuela, que ha saltado al primer plano 
dé la actualidad al difundirse la noticia de que 
ha concebido un sistema monetario {celosamen-
te guardado en secreto^ por ahora) que enca-
minará a todos los países, según afirma, hacia 
uñ sistema monetario internacional perfecto, 
que evitaría la injusta distribución de la renta. 
Rafael Prieto Valenzuela, de cincuenta y seis 
años de edad, casado, padre una vez y abuelo 
dos, es un antiguo contable que en la actuali-
dad ocupa el cargo de asesor de finanzas y 
ejerce en ¿ma entidad de fondos e inversión. Na-
cido en la localidad cordobesa de Fuente del 
Río, se trasladó posteriormente a Madrid, y, por 
último, a Córdoba, donde actualmente reside. 
«El fruto de cuarenta años de trabajos es ' la 
moneda de la paz"; le digo que es el «huevo 
de Colón", pero trae con ella las soluciones por 
las que durante mucho tiempo han venido cla-
mando los economistas; ellos las pidieron siem-
pre, y mi sistema las tiene. E s como un conve-
nio colectivo perfecto, en el que se consigue la 
meta deseada de que suban los sueldos sin qué 
lo hagan los productos.» 
Hobre muy conocido por su profesión, duran-
te mucho tiempo mantuvo en secreto la noti-
cia de su descubrimiento. «Sabía —-dice— que 
muchos me tomarían por loco, quitando una 
sílaba al vocablo lógico, que era lo que en rea-
lidad me deberían haber llamado. Pero ya no 
puedo callar más porque estoy convencido de 
que con la aplicación, de este sistema se aca-
bará con las guerras y las luchas en el mundo.» 
Dispuesto ya a dar a conocer su hallazgo, sus 
primeros pasos se han encaminado al despacho 
. del notario señor Valdez Madrid, que extendió 
el protocolo correspondiente, quedando el sis-
tema grabado en una cinta magnetofónica. «Aho-
ra habrá que esperar algún tiempo para tomar 
una decisión. Hay algunas editoriales que quie-
ren publicarlo. No sé aún qué hacer. De todas 
las maneras, lo que sí le puedo decir es que en 
las primeras páginas de mi obra se encierra la 
solución a cualquier problema planteado a esca-
la de empresa o de nación.» 
Afirma el señor Prieto Valenzuela que el sis-
tema está encerrado en unos pocos folios—me-
nos de veinte— eñ los que se da a conocer en 
una extraña forma: la de «una novela de cien-
cia-ficción» desarrollada a base de lugares y per-
sonajes imaginarios. 
«En los Estados Unidos de lá Fuente del 
Río...», así comienza el escrito —añade su au-
tor^-, que desarrolla la historia del «Conde de 
la Moneda de la Paz», el cual se ve obligado a 
huir a otro planeta en el qüe lleva a cabo una 
serie de descubrimientos y perfeccionamientos 
sobre sus ideas. Posteriormente, de vuelta a ta 
Tierra, se entrevista con los sabios, que termi 
nan abriendo sus ojos a la realidad dé la ex-
celente idea, y poco después, implantado el nue-
vo sistema monetario, reina la paz en todo el 
más o menos literaria, no se trata de un relato 
mundo.» Pero él dice que, aun con esa forma 
de mera imaginación, sino de una realidad pre-
sentada con eáe ropaje. 
«Mi sistema se basa en el número 10. E s algo 
difícil explicarlo y además no quiero adelantar 
mucho aún. Pero le diré que ya he hecho algu-
nas prácticas con él, aun manteniéndolo en se:-, 
creto, y todo ha ido sobre ruedas. Se han eli-
minado todos los problemas de las empresas 
en que se aplicó y la marcha desde entonces fue 
ascendente en las mismas.» ¡ 
E l ex contable y hoy asesor de finanzas, pre-
sidente de la primera péña que en Córdoba exis-
tió con el nombre de Manuel Benítez—«cuando r 
totalmente confiado sobre los frutos y resul-
todavía nadie creía en él», dice—, se muestra 
tados de su trabajo. . 
«Estoy dispuesto a sostener cambios de im-
presiones con los economistas y técnicos que lo 
deseen, porque les convenceré a todos», ha di-
cho finalmente. — CIFRA. 
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tro del sábado con Perón, di jefe 
del Gobierno italiano ya había re-
cibido al doctor pampera antes de 
que ésté se trasladara al Quírinal. 
Los medios informativos italianos 
pusieron de relieve que a lo largo 
del encuentro "hán sido confirma-
das las profundas raíces de amis-
tad entre las dos naciones y la sin. 
cera voluntad encaminada a in-
tensificar ulteriormente las reía-' 
cienes y los intercambios en todos 
los» sectores". También despertó 
mu-lio interés en l o s ambientes 
italianos el hecho de que el pre-
sidente electo mencionará reitera-
damente los sentimientos de amis-
tad ítalo-argentinos, haciendo vo-
tos por que los encuentros que 
piensa realizar en Roma con _ altos 
exponentes dé la vida económica 
italiana contribuyan a - réforzar e 
incrementar las relacioní* comer-
ciales y económicas entre las dos 
naciones. A este respecto, los círcu-
los competentes recuerdan que de 
momento Italia tiene invertidos en 
Argentina más de ochocientos cin-
cuenta millones de dólares y que 
sólo en la región de Buenos Aires 
hay cuatrocientos mi l ciudadanos 
con pasaporte italiano y residen-
cia estable en el país, donde des-
arrollan una actividad comercial 
o industrial. Es evidente, que ha-
ciendo hincapié en toda una serie 
de circunsí _ncias, Héctor Cámpo-
ra piensa llevarse de Roma com-
promisos zt- y importantes para el 
futuro programa económico de su 
Gobierno. 
POSIBLE VISITA AL PAPA 
Hada seguro se sabe, en cambio, 
aunque circulan muchas conjetu-
ms, acerca de las conversaciones 
entre Juan Domingo Perón y el 
presidente electo. C o m o efe fácil 
suponer, el hecho de que ambo¿ 
S3 alojan en el itíisme» hotel hace 
qi.e su programa de encuentros se 
desarrolle, como indicaba alguien 
esta tarde, "sin testigos O-, curio-
sidades indiscretas". Lo ciértó es 
que se pasan muchas horas ¡ha-
blando, casi siempre a solas y a 
veces ni siquiera en el hotel, pues-
ta que en dos ocasiones, esta ma-
ñana y esta tarde, salieron a dar 
un paseo por vía Véneto, mezclán-
dose entre la gente. Algunos pe-
riodistas les seguimos desde lejos, 
peí J Si alguien de nosotros inten-
taba acercarse, en seguida inter-
venían agentes de paisano de la 
Policía italiana, encargados de im-
pedir que se Ies moleste. Ésta ma^ 
ñana fueron reconocidos por nu-
merosos transeúntes que les diri-
gieron palabras de simpatía: "Fe-
licidades... Enhorabuena"... 
Rumores surgidos en los ambien-
tes peronistas dan por descontado 
que Cámpora verá * Pablo V I an-
tes de irse de Roma. El mismo 
Cámpora, momentos antes de sa-
lir del "Excelsior" para trasladar-
se al Quirinal nos contestó con-
riendo "que es posible". Eí porta-
voz oficial del Vaticano, profesor 
Alessandrini, interpelado personal-
mente por nosotros, contestó a las 
nueve de la noche que "no se sabe 
nada al respecto" Podría suceder, 
sin embargo, que el encuentro se 
celebrara m a ñ a n a , sin carácter 
protocolario, ai final de la audien-
cia general. En e s t e sentido ya 
hubo precedentes importantes en 
casos parecidos.—PYRESA. 
PERON Y CAMPORA BUSCAN 
SOLUCIONES ECONOMICAS 
ROMA, 27—«Estamos consideran 
do las urgent-ss s luc'on-s econó-
micas ^ue la Argentina reclama, por 
el estado de postración en que se 
encuentra, con la finalidad de apli-
carlas desde el comienzo del pró-
ximo Gobierno, declaró hoy a Efe 
el ex mandatario Juan D. Perón, 
en presencia del presidente Héctor 
J. Cámpora. «En nuestras conversa-, 
clones predomina fundamentalmen-
te ahora el tema económico, ya que-
ia coyuntura internacional es favo-
rable para que podamos dar a la 
E N T I E R R O D E L A 
m S E m i A M 
A S E S I N A D A 
SEVILLA, 27. — Una conmove-
dora manifestación de pesar po-
pular ha constituido el entierro en 
la localidad sevillana de Umbre-, 
te, de la niña de seis años Ana 
Sánchez García, que fue asesinar 
da la tarde del pasado domingo, 
al parecer, por un maníaco se" ' 
xual. 
El cadáver de la pequeña .Cal-
que sé le practicó la autopsia en ; 
Sevilla) fue trasladado d e s d e el 
Departamento Anatómico en esta 
ciudad a la vecina población de 
Umbrete. donde, en ia casa fami-
liar, quedó instalada la capilla 
ardiente, par la que fue constante 
el desfile de peirsonas, que acudie-
ron a expresar su testimonio de 
pesar a, los padres de l a niña. ' 
El sepelio se celebró en el ce-
menterio dei la villa v a él asis-
tieron autoridades provinciales v 
locales, así como el vecindario en 
pleno.—PYRESA. 
Argentina soluciones i n m e d i a t a s : 
Europa occidental rebosa dinero y 
capitales, que no están muy seguros, 
con tantas divisiones blindadas a 
pocos cientos de kilómetros de dis-
tancia. Argentina, que necesita ur-
gentemente capitales, está en con-
diciones dé recibir los del Mercado 
Común y ello sin mengua de su 
soberanía, ya que es imposible un 
imperialismo europeo en las actua-
les circunstancias. 
El justicialismo tiene una gran ex-
periencia previa en la materia, ya 
qué al términàr la guerra mundial 
autorizó la instalación de una 
treintena de grandes empresas euro-
peas en la Argentina, en momentos 
difíciles para el Viejo Continente, 
empresas que, contribuyeron Con 
éxito al desarrollo industrial argen-
tino. Ahora estamos en condiciones 
de llevar a la Argentina, no tina 
treintena, sino trescientas empre-
sas industriales que nos ayudarán a 
salir del marasmo provocado por 
tantos años de desgobierno, y nos 
ayudarán sin afectar nuestra sobe-
ranía, ya que crearemos una legis-
lación especial al efecto, para im-
pedir maniobras de aventureros e 
inmorales.» — EFE. 
/ BOMBAS EN; TÜCUMAM. 
TUCUMAN (Argentina), 27. — Tres 
bombas fueron colocadas esta ma-
ñana en un supermercado céntrico 
de esta ciudad, a escasa distancia 
de la Casa de Gobierno. 
Una de ellas estalló en el centro 
de la calzada, adonde fue arroja-
da por la Policía, al comprobar que 
era demasiado tarde para desacti-
varla. Las otras dos fueron inut i l i ' 
zadas. No se registraron víctimas 
ni daños-—EFE, 
M U Ñ O O L A B O R A L 
D E S A L O J A D A S 
B A R C E L O N E S A S 
BARCELONA, 27. — Por per-
sistir en. su actitud de paro, in i -
ciado ayer. Ta Fuerza Pública des-
alojó esta mañana de «u '•entró 
de trabajo a 160 productores de la 
eiñpresa "Gincar, ,-S. A.", sector 
del metal, radicada en Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). 
Continuaron su trabajo en la fac-
toría, cuya plantilla total es de 
180 personas, los empleados y téc-
nicos administrativos. 
Por otra parte, de la empresa 
"Ginesta Mola" sector metal, tam* 
bién de Hospitalet, fueron desalo-
jados ,62 de los 70 empleados de 
l a \ plantilla, declarados en paro a 
la misma hora que en la anterior 
y que continuaban su actitud esta 
mañana. 
E L PARO D E MEDICOS E N E L 
GRAN HOSPITAL D E MADRID 
MADRID, 27. — Cont inúa e l pa-
ro iniciado ayer por los médicos 
internos y residentes del Gran 
Hospital, a excepción de los ser-
vicios de urgencia y los de guar-
dia, que éon t inúan normalmente. 
Esta acti tud se debe, al parecer, 
a la solicitud de una serie de me-
joras y a una rees t ruc tu rac ión de 
los servicios del hospital, presen-
tada por los médicos residentes 
y los internos. 
Según parece, tm grupo de mé-
dicos del Gran Hospital ha man-
tenido una reun ión en la Direc-
ción General de Medicina preven-
tiva, sin que se haya llegado a 
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U E V A Y O R K E l e s c á n d a l o " W a t e r g a t e " 
^ L o s i n c u l p a d o s , d i s p u e s t o s a 
v NUEVA YORK, 27. (Del corresponsal de AMA-
NECER y Pyresa; GUY BUENO.) — En su men-
saje sobre el «estado de la Unión», el presidente 
Nixon instó en enero pasado a sus compatriotas 
a pensar en hacer por sí mismos lo que pudiesen, 
en lugar de esperar siempre la ayuda del Gobierno. 
Los inculpados en el sensacional «affaire Water-
gate» parecen haber tomado por fin en serio este 
consejo. Algunos, por lo menos, de los siete con-
jurados sentenciados por el juez Sirica el viernes 
pasado han empezado a pensar ahora más en sí 
mismos que en el Gobierno; es decir, parecen es-
tar finalmente dispuestos a revelar toda la ver-
dad sobre el escándalo, en lugar de seguir man-
teniendo el silencio, como lo hicieron ante el Tri-
bunal. 
El primero en tomar tan dramática decisión fue 
James McCord, quien en su ya famosa carta al 
juez confesó que los inculpados habían mentido 
y que especialmente habían callado otras respon-
sabilidades y rámificaciones que por lo visto al-
canzan a la propia Casa Blanca. A la luz de esta 
confesión, hecha —dijo McCord— a pesar del te-
mor de graves represalias, el juez Sirica instó a los 
demás inculpados a emular el ejemplo sugiriendo 
que tomaría en consideración cualquier tipo de co-
operación con la Justicia, para reducir la duración 
de las sentencias. ' 
La cooperación pedida por el juez debería ser 
facilitada ahora tanto al «Gran Jurado» como al 
Comité senatorial especial que actualmente se ocu-
pa del «affaire Watergate.». . 
Ante el «Gran Jurado» compareció hoy Gordon 
Liddy, el único en haber recibido ya una condena 
de. seis a veinte años de cárcel. Antiguo asesor 
de la Casa Blanca, Liddy se ha negado a contes-
tar a únas treinta preguntas que le fueron hechas, 
alegando que la Constitución le protege contra una 
eventual autoineulpación. Lo que Gordon Liddy 
parece pedir es que se le: conceda inmunidad antes 
de contestar a estas y otras preguntas. Idéntica 
postura parecen estar a punto de adoptar otros 
tres b cuatro inculpados •—especialmente, los exi-
liados cubanos que participaron en' la empresa—, 
cabe señalar que las> autoridades judiciales ya han 
solicitado la inmunidad p á r á Gordon Liddy por 
cuanto pueda declarar ante el Jurado. 
Durante largos - meses ha0 hervido el «affaire» 
como una olla a presión» echando cada vez más 
vapor. Ahora parece estar a punto de estallar. Si 
desde su detención, en junio pasado, los siete in-
culpados mantuvieron el secreto, hien sea bajo la-
B R U S E Í A S 
amenaza de represalias o por lealtad hacia la Casa 
Blanca, o incluso por haber recibido la promesa 
de que serían objeto de «clemencia» desçués de 
la sentencia, y que sus familiares recibirían una 
considerable indemnización en metálico, y ello men-
sualmente, mientras estuvieran en la cárcel. Ahora, 
frente al rigor del juez Sirica y la perspectiva de 
una larga condena que tan sólo su cooperación 
podría aliviar, estos hombres parecen estar por 
fin decididos a salvar en la medida de lo posible 
su propio pellejo, cualesquiera que sean las con-
secuencias para quienes protegieron con su si-
léncio. . .v- •. ... i , 
James McCord, el hombre que habló el primero, 
el amigo del antiguo fiscal general, John Mitchell, 
y de su mujer, Martha, cuya detención, en junio 
pasado, indujo a ésta a declarar: «Quiero mucho 
a mi marido, pero no avalaré las cosas sucias 
que están sucediendo», amenazando incluso a su 
marido con abandonarle si éste no presentaba su 
dimisión como jefe de la campaña electoral del 
presidente Nixon, McCord ya ha dado ahora al 
Comité especial senatorial algunos de los nombres 
mantenidos secretos hasta la fecha. Entre'ellos f i -
guran, al parecer, el de John Dean, asesor legal 
de Richard Nixon, y el de Stewart Macruder, an-
tiguo asesor de la Casa Blanca. McCord alega que 
ambos hombres tuvieron conocimiento previo de 
la operación de espionaje político que iba a efec-
tuarse. Ayer habló el presidente, por teléfono, con 
Jahn Dean. «Como consecuencia de esta conversa-
ción —declaró horas después el portavoz de la 
Casa Blanca—, Ronald Ziegler—, vuelvo a negar 
categóricamente todo conocimiento previo por par-
te del señor Dean en lo que atañe al asunto de 
Watérgate.» 
Macruder, por su parte, también niega su inter-
vención en el siniestro asunto. 
Pero el senador Lowell Weicker, republicano, de 
Connecticut, declara estar convencido de que de-
terminados miembros de la Casa Blanca tuvieron 
conocimiento de la operación de espionaje. E l ase-
sor legal del -Comité senatorial, Samuel Dash, 
quien ya se ha entrevistado privadamente con 
McCord, acaba de informar a su vez que McCord 
le ha facilitado los nombres de otras personas 
—aún no identificadas— directamente implicadas 
en la operación. Y nada menos que el senador 
ultraconservador de Nueva York James Buckley 
acaba de retar al presidente Nixon: «Ha llegado 
la hora de al verdad», ha declarado dramática-
mente.—PYRESA. 
l a C I E . e s t u d i a r á 
s u p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a 
• P r o b a b l e s a c u e r d o s d e l i b r e c a m b i o c o n 
h p a ñ a f I s r a e l f l o s p a í s e s d e l M a g r e b 
B R U S E L A S . — • (Del corres-
ponsal de «Pyresa», IXiNACIO 
MARIA SANUY.)—El lunes y 
martes de la semana próxi-
ma, en Luxemburgo, los mi-
nistros de Asuntos Exterio-
res del Mercado Común abor-
darán de nuevo el «dossier» 
de la política mediterránea. 
E l presidente del Consejo de 
Ministros, Renaat van Elslan-
de, ha declarado que en esta 
ocasión se tratará de definir 
con mayor precisión el conte-
nido de los acuerdos que de-
ben negociarse con los países 
'mediterráneos. E n la confe-
rencia «cumbre» de Paris se., 
afirmó que la Comunidad E u -
ropea concedía una importan-
cia esencial a sus relaciones 
con el Mediterráneo, que de-
bían a b o r d a r s e-desde una 
perspectiva global... 
Entre las muchas razones 
. que deberían estimular esta 
política de la C . E . E . hay al 
menos tres que pesan en el 
ánimo, de los hombres políti-
cos de la Comunidad, aunque 
no siempre lo digan abierta-
mente: el Mediterráneo abas-
tece de petróleo a la C . E . E . 
en una medida sustancial; en 
segundo lugar, los países del 
«Mare Nostrum» proporcio-
nan al Mercado Común una 
mano de obra —abundante y 
barata— que puede cifrarse 
en unos cuatro millones de 
trabajadores; y, finalmente, 
los países mediterráneos ab-
sorben -: unas exportaciones : 
sensiblemente iguales a las . 
que la C. E . E . coloca en los 
Estados Unidos. 
E n este m o m e n í o , el Mer-
cado Común Europeo tiene re-
laciones i n s t i t u ç i o n a l i z a d a s 
con tod'ós los países medite-
rráneos, salvo Albania, Siria • 
y Libia. Sobran razones por 
todas partes para mostrar el 
interés objetivo de la C . E . E . ; 
i n t e r é s que, naturalmente, 
comparten los llamados paí-
• ses co-contratantes. Pero, ade-
más, de todo lo dicho no hay 
que olvidar otra serie de ra-
zones estratégicas que afeo-
tan igualmente a los países de 
Iq, C. E . E . " a título nacional, -
y porque todos ellos —con la 
excepción de Irlanda— están 
integrados en la O. T. A. M. L a 
'seguridad en el Mediterráneo • 
se detenía ¿n . una vía esen-
cial, promoviendo el desarro- , 
lio de los países ribereños. 
Resulta , inútil subrayar que 
la Europa de «los nueve» es 
conscienté de estos hechos. 
Otro asunto es que esta con-
ciencia pueda traducirse de 
inmediato en la realidad: 
i. Descendiendo a lo concreto, 
veamos, cómo están, las cosas 
en vísperas de la nueva re-
unión de los ministros de 
Asuntos Exteriores. 
ZONA D E L I B R E CAMBIO 
Los trabajos de la Comisión 
Europea y del Comité de Re-
presen t a n t e s Permanentes 
han proseguido —aunque sin 
avanzar demasiado— sobre la 
' base de las Hipótesis aproba-
das por los ministros de Asun-
tas Exteriores en la reunión 
del pasado 6 de noviembre. 
Hasta, este momento su labor 
se ha,limitado a España, Is-
rael, ías tres países del Ma-
greb {Marruecos, Argelia, Tú-
nez) y Malta: Da la impresión 
de que los franceses»tienen 
más prisá en abordar los pro-
blemas del Magreb, ' aunque 
existe como razón objetiva el 
hecho de que estos países de-
ben renovar sus acuerdos den-
tro de este año. Podría dar 
la impresión de que los bri-
tánicos sitúan sus prioridades 
en el «dossier» de Maltd, aun-
que se trataría de una impre-
sión superficial. Donde los in-
gleses se muestran sensibles 
es en el estudio del caso de 
Israel. De todas formas, de 
manera cuantitavia y cualita-
tiva lo esencial sigue siendo 
España e Israel. 
De las reuniones celebradas 
se deduce que varios países 
de la C. E . E . , y Gran Breta-
ña en primer lugar, han sub-
rayado en todos los tonos po-
sibles que la elaboración de 
una política mediterránea tie-
ne que hacerse teniendo en 
cuenta las posibles repercu-
siones de dicha política en la$ 
relaciones con los demás paí-
ses, y de manera primordial 
y concreta con los Estados 
Unidos. É s t a consideración 
previa y reiterada aparece a 
partir del momento de la in-
corporación a la C. E : E . de 
los nuevos países miembros. 
Acaso la única unanimidad 
que se ha logrado hasta este 
momento consiste en precisar 
que los futuros acuerdos re-
vestirán la forma de una zo-
na de libre cambio. L a Comi-
sión Europea había sugerido 
que, en relación a España e 
Israel, esta zona de libre cam-
bio se hiciera en dos etapas, 
la primera de las cuáles de-
bería ponerse en marcha al 
\ día . primero de julio d é 1977. 
Otro tema debatido estos 
días por los representante* 
' rpernïanetít.es ha sido la suge-
rencia de que los acuerdos 
que se concluyan con España 
e Israel contengan una cláu-
sula evolutiva que contemple 
la posibilidad de ampliar a 
otras materias el contenido de 
los acuerdos, cláusula inspi-
rada en el artículo 35 del 
acuerdo entre la C. E . E . y 
Portugal. Por el momento, la 
cuestión suscita reservas por 
parte de algunos miembro de 
la C. E . E . 
* •• ' • 
E n cuanto al problema de 
las referencias inversas, pro-
blema que los americanos es-
grimen como úná verdadera 
espada de Damocles, la rea-
lidad es que tanto para Espa-
ña, como para Israel no se 
plante, ya que teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo 
de los países estas preferen-
c i a s inversas resultan evi-
dentes. 
E L P R O B L E M A T I C O 
ACUERDO AGRICOLA 
Los verdaderos problentas, 
pero no los únicos, siguen cen-
trándose en el contenido agrí-
cola de los futuros acuerdos. 
L a Comisión ha planteado el 
tema en cuatro puntos: en 
primer lugar se trata de in-
cluir en los acuerdos una par-
te sustancial de productos 
agrícolas. E n segundo térmi-
no se busca la posibilidad de 
poder proceder periódicamen-
te a un nuevo examen de la 
situación que permita asegu-
rar una progresividad en este 
sector. E n tercer término •—y 
la cuestión parace de vida o 
muerte para la C. E . E . , o, al 
menos, para algunos países de 
la misma— se habría de de-
terminar una correlación en-
tre las concesiones agrícolas 
hechas por el Mercado Co-
mún a los países mediterrá-
neos y la puesta en funció^ 
namienta de mecanismos efi-
caces para proteger el Merca-
do de «los nueve» contra po-
sibles perturbaciones. Final-
mente, la Comisión Euro-pea 
ha sugerido que las concesio-
nes agrícolas deben guardar 
un cierto equilibrio entre los 
distintos países beneficiarios, 
P R E C I O S MINIMOS 
Los representantes parma-
' nentes han hablado de las ta-
sas de cobertura previstas 
para los productos agrícolas. 
E n lo que se refiere a Espa-
ña, y tomando como base el 
año 1970, la cobertura para 
nuestros productos sería . de 
un 74'4 por ciento. Desde fue-
ra la cifra parece abundosa, 
pero vista de cerca muestra 
sus engaños. Basta pensar en 
' nuestra trilogía agraria tradi-
cional, —los agrios, el vino y 
el aceite— para deducir a te-
, ñor de lo que nos han dado y, 
sobre todo, a tenor de lo que 
dejan de darnos —reiterada-
mente, como en el caso de las 
preferencias para las naran-
jas— pqra avizorar la infla-
ción teórica de este tanto por 
ciento. Pero esto sería lo de 
, menos. Si > prospera la idea 
de que las reducciones aran-
celarias para la agricultura es-
tarán sometidas desde el prin-
cipio— por si no fuese poco 
las barreras previstas para el 
caso de perturbación del Mer-
cado por unos precios míni-
mos c e deben a.nUr^r^e ñor 
cada Gobierno.—PYRESA. 
L o s P r i n c i p e s p r e s i d e n u n a 
c o n f e r e n c i a d e X a v i e r Z u b i r i 
Este trató sobre el concepto filosófico del espacio 
MADRID, 27.— Los Príncipes de 
España, don Juan Carlos y doña 
Sofía asistieron esta tarde a 'una 
conferencia pronunciada por el 
profesor Xavier Zubiri, dentro del 
curso que sobre el concepto filosó-
fico de espacio imparte en la se-
de de la Sociedad de Estudios y 
Publicaciones. 
Los Príncioes. que fueron reci-
bidos a la entrada del Centro por 
el presidente del Banco de Urqui-
jo, marqués de Bolarque, charla-
ron durante breves minutos con 
el profesor Zubiri antes de que 
éste diera comienzo a su lección. 
El señor Zubiri que en días an-
teriores disertó sobre el concepto 
de espacio físico y matemático, y 
definió la espaciosidad desde am-
bos puntos de vista, t ra tó esta 
tarde más específicamente del 
concepto filosófico. Se refirió al 
esipax;i)r> como problema general 
de la Filosofía, al espacio como 
propiedad real de las cosas y al 
espacio en sí. Distinguió entre es-
pacio geométrico y físico e hizo 
un breve análisis de ambos con-
ceptos a lo largo de la Historia. 
Finalizada la conferencia a la 
que asistieron numerosos catedrá-
ticos y profesores de la Facultad 
de Filosofía y Letras y de Cien-
cias de las Universidades Complu-
tense y Autónoma, los Príncipes de 
España, que se despidieron del 
profesor Zubiri, regresaron al pa-
lacio de la Zarzuela.— PYRESA. 
p a r q u e « p r i n c i p e s d e 
e s p a ñ a e n s e v i l l à ' 
SEVILLA. 27.— El próximo día 
12 de abril se Inaugurará un nue-
vo parque en la zona de Triana, 
localizado en las proximidades del 
Campo de Feria de los Remedios. 
El nuevo parque sevillano, por 
acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente se denominará 
"Parque de los Príncipes de Es-
paña».— PYRESA, 
MEDALLA DE ORO A 
SU ALTEZA 
ELDA (Alicante), 27.— El Co-
mité Ejecutivo de la Feria Inter-
nacional del Calzado, a Instancias 
de su ; presidente, Femando Obra-
dor Ibáñez, y por unanimidad, ha 
acordado conceder la Medalla de 
Oro dèí'5 Certamen, éji su "catego-
ría especial, a S. A. R. el Príncipe 
de España, don Juan Carlos de 
Borbón. - — 
Tal distinción, en la citada ca 
tegoría, solamente ha sido otor-
gada a Su Excelencia el Jefe del 
Estado, en 1967. —CIFRA. 
L o s i n d i o s , 
c o r t a d o s 
S e l e s p r e t e n d e 
r e n d i r p o r h a m b r e 
WOUNDED KNEE (Dakota del 
Sur), 27. — Dirigentes indios, en-
frentados a los militantes de la 
tribu india Oglala Sioux, que ocu-
paron este histórico lugar hace ca-
si un mes, han levantado una barri-
cada en la carretera, único acceso 
al puéblo, con la amenaza de que 
conseguirán que los militantes pe-
rezcan de hambre, 
El presidente del Consejo T r i -
bal de Ogilala Sioux, Richard Wi l -
son, ha dicho: «Vamos a hacer lo 
que debimos realizar en u è pr in-
cipio; vamos a aislar totalmente al 
pueblo de tal formiai que sus mo-
radores no reciban suministro.» 
El módico forense del condado, 
George Behrens. ha informado que 
el cadáver del hombre que fue en-
contrado ayer en un coche al que 
se prendió fuego, era de un miem-
bro del Consejo de la tribu, Leo 
Wilcox, quien fue visto el sábado 
por la noche en una reunión con-
vocada por los dirigentes áe la t r i -
bu, en la que se iban a discutir las 
medidas que h a b í a n de tomarse 
Knee.—EFE. 
e n a v i ó n 
PARIS, 27. — Una centenaria de 
origen tunecino, Gr^zia Inzirillo, 
de 102 años de edad, ha salido hoy 
de París, por vía aérea, con des-
tino a Túnez, para pasar quince 
días invitada por la municipalidad 
que le vio nacer. 
A Grazia Inzirillo que vive en 
Sarcelles y ha tenido 8 hijos, 28 
nietos y 10 bisnietosj no le asusta 
el avión en 'absoluto. En efecto, 
a los cien años, fue en avión a 
Italia, y el año pasado también 
se desplazó por vía aérea a Balea-
res EFE. 
A u d i e n c i a m i l i t a r d e 
E . e l J e f e d e l E s t a d o 
R e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n d e l A r m a 
d e C a b a l l e r í a , e n s u s b o d a s d é o r o 
MADRID, 27. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el 'día de hoy, en su 
residencia de El Pardo, a los siguientes señores: 
— Don Carlos Acosta García, general de brigada de Artillería de la 
7.a Región Militar. , 
— Don Enrique Aparicio Rodríguez, coronel de Aviación, jefe del Ser-
vicio de Investigación Militar Operativa del Estado Mayor del Aire. 
— Don José María Novo González-Posada, coronel de Aviación, jefe de 
la Escuela Central de Automóviles. . 
— Don Luis Lodos Sáenz de Urturí, coronel de Infantería caballero 
mutilado absoluto. 
— Don José López Jurado, capitán, de navio, jefe de la 31 Escuadrilla 
de fragatas rápidas. 
— Don Salvador Herrero Urbano, coronel farmacéutico, jefe de Far-
macia de la Primera Región Militar. , . 
En la misma audiencia fue recibida una Comisión de la vigésimo 
sexta promoción del Arma de Caballería, presidida por el teniente gene-
ral don Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu, que le cumplimentó 
con motivo de celebrar las bodas de oro.—PYRESÀ. 
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE DE ESPAÑA 
MADRID, 27. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido hoy, entre 
otras, las siguientes audiencias: 
— Mutualidad Benéfica de Inspectores Técnicos Fiscales. 
— Comisión del V I I Congreso de la Unión Europea de Expertos Con* 
tables. 
— Comisión de la vigésimo sexta promoción del Arma de Caballeríaj 
con motivo de cumplir sus bodas de oro.—PYRESA. 
p e n s i o n e s s e r á n 
r e v a l o r i z a d a s e n a b r i l 
D e c l a r a c i o n e s 
a l i n a u g u r a r 
d e l m i n i s t r o d e T r a b a j o 
u n a M u t u a l i d a d e n O v i e d o 
OVIEDO, 27. — «Todas, las pen-
siones de la Seguridad Social serán 
revalorizadas . el próximo mes de 
abril, con efectos del 1 de mayo del 
presente año», dijo el ministro d'e 
Trabajo, don Licinio de la Fuente, 
en el acto de inauguración de la 
nueva sede de la Caja de Pensio-
nes de, la Minería Asturiana, hoy 
Mutualidad, que acoge a cerca de 
30.000 pensionistas^ «Tenemos ya en 
estudio —añadió— las disposiciot» 
nés adlecuadas , en desarrollo de lo) 
..previsto en la Ley de Perfecciona-
miento de la Seguridad Social.» 
Dijo el ministro que l a Seguri-
dad. SOcial ha satisfecho en 1972 
prestaciones en Asturias por valor 
de cerca de los diez mi l milloneái 
de pesetas, duplicando en los últi-
mos años las que .se .pagaron en 
1969. También se hán duplicado 
las prestaciones, del mutualismo la-
boral,. que álcanzaron el pasado 
año una cifra superior a los 3.300 
millones de pesetas, pasando lá 
pensién media de jubilación de 
2.534 pesetas en 1969 a 4 601 en 1972. 
Destacó el ministro que una de 
las preocupaciones fundamentaieis 
dtel Ministerio de Trabajo es no sólo 
qüe ias prestaciones sean cada vez 
más amplias y suficientes y que, 
periódicamente, puedan adecuarse 
a las necesidades generales, sino 
-Que cada vez lo sean de forma per-
sonalizada mediante una conside-
ración singular y concreta de cada 
problema, cada circunstancia y ca-
da beneficiario. 
Tras expresar su satisfacción por 
inaugurar unas instalaciones que 
son un símbolo de una gestión 
administrativa social, dijo que los 
asegurados tienen perfecto derecho 
a comprobar que sus fondos obtie-
nen la más alta rentabilidad social 
a través de su mejor aplicación y 
tramitación. 
Se refirió, a continuación, al es-
tilo propio que crea la política de 
renovación de las -unidades adkni-
nistrativas de la Seguridad Social 
con un nuevo talante que es sín-
tesis entre la modernización de las 
técnicas de gestión y la economía 
d'e medios instrumentales de un la-
do, y la inserción én sus trámites 
del necesario espíritu de humanis-
mo y personalización, de otro. 
Definió al mutualismo como mo-
vimiento plural, pero abierto y vi-
vificado por la solidaridad, que no 
puede ser confundido con una su-
perestructura administrativa, con 
un burocatismo ajeno a las reivin-
dicaciones y urgencias de l á vida 
laboral. Junto a la gestión técnica 
•—añadió— el mutualismo tiene que 
hallar caluroso cobijo en el impul-
so de las nuevas realizaciones, que 
demanda una mayor consciència y 
en la firme voluntad! de afrontar 
con decisión sus tareas. 
P r o b l e m a s m o r a l e s y 
m é d i c o s d e l a b o r t o 
MADRID,. 27. — «Cuando se ha-
bla de la pro tecc ión a la infan-
cia, las leyes tienen que dar pre-
ferencia al momento de la con-
cepción, o r i en tándose desde ese 
instante al cuidado del niño, pa-
ra poder lograr una mayor per-
fección en su desarrollo orgáni-
co», según dijo el doctor Garri-
do Lestache en el coloquio con 
que se ha cerrado esta noche el 
ciclo que sobre «Problemas mo-
rales , y médicos del abor to» ha 
llevado a cabo la Real Academia 
de Medicina. 
E l doctor Garrido Lestache 
subrayó en su in tervención que 
dif íci lmente se podr í a castigar la 
muerte violenta en la calle si se 
ampara la muerte violenta de 
una- nueva vida en el hogar o en 
la clínica, y recordó que en la pro-
mulgac ión de los derechos del ni-
ño en Ginebra se afirmó que és-
te, en razón de su falta de madu-
rez física e intelectual, tiene la 
necesidad de una protección es-
pecial, a c o m p a ñ a d a de una pro-
tección ju r íd ica apropiada, tan-
to ántes como después del naci-
miento. 
En el coloquio se registraron 
numerosas intervenciones. Entre 
otras, las de los doctores Royo 
Villanova y Bosch Mar ín . El pro-
fesor Royo Villanova p lanteó el 
f compromiso que para la respon-
sabilidad profesional del médico 
r e p r e s e n t á n ciertas solicitudes de 
ayuda de las mujeres extranjeras 
que visitan E s p a ñ a en calidad de 
turistas. E l profesor a ludió a la 
con taminac ión moral que el tu-
r ismo trae consigo y afirmó que 
en todo caso el médico tiene que 
dar una respuesta a las normas 
morales y ju r íd icas que rigen en 
su ac tuac ión profesional. 
El doctor Bosch Marín-, por su 
parte, expuso lá cuest ión de la 
demograf ía y el aborto desde el 
aspecto sanitario-social y mani-
festó que es preciso fijar crite-
rios objetivos y serios, a la vista 
de los hechos his tór icos y actua-
les, y que el cristianismo influye 
notablemente en la moral y en la 
polí t ica de las sociedades. Dijo, 
asimismo, que el aborto es siem-
pre una solución catastrófica por 
lo que se refiere a la demograf ía 
y a la planificación familiar, y 
que n i siquiera constituye el me-
j o r medio de enfocar y resolver 
el alarmante problema de la su-
perpoblac ión m u n d i a l . — PY-
RESA. 
RES Y MUJERES 
P O D R A N DAR 
L A C O M U N I O N 
CIUDAD DEL VATICANO, 27.— 
La Sala de Prensa del Vaticano ha 
anunciado hoy que el próximo jue-
ves será hecho público un docu-
mento de la Santa Sede, el cual se 
cree t ra tará de : la administración 
de la comunión en ciertos casos, 
por los laicos, hombres y mujeres. 
EFE. 
Anteriormente, en una recepción 
celebrada en el Gobierno Civil, tras 
unas palabras de saludo; el señor 
De la Fuente se refirió a su nueva 
visita a estas tierras asturianas tan 
queridas, a las que se siente unido 
por entrañables vínculos familiares 
y afectivos. «Vuelvo a estas tierras 
—dijo— para mantener con vos-
otros un diálogo abierto y sincero 
sobre cuantos problemas ós afec-
tan y para estudiar conjuntamente 
las soluciones mejores y posibles.» 
CIFRA. • 
• •> ¿fi«; í-i-í.v;ii -S:-I-Í^'\^ )• 
CUÀNTIÒSÒS DÁrSÓS A LA ^ 
AGRICULTURA TARRACONENSE 
TARRAGONA. 27. — A más de 
veinte millones de pesetas ascien-
den las pérdidas ocasionadas por 
las heladas que anularon totalmen-
te la cosecha de almendro en la 
comarca de Mora. de Ebro y que 
afectaron también en albaricoqyes, 
ciruelas y melocotones. Asimismo, 
en Perelló, las pérdidas en los al-
mendros se han estimado en casi 
dos millones de pesetas. En B ni-
zamet las heladas han originado 
daños en almendros, otros frutales 
y hortalizas. Las autoridades de 
Mora de Ebro se han dirigido a la 
Cámara Sindical Agraria, solicitan-
do que el hecho sea declarado co-
mo, año desastroso. — PYRESA. 
• VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVA/VVŴ^ 
L O N D R E S 
d e l " Q u e e n 
I r á a I s r a e l 
y p r o t e g i d o 
A r r i e s g a d o v i a j e 
l l l i i l 
l l e n o d e j u d í o s , 
p o r l a A r m a d a 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA.) — Los estrictos controles de vigilancia, impuestos 
por Scotland Yard sobre los distintos centros públicos (aeródro-
mos, Embajadas, Ministerios, etcétera), que pueden convertirse en 
potenciales presas del terrorismo internacional, se hicieron extensi-
vos a los puertos marítimos de Gran Bretaña. Día y noche, varías 
patrullas policiales velan en los muelles del puerto de Southampton 
por la seguridad del «Queen Elizabeth II», el trasatlántico que 
el día 15 de abril zarpará con destino a Haifa, con más de mil 
seiscientas personas a bordo —judíos británicos de clase acomo-
dada en su mayor parte—, que viajan a aquel país con motivo de 
celebrarse el XXV aniversario de la fundación del Estado de Is-
rael. La compañía naviera «Cunard» ha solicitado ayuda del Minis-
terio de Defensa británico, al objeto de proteger al buque de un 
eventual ataque de comandos palestinos. A bordo del trasatlántico 
viajará un grupo de detectives equipados con armas automáticas, 
para evitar o hacer frente a cualquier agresión en plena ruta. 
VIAJARA PROTEGIDO POR LA MARINA REAL 
Aunque todavía no se da por seguro, es probable, sin embargo, 
que en su crucero por el Mediterráneo el «Queen Elisabeth ÏI» 
vaya escoltado a trechos o durante todo el trayecto por barcos de 
la Marina de Guerra inglesa. El Ministerio de Defensa está consi-
derando seriamente esta posibilidad, por lo que no debería causar 
extrañeza si dicho Departamento optase por dar protección al bu-
que con una flotilla de la «Royal Navy», ya que éste resultaría un 
blanco muy apetecible para la aviación de algún país árabe. Según 
aseguran en Londres, y además existe el peligro de qué se pro-
duzca un motín terrorista entre sus pasajeros. Convendría por 
otra parte, recordar que no sería la primera vez, pues el año pasado 
durante una de sus travesías por el Atlántico, cundió la voz de' 
alarma entre la tripulación del «Queen Elisabeth 11», al correrse 
el rumor de que había un bomba a bordo, aunque luego resultara 
ser todo falso. 
El Gobierno británico, que comparte con la «Cunard» la trnmie-
dacl del «Queen Elizabeth II», había recomendado a dicha com-
pañía que se negase a realizar el periplo, en vista de los lucrativos 
dividendos y sustanciosas ganancias que le reportaría tal travesía 
En la lista de pasajeros se citan, al parecer, importantes nombres" 
de la industria y las finanzas inglesas, de origen hebreo en su ma 
yor parte. Todos los detalles, e incluso los puntos donde hará es 
cala el barco, se mantienen en sigiloso secreto. Antes de oaríir 
agentes de la Policía examinarán los equipajes y cacheando a & 
tripulación y a los pasajeros. Se ha previsto también que una 
partida de hombres-rana inspeccionen el casco del buque por debajo 
de la línea de flotación, en preveniíipn de cualquie? sabotaje. 
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I C R E t t I T O S O E 
I E S P A Ñ A A 
I A R G E N T I N A 
I P a r a c o n s t r u o c i ó n 
I flfc b u q u e s 
BUENOS A I R E S . 27. — 
El- Poder ejecutivo nacional 
aprobó ayer £«5111 el proto-
ccío c;e cooperación r ' ' v a l 
suscrito entre^los Ge:/ rnos 
de España- v Ar^n t ina el-22 
de , dic i e tn B r é último, éx 
Madrid. • • , , 
En síntesis. • el Gobierno 
argerstipo . dispondrá , de un 
auovó de, aproximadamente, 
tè 5-.48C.264.5CO pesetas para 
coEírataf eri astilleros de Es-
piara, la construcción de has-
ta siete btíQues. 
También 'dará las facilida-
des p£>ra qiie los armadores 
o astilleros argentinos que 
designe adquieraH en. Espa-
ña materiales; y equipos por 
967.1053(30 -pesetas.,Finalmen-
te, el Goliiefno de España 
otorgará una línea de eré» 
dito M de Argentina de bas-
ta :2,.578.94S.00O pesetas, para 
íaGilitar >¿;í dcsai-roilo áe, ia 
industria ' rwal . . argentina. — 
e f e . 
S O R T f S ESPAÑOLAS 
E M I E N D A S - A L P R O Y E C T O 
D E L E Y S O B R E L A S M I N A S 
S u d e b u t e i u m e m u r u e l 3 d e u b r í l 
MADRID, 27. — E l próximo día 3 
de abril dará comienzo en las Cor-
íes el debate en torno al proyecto 
de Minas, cuyo informe ha sidò 
concluido por "la Ponencia y dado a 
conocer en el día de hoy. 
, La Ponencia que ha realizado él 
informe está integrada por los pro-
curadores don Jerónimo Almagro 
y Montes de Oca, don Juan Anto-
nio, Gómez Angulo, don Francisco 
Ladiedra de Federico, don José Ra-
món Martínez Galán y don Julio 
Rodríguez Muñoz. Fueron 219 es-
critos de enmienda los que- en su 
día se presentaron al proyecto. De 
ellos ninguno lo fue a la totalidad. 
Uña vez ésíudiadás las, enmien-
das, la Ponencia ha introducido di-
versas modificaciones en el primiti-
tivo texto remitido por el Goí 
bienio. : V ; 
E n t r é las modificaciones introdur 
cidás -aparece un .tercer párrafo, de 
nueva redacción, al artículo quinto 
dePproyecto de, ley, en el que se 
señala que .«¡él Ministerio de In-
dustria, de acuerdó con la Comi-
sión interministeriar del Medio Am-
biente, realizará los. estudios i opor-
tunos, para .fijar, las condiciones óp-
timas de protección del ambiente, 
J U R A D E L N U E V O 
G O B I E R N O D E C H I L E 
• & N o p a r t i c i p a a l o s m i l i t a r e s , 
p e r o s e g u i r á n c o l a b o r a n d o c o n é l 
SANTIAGO DE--eHILE.'27. — Eos 
representantes dé las fuerzas arma-
das no forman parte del nuevo Ga-
binets ministerial chileno, aue hoy 
prestó, luramento. pero permanecen 
c&iabor&ndo en las ' altas tareas de 
lá Administración del Estado. 
El ñüevo Gobierno chileño .está 
integrado, exclusivamente, -por re» 
presetítantés de los partidas polí-
ticos V txxr el :ex presidente de la 
Central Unica de Trahajadores. 
Be la çoraposadon del Gabinete 
los observadores deducen. aue el 
Gobierno .popul-ar.; ,de Salvador, 
Allende imprimirá vm. mayor ¡ r i t -
mo a las; transformaciones ,.rovo-
lucionarjás.-, -
••El presidente,. Salvador, Allende,, 
di jo en Ta ceremonia de toma de 
posesión de tos nuevos ministros, 
efectuada hoy en el palacio dé la 
Moneda, que h a b í a n variado las 
ccndícioisés políticas nacionales que 
acoñséiaron la incorporación de 
representantes oficiales de las fuer-
zas armadas al Gobierno, el 2 de 
noviembre- de 1972. En . aquel _ mo-
mento eí país v i v í a iconvulsiones 
Kolíticas' v -de orden público que 
hacían ¡ t e m e r un enfrentamiento 
fraírieid®. Por ello^ «el Gobierno 
est imó fundamental defender ei re-
gimen establecido y el imperio de 
la legalidad, por lo aue resolvió 
organizar un núeyo Gabinete en d 
que estuvieran representadas of i -
cialmente las fuerzas' armadas co-
mo'insti tución». ' • 
Las fuerzas armadas continuarán 
¡manteniendo importantes interven-
c i o n e s en el abastecimiento de! 
Sjaísv en eí traijsporte por carrete-
ra .airs'V,mar; en.©l sistema-por-
tuario y las industrias de- carácter, 
económico estratégico. 
Los: nuevos ministros son: 
' Interior:,, Gerardo Espinosa Carri-
ï le fsociáíisía). . • 
Ob-raá Públicas: Humberto Mar-
iones (radicsá), , 
Agricultura: Pedro Hidalgo Ra-
ïm'rez fsociMisita) i í - ; 
Tierras v Colonización: Roberto 
Cüellas (Á. P. T.). _ ' 
Minería: Sergio B - i t a r Chacra 
í ízauierda Gristiana). 
Secretario genergl' del GoMeraot 
Sníbal Paimia (radicaí). , , 
Pertaanécen en sus cargos: • / 
Relaciones Exteriores: Clodomiro 
Aíñievdá (sóciailista),. ' 
Hacienda: Fernando Fiorgs (M. A. 
P. U.). 
Economía: CMandb Millas (comu-
tósta). •'• v • . , . ,,,-'•. 
Educación: Jorge Tapia fradical). 
Justicia: Sergio Insunza (comu-
fdsta'í-:''. 
Defens©: José Toba (sodahsta). 
' Trabajo:' Luis FigUeroa (comm-
nista). , ' , 
: Sailuid: Arturo Girón (M.A.P.U.). 
Vivienda: Luis Matte Valdés ( in-
dependiente-de izquierda). 
Tienen r a n g o ministerial, ade-
más, la Corporación de Fomento, 
que coninúa a cargo de Pedro Vus-
koviv (socialista) y la Oficina de 
Planificación Nacional,, que sigue a 
cargo de Gonzalo Martner. (socia-
lista). , - -
Al a g r a d e c e r la colaboración 
prestada por los ministros que hoy 
dejaron sus cargos, en especial los 
militares, el presidente Allende tu-
vo palabras especiales para el co-
mandante en jefe del Eiército, ge-
íiieral Carlos Prats, ,a quien llamó; 
' «amigos^-EFE. 
que serán imperativas en el apro-
vechamiento de los recursos miné-
rales objeto de esta ley». 
El artículo séptimo ha experi-
mentado uña nueva redacción^ j y 
queda de la siguiente forma: «El 
Estado podrá reservarse zonas de 
cualquier extensión en el territorio 
nacional y. su plataforma continen-
tal, en las que el aprovechamiento 
racional - de únd, o-, varios recursos 
minerales , pueda tener especiaT in-
íeiés para el desarrollo económica 
y social o paira la defensa nacio-
nal.» ''J;, 1 ' , I 
En el articulo 51 sé ha añadidoí 
un nuevo párrafo, el quinto, qué 
en la redacción que proponeTa, Po-
nencia a la Comisión dice que «lá 
Delegación Provincial podrá, e n la 
forma aue determine eL Reglanjen-
to, analizar en todo momento los 
productos obtenidos, a fin 'de, con-
trolar su aprovechamiento raeio-, 
nal,* . i 
Eñ el mismo artículo reviste eŝ  
peciál. interés la modificación -in-; 
troducida directamente por Ta 'Po-
nericia a propósito del plazo de la$ 
concesiones mineras, que podrán 
otorgarse - por treinta, años en ,vez 
de los noventa que figuraban en el 
texto enviado por .el Gobierno.,, ; 
El primer párrafo del ártictüo 
62 ha experimentado también al-
gunas modificacidnes eñ él texto: 
que la Ponencia, ha enviad© a la 
Cotóislón respecto a su redacción 
original. Se señala, en efecto, que 
"por causas de interés nacional, 
el Estado podrá, obligar a los con-
cesionarios a ampliar sus investí 
gaciones o a realizar el aprove-
chamiento en l a forma y ined|da 
que considere conveniente a d i -
cho interés, pudiendo imponer, i n -
cluso, que el tratamiento y bene-
ficio minexalúrgieo y metalúrgico 
de los recursos minerales se rea-
lice en España, siguiendo a tal 
efecto las directrices de los planes 
' nacionales de investigación mine-
ra y de revalorizacidn dé la miné-
ría. Con este f in , la> Administra-
ción facilitará, en su caso, los me-
dios que prevea el Reglamento de 
esta Ley". , 
El proyecto de Ley de Minas que 
la Ponencia ha enviado a los 
miembros de la Comisión de I n -
dustria de las Cortes Españolas 
consta de 117 artículos, nueve dis-
posiciones transitorias y cuatro 
disposiciones finales.— CIFRA, 
PUNTÜALIZACION 
BILBAO* 27.— E l procurador en 
Cortes de representación familiar 
por Vizcaya, Joaquín ' Satrústegui, 
E G I P T O S E P R E P A R A P A R A U N A 
C O N F R O N T A C I O N T O T A L C O N I S R A E L 
E s t e e s e l p r o p ó s i t o d e S a d a t 
EL CAIRO, 27. — El ministro de 
Asuntos Exteriores, Mohamed Has-
san El Zayat, y el ministro de la 
Guerra, general Ahmed Ismail, se 
mantienen, en sus puestos en el 
nuevo Gabinete que el presidente 
An#ar Él Sadat ha anunciado hoy, 
informa la Prensa semioficial. de 
El Cairo, ', 
En una emisión de la radio y 
la televisión e l . lunes, Sadat dijo 
que asumía personalmente el man- j 
do del Gábinete para preparar, a 
Egipto p a r a una "confrontación 
total" -con Israel.—SPE. 
'KEACCION .ANTE- LAS DE-
CLABACIGNES DE SADAT 
SHARM EL SHEIK (territorio 
ocupado por Israel), 27. •— El mi-
nistro israelí de Comunicaciones, 
Shimon Peres, ha calificado hoy 
las recientes declaraciones del pre-
sidente de Egipto. Anwar . E l Sa-
dat de "golpe de gracia para toda 
peripeotiva" de arreglo con Egipto. 
En afirmación del ministro, d i -
chas declaraciones "son un adiós 
de despedida de todo arreglo, un 
golpe de gracia a toda perspec-
tiva inmediata de solución del con-
flicto con Egipto". En el mismo 
acto, el ministro israelí manifestó 
Ta. determinación, de su país de. 
N Ü i V O S S E R V I C I O S 
ñ m m S C O H Z A R A G O Z A 
el 1 de abrí! al 31 de octubre 
' «Iber ia» ha establecido nuevos horarios para sus servicios con 
Zaragoza, durante la p r ó x i m a temporada de verano, que comienza 
el pr imero de abr i l y termina el 31 de octubre p róx imos . 
Dichos servicios se rán incrementados con u n vuelo m á s diario 
en la l ínea de Madr id , y o t ro alterno en la de Barcelona. 
Los horarios que reg i rán entre las dos fechas indicadas se rán 
^os siguientes: 
Zaragoza-Madrid: vuelo ÍB-069; diario; salida, S'50; llegada, 930, 
Zaragoza-Madrid: vuelo IB-067; diario; salida, 2310; llegada, 23'50. 
Madrid-Zaragoza: vuelo IB-060; diario; salida, 7'50; llegada, 810. 
Madrid-Zaragoza: vuelo IB-068; diario; salida, 21'50; llegada, 22'30. 
Zaragoza-Barcelona: vuelo IB-832; lunes, miérco les , viernes y do-
mingos; salida, 815; llegada, 8'55. 
Zarágoza-Barcéloná: vuelo IB-834; m a r t é s , jueves y s ábado ; sa-
l ida, 21'45; llegada, 22'25, , . 
Barcelona-Zaragoza: vuelo IB-831; martes, jueves y sábado ; sa-
lida, 20'25; llegada, 21'05. ' 
Barceiona-Zaragoza: vuelo IB-823; lunes, miérco les , viernes y do-
mingos; salida. 7'00; llegada, ?'*0. 
que Sharm El Sheik siga siendo 
d • Israel en cualquier solución que 
se le dé aí problema de Oriente 
Medio. El futuro dé Sharm .—dijo 
Peres— se decidirá ahora no con 
Tos fusiles, sino mediante lág ex-
cavadoras israelíes. La respuesta 
israelí a Sadat debe consistir «n 
la ulterior consolidación de la na-
ción y en el desarrollo del país."— 
EFE. , 
EL NUEVO GOBIERNO 
EL CAIRO, 27. — El presidente 
esipció, Anwar El Sadat, ha ánun-
cFado esta noche un nuevo Gabi-
nete bajo sü presidència, que in-
cluye cuatro viceprimeros minis-
tros y treinta y dos ministros, in-
forma Radio El Cairo. 
. E l viceprimer ministro, Mohamed 
Abdel Kader Hatem, encargado de 
Cultura e Información, presidirá 
las sesiones del Gabinete cuando 
Sadat es té ausente. 
E l ex ministro de Asuntos Ex-
teriores Murad Gháleb ha sido 
nombrado ministro de Información, 
y Yussef El Sebai, secretario ge-
neral de la Organización para la 
Solidaridad de los Pueblos Afro-
asiáticos, ministro de. Cultura.,, 
En él nuevo Gábinete permane-
cen en sus puestos el ministro de 
Asuntos Exteriores, Mohamed Has-
san El Zayyat, y el ministro de 
la Guerra, general Ahmed Ismail. 
Los cuatro vicepresidentes, que 
formaban parte del anterior Ga-
binete de Aziz Sidky, además de 
Kader Hatem, son: Mamduh , Sa-
lem, viceprimer ministro y minis-
tro del Interior; Abdel Aziz, Higa-
zi, viceprimer ministro y ministro 
de Finanzas, Economía y Comercio 
Exterior; Abdel ,Aziz- Kamel, vice-
primer ministro para Asuntos Re-
ligiosos. 
Tres generales mantienen los car-
gos que ostentaban en el Gabinete 
saliente: el general Ahmed Ismail, 
ministro de la Guerra; teniente ge-
neral Ahmed Kamel El Badri, de 
Producción de Guerra, y general 
Ahmed Nuh, de Aviación Civil. 
Entran además tres altos jefes 
del Ejército: general Abdel Fattah 
Abdullah, ministro de Estado para 
Asuntos del Gabinete; general Ah-
med Mohamed Thabet, ministro de 
Recursos y Comercio Interior, y el 
almiranta Abdel Motei Ahmed El 
Arabi, ministro de Transporte Ma-
rítimo.—EFE. 
PARTIDARIOS DEL CIERRE 
DEL CAÑAL DE SUEZ 
EL CAIRO, 27. — Israel y los 
Estado^ Unidos son partidarios de 
que siga cerrado el canal de Suez 
para sus propi-.s intí-r^ses, afirma 
hoy ©1 diario ia irota " A l Akhbar". 
EFE. 
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en, carta dirigida al idirector de 
" E l Correo Español-El Pueblo 
Vasco", puntualiza eT ruego for-
mulado al Gobierno por dicho pro-
curador y ' por Mart ín Pérnandez 
Palacio. 
Dicho periódico mforinó que el 
Gobierno había rechazado la pe -
tición ' de ambos procuradores de 
que se concediera la jubilación dé 
los trabajadores a la edad de 50 
.años. 
El señor Satrústegui aclara, al 
respectó, Que el ruego formulado 
a l Gobierno por el señor Fe rnán-
dez Palacio y por él, ambos pro-
curadores de representación fami-
liar por Vizcaya, con fecha 6 dé 
diciembre de 1972, decía textual-
mente: • 
1, — Que se pongan los. medios 
necesarios para garantizar a los 
trabajíadores de más de 40 años y 
menos de 50 el empleo necesario 
para - su subsistencia, exigiendo de 
las Delegaciones sindicales que 
busquen los cauces necesarios pa-
ra ello. 
2. — Que ge tramiten jubilacio-r 
nes anticipadas para ios trabaja-; 
dores que hayan cumplido los 50 
años y que demuestren la impo-
sibilidad de encontrar el empleo 
necesario para la subsistencia pro-
pia y de- su familia".— CIFRA,. 
N O H A Y P R U E B A S 
D E L A M A S I O N 
D E U G A N D A 
DAR ES SALAAM (Tanzania), 
26. — Ño se han descubierto 
pruebas de que Tanzania es té 
preparando la invas ión de Ugan-
da, ha declarado una mis ión so-
mál í , de tres miembros, qué ha 
inspeccionado la zona fronteriza 
Tanzania - Uganda, ha - • revelado 
hoy el embajador somal í en la 
capital tanzana. — EFE-REUTER. 
E L E C C I O N E S E N ANGOLA 
. LUANDA, 25. — Se han celebra-
do en .Angola las elecciones para 
elegir la pr imera Asamblea legis-
lativa y ha sido muy elevado el. 
n ú m e r o de votantes que han acu-
dido a las urnas, informa la agen-
cia A.N.L 
, ET gobernador general, Santos 
de Castro, vo tó en Çonceicao. Cen-
tenares de personas que en ese 
momento e s p e r a b á n depositar su 
voto acogieron lá presencia del 
gobernador con grandes aplausos. 
En todos los distritos electorales 
se ha comprobado que ha votado 
m á s del 90 por ciento del censo 
e incluso como en el Chiluage, 
donde vo tó él 100 por ciento.» ••• 
En Mozambique, la jornada 
electoral t r a n s c u r r i ó con g r á n 
an imac ión . En Lorenzo M a r q u é s 
vo tó el 91 por ciento del censó . —• 
E3FE» • ,h .., v , • , , , 
B o u r m o n m DB. ESTADO 
P l a z a s d e m é d i c o s p a r a l a 
S e g u r i d a d S o c i a l e n H u e s c a 
E l «Bolet ín Oficial deT Es tado» , 
en su n ú m e r o correspondiente al 
d ía de ayer, publica las siguien-
tes disposiciones que afectan a 
nuestra reg ión: 
Por una orderi del MinisteriQ 
.. de Agricul tura se desarrolla el dê -
. creto 3.156/1972, de estructura or-
tánica del ins t i tu to Nacional de emiilas y Plantas de Vivero y< 
en v i r t u d de la cual el Centro Na-
cional" de Control de la secc ión 
de plantas -hbrt ícolas, forrajeras 
y pratenses, en Zaragoza,, depen-
d e r á . directarpente deT director 
del mencionado I n s t i t u t ó . 
La Delegación Genferal ĉ el Ins-, 
t i t u to Nacional de P rev i s ión ; de-: 
clara vacantes y convoca a con-
curso; l ibre d é m é r i t o s para la 
p rov i s ión de plazas de facultaíi- , 
vos en instituciones Gerradas de 
la Seguridad Social las plazas si-
guientes: en la Residencia Sani-
tar ia «San Jorge» de Huesca, pa-
ra anál is is cl ínicos, una de jefe-
de servicio, otra de. jefe de sec-
ción y tres d e ' m é d i c o s adjuntos. 
Para la de Ana tomía Patológica , 
una de jefe de servicios y otra 
de méd ico adjunto. Para Aneste-
s ia-Reanimación, dos de jefe .de-
servicios y cuatro de méd icos ad-: 
juntos. Para Electroencefalogra-
fía, una de jefe de seoción y otra 
de adjunto. Para Hematología-1 
Hemoterapia, una de jefe dé ser- •' 
vicio, otra de jefe de sección "y 
otra de adjunto. Para Radiología , 
un jefe de servicio, o t ro de sec-
ción y . cuatro adjuntos. Medicina 
interna, un jefe de servicio, uno 
de sección y cuatro adjuntos. 
Cardiología , un jefe de sección. 
Nefrología, un adjunto. Cuidados 
intensivos, un jefe de sección y 
un adjunto. Cirugía general, un 
jefe de servicio, o t ro de sección 
y cuatro adjuntos. Traumatolo-
gía y Ortopedia, un jefe de ser-
vicio, otro de sección y - cuatro 
adjuntos. Oftalmología, un jefe 
de servicio, o t ro de sección y 
u n adjunto. Otor r inolar ingología , 
u n jefe de servicio, otro de sec-
ción y dos adjuntos. Urología , un 
jefe de servicio, uno de sección 
y, dos adjuntos, .Rehabil i tación, 
dos jefes de sección y seis médi-
cos adjuntos. Tocoginecología, Un 
jefe de servicio, uno de sección 
y seis adjuntos. Ped ia t r í a , un je-
fe de servicio, uno de sección y 
einco adjuntos. 
Por una orden del Ministerio 
de Hacienda se conceden los be-
neficios fiscales sobre acción con-
certada por la p roducc ión de ga-
nado vacuno de carne' a las si-
guientes empresas: Francisco Pé-
rez-Bermejo, de Ayerbe; Merce-
des Letosa Bolea, de San Mateo 
de Gállego; Carmelo Pérez Pérez, 
de Mallén; Carlos Diego Madra-
zo Fe rnández , dé Villázas y Re-
, molinos; Antonio Aso Alagón, de 
Almudévar ; Manuel Relancio Pas-
cual, de Garrapinillos; Víc to r Va-
liente Mombiela, de Villafranca 
de Ebro, y Alfredo Lafraga Gas-
cón, de la misma localidad. 
EL CONVENIO COMERCIAL 
HISPANO - SOVIETICO 
MADRID, 27. — Él «Boletín Oficial 
del Estado» publicará mañana, en-
tre otras, las siguientes disposicio-
nes: 
ASUNTOS EXTERIORES. — Con-
venio comercial entre el Gobierno 
del Estado español y el Gobierno 
de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y listas «A».y «B» 
de mercancías de exportación." Can-
je de cartas interpretativo del ar-
tículo 3 del convenio. Canje de car-
tas sobre reserva de derechos. Pro-
tocolo número 1 „ - r a 1973 y listas 
«A-I» y «B-l» de mercancías de ex-
portación. 
GOBERNACION.—Resolución por 
la que se resu/^ve el concurso-
oposición de la E-icala de Médicos 
Puericultores v Maternólogos del 
Estado. — PYRESA. 
I C O S A S 
í Í P Á \ k 
, , , , : ; ' 4 
< ' ' " - ' ' ' " , ' v 
R e c o r r e e l m u n d o a c a b a l l o 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA. — Hosrt Brauniger, 
alemán que recorre el ptundo a caballo y que está emptuado 
en la compañía aérea «Lufthansa», se encuentra actualmente, 
en Las Palmas. ' - ; , $ 
Brauniger es e l primer europeo que cruzó a caballo, en 
ios tiempos modernos, el istmo de Tàhuantepec, desde el Pa 
cífico hasta el Atlántico. . . . . , ,;.-"| 
Hace dos años recorrió unos cuatrocientos kilómetros á 
través de Chile, hasta llegar a la República Argentina, y en 
otra, ocasión cabalgó a unos cuatro mil setecientos kilóme-
tros .de altitud por la cordillera de los Andes, en Bolivià, en 
las cercanías del lago Titicaca. 
Hosrt tiene prevista , otrà cabalgada, áe unos dos mil . qui-
nientos kilómetros, entre Dakar y Abeidjan, en el continente 
africano; en la que utilizará caballos de raza á r a b e . — CI-
FRA. . 1 ' - i r :i ."• ' ' ' " j 
RECORD DE PERMANENCIA EN U N A S I M A 
RIBAS DE FRESER (Gerona). — Aunque todavía no se ha 
dado cuenta de ello, el espeleólogo barce lonés don Emil io Re-
yes Rodr íguez ha batido ya su propia marca española de per-' 
manencia en e l fondo de una sima, por cuanto lleva 67 jor-
nadas en la cueva de Rial sin haber asomado a la superficie. 
El anterior record dé E s p a ñ a estaba en 63 días, establecí-, 
do por el propio Emi l io Reyes, que no cree haber llegado aún 
a igualarlo, pues sus cálculos seña laban que lás once de Ta 
m a ñ a n a de hoy eran las ocho de la m a ñ a n a del d ía i l de 
marzo. > - -, --í •', f' ' '• ' • / / ' • '; ' ' ' I 
Después de haber pe r lhanec idò algunas horas incomunica-
do, por aver ía del enlace de radio. Reyes man i fes tó que se en-
contraba f í s icamente normal . y repuesto de las molestias di-
gestivas sufridas recientemente. Sin embargo acusaba Can-, 
saneio, p roduc iéndo le ei menor esfuerzo una gran fatiga, lo 
que contribuye á que en algunas ocasiones se halle depri-
mido. , ; . , ' , • " I 
^ Asimismo, nota algo de debilidad en las articulaciones, de-' 
bido a la humedad que reina en la cueva, pero a ú n sigue con, 
á n i m o p a r à llevar adelante su experiencia, -— CIFRA. 
HUELGA DE U N N I Ñ O DE NUEVE A Ñ O S 
WALS A L L (Inglaterra). — E l dueño de una taberna, Peter 
Butter, no había reparado en los peligros que provoca la te- : 
levisión hasta que su hijo, de nueve años. Colín, sé declaró 
en huelga... para conseguir más dinero los domingos. Tras 
observar las noticias de tina huelga en la televisión. Colín de- ' 
cidió iniciar un conflicto laboral por su cuenta a fin dé in-\ 
crementar la suma de veinte peniques que recibía cada Sé-
mana de su padre por hacer algunos trabajos, y recados. Lò-
gró así obtener un aumento de quince peniques. — E F E . 
M E T O D O PARA DEJAR DE F U M A R 
' ' ' ' ' ' '-'•'••'•'•- • • - - *» W~ ••':'-'ír̂ í''·'' • * % ', '•:•• ""ÉíT' • •- •. ••••. v - ',"- , -, , -i. <* 
_ L O N D R E S . — E l doctor Michael Russel, un psiquíatra Ion- % 
I díñense, ha inventado un nuevo método infalible para dejar > 
l de fumar: subir el pr&cio del tabaco. — P Y R E S A . | 
*vvvvwvvwvvvvvvvvvwvvvvy^^ 
EDITORIAL DE "THE TIMES" 
d e h e r í à a n a 
i n 
LONDRES, 27. — El periódico inglés «The Times» publica en su edi. 
cion de hoy un editorial titulado «España debería ingresar en la C.E.E:», 
en_el que se dice que la gran mayoría de los europeos desearían ver 
a España dentro del Mfértado Común. 
El editorial sé réfièré a un discurso pronunciado en Barcelona el 
pasado hn de semana por Augusto Assía, y «eñala que dicho discurso 
«merece nuestra atención y apoyo», - destacando que el señor Assía no 
es un miembro del Gobierno español, sino un corresponsal en el extran-
jero y un comentarista político. 
El artículo glosa los conceptos defendidos por el señor Assía y s® 
rehere a la afirmación del periodista de que el ingreso de España en 
la comunidad Europea «es un asunto urgente, que debe ser resuelto». 
t n otro lugar del artículo se dice que «no debe caber duda alguna 
en la mente de los españoles de que la gran mayoría de los habitantes 
de la turopa occidental, sean cuales fuesen sus puntos de vkta polí-
ticos, desearían ver a España ocupar su lugar en la Comunidad de Es-
tados democráticos europeos, cuanto antes, mejor».—EFE. 
" L E G I T I M I D A D Y 
R E P R E S E N T A C I O N " 
U n l i b r o d e F r a g a I r í b a r n e s o b r e 
l a E s p a ñ a p o l í t i c a y s o c i a l 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Betún. — 
2: Sor. — 3: Casos. — 4 : Ri. - Os. 
5: Lema. - Alud. — 6: Caza. - Am. 
Bes. — 7: Ato. - Avenida. — 8: Lle-
no. — 9: Azo. — 11: Tordo. 
VERTICALES. — 1: Ca. — 2; 
Lata. — 3: Rezo. — 4: Cima. — 5: 
Esa. - Ala. — 6: Tosa. - Avezar. — 
7: Uro. - Ameno, — 8: Sol. - No. 








O C H O ERRORES 
ï f gorro del cocinero; 2, ventana 
de la casa; 3, dientes del cerdo; 4, 
mella del cuchillo; 5, pezuña del 
cerdo; 6, oreja del cerdo; 7, barbas 
del gallo; 8, boca de!. c^cinçro. 
> MADRID, . 27. —: «Legi t imidad y 
represen tac ión» es el t í tu lo del úl-
timo; l ib ro publicado por el pro-
fesor Fraga I r i ba rhé , en el que, 
tras el anál is is pol í t ico y socio-
lógico de la sociedad actual, ofre-
ce u n panorama pol í t ico de la 
E s p a ñ a de hoy, as í como su pun-
to, de vista sobre sus principales 
problemas.. 
Diversifica su estudio el profe-
sor Fraga I r ibame en ios aspec-
tos de cambio social y reforma 
pol í t ica ; las nuevas formas de 
convivencia en las. ciudades de 
hoy; la s i tuación de la mujer en 
esa nueva sociedad; ia sociedad 
de consumo y sus c r í t i cos ; la re-
p re sen t ac ión pol í t ica en las so-
ciedades actuales, y, ya en el aná-
lisis pol í t ico, se ocupa de la teo-
ría del centro y de la M o n a r q u í a 
como forma de Gobierno. 
Él ú l t i m o cap í tu lo del l ib ro 
ofrece su opin ión acerca del pa-
norama pol í t ico de la E s p a ñ a ac-
tual, analizando éste a t ravés de 
diversos aspectos, entre los que 
figuran las asociaciones de opi-
n ión y la acción públ ica ; la Igle-
sia y el Estado; Europa; la juven-
tud; E jé rc i to y pol í t ica , y la edu-
cación nacional. 
El apéndice de la publ icac ión 
recoge diversas entrevistas que 
ie fueron efectuadas al profesor 
Fraga I r ibame, en su doble face-
ta de ca t ed rá t i co y pol í t ico . 
«Es te l ib ro es tá escrito —dice 
el autor en el pró logo— desde el 
supuesto de que el nuestro no es 
un pa í s que haya de conformarse 
con mi ra r a sü gran pasado, sin 
tener derecho a adaptarse a los 
tiempos modernos; n i menos que 
haya de ser considerado definiti-
vamente como un pa í s incapaz 
de una vida pol í t ica civilizada.» 
Sobre uno de los conceptos que 
dan t í tu lo al l ib ro , la legitimidad, 
explica el profesor Fraga Ir ibar-
ne en el referido pró logo que 
«quiere decir que la m a y o r í a de 
!a sociedad acepta el sistema de 
poder establecido y sus procedi-
mientos, no sólo por temor a la 
sanción, o a un ocasional inte-
rés , sino porque existe la con-
ciencia generalizada de que las 
instituciones pol í t icas existentes 
son las m á s apropiadas para la 
sociedad, y se conforman con los 
valores intelectuales y morales 
de la m i sma» . 
• En Málaga ha celebrado asam-
blea general la Asociación dé Anti-
guos Alumnos de los Colegios de 
la Guardia Civil,, a Ja que .asistie-
ron eT presidente, secretario y otros 
cargos de la Junta d'e Gobierno 
así come más de trescientos' miem-
bros de toda España, 
Al analizar el fundamento filo-
sofico-jurídico de esta legi t imi-
dad, plantea los cuatro modelos 
h is tór icos de la misma, para con-
cluir que «no queda, pues, m á s 
que una posibilidad normal a 
nuestro alcance: lá representa-
ción, es decir,, que los goberna-
dos participen, en algún modo 
e n l a f o r m a c i ó n y r enovac ión del 
Estado y sus ins t i tucioaesV 
CIFRA. 
L O P E Z R O D O , 
I N V I E N A 
Asistirá a una Conferencia 
sabre el meÉ anienís 
VIENA, 27.—El ministro comisa-
rio del Plan de Desarrollo, don Lau-
reano López Rodó, ha llegado esta 
tarde a Viena, en un avión especial 
tipo «Mystere», del Ministerio del 
Aire. Su viaje tiene por objeto asis-
tir a una conferencia de ministros 
que t ratará sobre temas del medio 
ambiente. • • - • 
E l señor López Rodó se trasladó 
a continuación a la Embajada da 
España, donde residirá. Aquí fue sa-
ludado por Tos embajadores de ios 
países iberoamericanos y el encar-
gado de Negocios de Estados I t o -doá. n , : %f:>>í 
EL MINISTRO OE COMERCIO* 
EM SUIZA-
BERNA, 27.—Aunque. Ia visita del 
ministro español de Comercio, don 
EnrjHie Fontana Codina, tiene por 
objeto asistir mañana miércoles, 
día 28 de marzo, a la Asamblea Ge-
neral de la Cámara de Comercio 
Hispano-Suiza, en Zurich, es impor-
tante subrayar el vivo interés qus 
han mostrado por su presencia en 
territorio helvético las autoridades 
federales basado en los crecientes 
contactos comerciales y laborales 
entre ambos países, como también 
por e l hecho de que Suiza, indu^ 
trialmente y seriamente escasa de 
mano de obra^ está buscando^ carti-
pos de inversión y expansión indus* 
trial, entre los cuales España est» 
en primer plaño. 
Ei ministro español ha dedicado 
toda la jornada de hoy martes a 
establecer contactos de alto nlVf¿, 
con las autoridades de Berna. Sa''0 
de Zurich a las nueve y media dp 
la mañana, en automóvil, acompf'" 
ñado por el director de PolitiÇ^ 
Comercial del Ministerio, M i g u r 
Santamaría; el director del Insti-
tuto de la Moneda, señor González 
Vallés; el jefe de su Gabinete, se-
ñor Guasch, y el agregado c o ^ e ¿ 
cial a la Embajada española en g6*; 
na. Alfredo Soler. Llegaron a «ei 
ú a las-once dé k mañana. EFtv 
z a , m i e r o o l e s 2 8 d e m a r z o d e 1 9 7 3 
M I M U N D I A L 
fot 
ü r h s m S 
V I S I T M A 
W A S H I N G T O N 
«Ya es e v i d e n t e que la 
VíR.S.S. y la China buscan y 
encuentran, pese a todas las 
dificultades, la ayuda de los 
Estados Unidos.» 
Pese a todos los defectos y 
limitaciones que el capitalismo 
pueda tener, y seguramente que 
tienen muchos, tanto económi-
cos y sociales como pol í t icos , la 
realidad; es que en la parte uni-
versal que domina o influencia, 
en oposición a la parte que do-
mina; el comunismo, el hombre 
vive mejor en lo material y, pese 
p todo lo q u é se diga, goza de in-
f ini ta l ibertad y derechos. Ya no 
se puede plantear el dilema del 
capitalismo o comunismo, en 
tanto sé busque el mejoramien-
to'de la vida del hombre, lo que 
se püede -desear y buscar. eS el 
• snejoramiento de 1 capitalismo, 
su presta al día, de acuerdo con 
Ja ciència y la técnica, para que 
de esa t r ans fo rmac ión salga me-
jorada la vida social. Y, claro es-
tá , cuando se habla de este te-
ma, que es un tema vi ta l para 
todas las gentes, hacemos ciertos 
distingos necesarios" é n t r e capi-
talismo y capitalistas, pese a que 
ya sabemos que la d inámica del 
capitalismo es hasta capaz de 
cambiar la mentalidad y la ac-
ción del capitalista, en muchos 
casos aferrado a las m á s viejas 
fórmulas ya desfasadas. 
Pero la cues t ión del día, sobre 
esa divagación previa, es la v i -
sita que se anuncia del líder, so-
viético Breznev, secretario gene-
ral del Partido Comunista de la 
U.R.S.S. a W a s h i h j g f o à 1 para-
charlar, en un i m p o r t a n t í s i m o 
mano a mano, con el presidente 
Nixon , , el hombre que de cierta 
manera en sus visitas a Pt 'kín 
a c sobre una co-
; 'cía, t end ió un puen-i 
te de entendimiento, que puede 
ser muy e ícc tho* %ntr€ ^ mun-» 
do Comunista y -el capitalisfa. 
Los p i anterictees, especial-
mente los tendidos durante la 
segunda gran guerra, eran puen-
tes de circunstancias, puentes de 
Dampaña, que, pasado el peligro 
bélico, • fueron de hecho arras-
trados por l a corriente. Ahora 
parece ser que todo es distinto 
y m á s positivo, puesto que de 
ío que ahora se trata es de ha-
cer frente a unas transformacio-
nes umVersales aTrolladoras en 
las que el comunismo se e s t á 
ahogando y el viejo capitalismo, 
m á s revolucionario de hecho que 
el comunismo, se desdibuja y 
prepara la apar ic ión de nuevas 
formas de vida social, económi-
ca y polí t ica. 
He aquí , pues, sobre el culti-
vo actual de tantos' viejos tópi-
cos, la posibilidad de que los que 
vienen/del «comuri ismójy los que 
es tán .salierido del anticuado xa-., 
pitalismo,., ambas c o r r i e n t e s 
arrinconandota :Márx y al mar-;; 
xismo, se. puedan' ehtender, para, 
por lo menos, superar este pe-
r íodo de t rans ic ión; peligroso, sí, 
pero t a m b i é n lleno de promesas, 
de futuro. En una de estas , en-
trevistas,.; ó, a lo largo de mu-
chas de ellas, se p o d r á l iquidar, 
o iniciar la l iquidación, de todos 
los tóp icos dec imonónicos , cada 
día menos operantes, entre ellos 
el liberalismo económico y el ' 
comunismo, que ya han dado 
de sí todo lo que pod ían dar. 
Por lo pronto ya se ve c ó m o la 
China do Mao y la U.R.S.?., que 
fue leninista, buscan, con reser-
vas e h ipocres ías , la ayuda del 
coloso d é ! capitalismo universal; 
pero, al /mismo tiempo, t a m b i é n 
se ve cómo L'.S.A., un poco m á s 
allá de muchas cosas viejas, bus-
ca, sobre el fracaso económico 
y social de sus nuevos amigos, 
tina compensac ión a las tarasca-
das que un capitalismo viejo es-
t i lo, muy aliado a un socialismo 
Eiás viejo aún, el capitalismo eu-
ropeo, le tiende cada día. Por lo 
Pronto, y, a u h q u è se den algunos 
Pasos a t r á s en determinadas cir-
cunstancias, estamos viendo có-
mo Nixoh, Mao y Breznev, forza-
dos por la realidad, mientras 
otros- sueñan, intentan salir de 
la m a r a ñ a tóp ica y vieja que ha 
estado atando las m a n ó s de los 
tres gigantes, hac iéndoles ver ca-
.tninos que no existen y cegándo-
los ante realidades positivas que 
a los, tres pueden beneficiar. E l 
mundo . d é las ideologías, sobre 
todo ,dè las ideologías desfasa-
t s , es tá ent rando en r áp ida 
crisis. ' . 
^ Que, Europa, la ^Europa que 
-ueñci-todavía con ortodoxias po-
ét icas menores y que confunde 
'na provincia con un continente, 
wense en todos los peligros que 
an amenazan si : no se da prisa 
J I M comprens ión de la reali-
"aa; la cual, claro es tá , no tiene 
_daa que yer con las hegemo-
c'ó P i adas , con la discrimina-
enn i e Estados y sistemas V 
n ios sueños de una unidad 
^ue puede llegar o no. m á s 
l--en no. : -. ' 
E S P A N O L E S 
M A M - I G L E S I A 
-El séptimo de los puntos en torno a los cuales ha. soli-
citado el Gobierno al Consejo Nacional el estudio necesario 
para elevar, en su día, las medidas oportunas en cada caso, 
expuestos por el vicepresidente de aquél ante el Pleno de la j 
Cámara que tuvo lugar el pasado 1 de marzo, es el que so 
licita un «estudio y fijación de los criterios en las relació- I 
nes del Estado con la Iglesia, en función de la libertad reli-
giosa y del carácter de nuestra comunidad en relación con 
el I I de los Principios del Movimiento Nacional». Señala éste, 
conforme es sabido, que «la nación española considera co-
mo timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios, según 
la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Roma-
na, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia na-
cional, que inspirará su legislación». 
E l almirante Carrero Blanco recordó en su intervención, 
en cuanto atañe a estas relaciones en el momento actual, la 
carta del Jefe del Estado a Pablo V I de: 12 de junio de 1968, 
y la propuesta de nuestro Gobierno al iniciarse en 1971 «en 
favó,r de la revisión de todos los privilegios de ambas po-
testades». Con estos antecedentes, «el Estado español —pro-
siguió— sigue manteniendo tales ofrecimientos y espera se 
aborden los problemas comunes en, cordial entendimiento en-
tre las partes interesadas y en un clima de mutuo respetó 
y clara visión del interés común que ambas potestades de.-
ben servir». 
Pero la petición del Gobierno ai Consejo Nacional va más 
allá de este capítulo en cuanto al ámbito concreto de cada 
una de ellas, sin excluirla de su solicitado análisis. Dicha pe-
tición nace de dos, puntos concretos del ordenarñ-iento cons-
titucional español: uno, el de la libertad religiosa, y, otro, el 
del acatamiento a la Ley Divina según los criterios de la 
pro.pio Iglesia Católica. Tenemos, así, de un lado, el I I Prin-
cipio del Movimiento Nacional reproducido antes textual-
mente, y, de otra parte, et artículo sexto del Fuero de los 
Españoles, modificado én el pasado referéndum, como exigen-
cia de aquél y en congruencia con la nueva doctrina del Con-
cilio Vaticano I I , que «plantea la necesidad de fijar criterios 
precisos y claros en la interpretación de dichas materias, 
los cuales se proyectan también sobre la nueva naturaleza 
de las relaciones entre el Estado y la Iglesia».. 
Se trata de un tema de actualidad, objeto de opiniones 
a feces encontradas Q controvertidas, que precisa una clarifi-
cación adecuada y conforme con su alto interés. E n este as-
pecto, «cree el Gobierno —afirmó su vicepresidènte en el acto 
que comentamos— que, debe ser este Consejo Nacional quien 
cpntribuya de modo primordial a la determinación de tales 
criterios, y éste es el seniidg de- que -le someta también esta 
materia». , t 4 
P U B L I C A C I O N E S 
UNA PUBLICACION F I S C A L D E L BANCO D E B I L B A O 
El Banco de Bilbao, a t ravés 
de su Servicio Fiháhcie:ró y : Se-
c re t a r í a General, acaba de publi-
car una nueva ed ic ión de «Nor-
mas del impuesto general sobre 
la ren ta» , manual de g ran valor 
para el contribuyente a quien 
afecta este impuesto. 
Contiene una in t roducc ión doc-
t r ina l con las modificaciones pro-
ducidas en 1972 y hormas genera-
les de ac tuac ión en la materia; 
una se r ié de supuestos p rác t i cos 
de declarac ión y l iquidación; fac-
símiles de los impresos oficiales 
y guía de Cumpl imentac ión y un 
.capí tu lo dedicado a la valoración 
fiscal de au tomóvi les como signo 
extemo de renta. 
La publ icac ión del Banco de 
Bilbao incluye una amplia sec-
ción que recoge los intereses bru-
tos y netos derivados de t í tu los 
de renta fija y variable en 1972, 
así como las ampliaciones de ca-
pi ta l de las empresas m á s impor-
tantes efectuadas durante ese 
mismo año . > , 
• S U E N T U S I A S M O Y D E V O C I O N P O R 
L A U . R . S . S . S O N I N C O N M O V I B L E S 
D o n d e n o c a b e n d e s m o i o n i s m o s n i " p r i m a v e r a s " p o l í t i c a s 
0 
Acaso, para la mayoría de los 
lectores españoles, Bulgaria ej mía 
de los países más uesconocL.os. 
Aparte de recerdar al oír sa nom-
bre la frase escolar da «Bulgaria, 
capilla' Sofía», y d.spues d¿ pensar 
un poco, caer en la cuenta cíe que 
en los diarios y revistas españolas 
aparece frecuentements ei último 
re-' de este país, el rey Simeón, poco 
más creo yo que vendría a su me-
moria. 
Sin embargo, la hora actual de la 
política exterior de España ha pues-
to sobre el tapeta una serie d^ paí-
ses que hasta hace bien p eo figu-
raban como «prohibidos» en los pa-
saportes españoles cb viaje. Btúga-
ria era uno de ellos. Hoy, cualquier 
diario nuestro inserta anuncios de 
compañías de viaje que ofrecen 
unas agradables vacaciones en la 
zena turística búlgara del mar Ne-
gro, y son también írecuentes las 
noticias sobre acuerdos económicos 
Armados por ambos países. Y a Bul-
garia comienzan á ir dip'omáiicos, 
hombres de negocios y turistas. ' 
- Por todas estas razones, he reco-
rrido Bulgaria con lós ojos bien 
abiertos. Hurante un par da sema-
nas he viajada en las cuatro diree-
clones por este Estado dé los Bal-
canes, museos, librerías, restauran-
tes, medios de transporte, comple-
jos agroindustriales, min'^t c r i o s , 
despachos oficiales de diferentes co-
mités y gran número da conversa-
clones con personas de diferente 
profesión, serán la únicá base para 
escribir esta serie de reportajes... 
UN ESTADO COMUNISTA 
El hecho de que Bulgaria esté re-
gida actualmente, y desde el 15 de 
septiembre de 1946, por un régimen 
comunista —doclrma que no com-
partimos— no debe influir, n i de 
hecho ha influido, en nada de lo 
que pienso escribir. Siempíe hay 
que pensar que una cosá es el esta-
mento rector, la vida oficial y diri-
gente, y otra el putbio can sa m i -
nera de ser y sus costumbres. En 
ocasiones coinciden ambos, pero en 
otras no. En Bulgaria, como en 
cualquier otro país del Esta da Eu-
ropa, no todos aplauden a Marx y a 
Engel; aunque sean los partidarios 
de esta doctrina los que controlan 
el Poder. Si acaso,, aiguno de los 
meticulosos lectores búlgaros, que 
me consta van a teijer estos repor-
tajes y; que se encargarán de des-
menuzar cada una de. las frases, en-
cuentra un Verror de bulto», que la 
considere más bien como fruto dé 
la urgencia que dé una -premedi-
tada actitud: contraria. Nunca ven 
las cosas desde el mismo. prisma 
un viajero que un , residente o un 
súbdito del país. 
Los observadores políticos dél 
mundo del Este coinciden en que es 
el país más unido a la Unión Sovié-
tica. Aquí no se conecea «primaye-
ras» ni tensiones entre Moscú y So-
fía; aquí no hay «desviacionismp» 
hacia la China de Mao, ni experi-
mentos económicos alarmantes pa-
ra el Krémlin. Lo que Moscú dice, 
Sofía 16 apoya y cumple. Para lós 
búlgaros, el pueblo soviético es el 
«libertador» —en tiempos del zar 
Alejandro I I las tropas rusas decla-
raron la guerra a Turquía y acaba-
ron (1878) con la denominación y las 
injusticias turcas en Bulgaria; más 
tarde, en 1944, los ejércitos de Mos-
cú volvieron a entrar eii territorio 
búlgaro para implantar el comunis-
mo— y . a él se siente unido por 
«lazos fraternales». Así se repite In-
cansáblemente en' escuelaV discur-
sos, declaraciones o entrevistas. Re-
sulta curioso observar > que estas 
alabanzas a los . ejércitos rusos se 
Fotos e inscripciones en las calles en las que se reitera la amistad con la U.R.S.S. — (Foto PYRESA.) 
lanzan Indistintamente, o Incons-
cienteniente, tantó hacia los que es-
taban a las órdenes del Imperio za-
rista cómo al actual. Y la estatua 
ecuestre ds Alejandro I I se alza en 
el centro de Sofía, frente al más 
moderno hotel de la capital y no le-
jos dsl mausoleo de Jorge Dimitrov 
—héroe nacional del qu* ñi-s ada-
lante hablaré—, quien luchó toda 
su vida por acabar con las ideas 
monárquicas e implantar las comu-
nistas. 
Esta amistad hacia la URSS se in-
culca constantemente a los búlga-
ros. En todas tes escuelas se habla 
de éxitos logrados por «el gran pue-
blo sov'éticó» y es obligatorio el 
estudio de la lengua rus^. Por mu-
chas cajlss y c^r-eteras d"1' país ss 
pueden ver grandes murales en los 
que aparecen abraz 'wdwç Breznev, 
primer secretarlo del Part 'ílo Co-
munista sóvlét'co v Tcdor Yyvkov, 
que ostenta el mismo cargo, lunto 
con el de nr^í'!'1^nt° de' Con sel o de 
Estació, en Bulgaria. Tpíwb'^n es 
imiv corriente « ne intrarse en lo a'·n 
de muchos educios ñancárta5?' y le-
treros enormes en . los aue se , dan 
«vivas» a «nuestros hermanos sovié-
t'cos». Idénticrs letreros los: h» no-
dfdo vet; en .el inter'^r d™ las fábri-
cas a la-Vistaíde fcfrf^s.los obreros. 
Y: en una novela pólftífa niuv potm-
lar én todo el país, «Hiio de la cla^s 
obrera»-; sé dícé'textualniente: «...Se 
firnto uh pactó con la G-an Unión • 
Soviética: para nosotros (los búlga-
ros), )a amistad con la Uniór» S'y'ié-
tica es tan necesaria como el sol y 
el aire para cada s?r vivo.» 
HACIA BULGARIA 
E l vuelo Vieina-Sofía lo cubre la 
compañía búlgara «B a 1 k a n» con 
aviones soviéticos. Los «Tupolev 134» 
son reactores rápidos y da capaci-
dad media, pero sensiblemente más 
incómodos para el viajero que los 
aviones «capitalistas». El corto es-
parlo entre los asientos y la estre-
chez del pasillo contribuyen a ello. 
Pero el viaje es corto, una hora y 
media, y no ss hace pesado. Poco 
antes de aterrizar en el aeropuerto 
de Sofía, ciudad que lleva una hora 
de adelanto sobre Madrid, las aza-
fatas reparten un pequeño envolto-
rio con dos monedas nuevas de dos 
«stotihkys» —la quincuagésima par-
te de una leva, moneda búlg'ra—, 
mientras que en el reverso d si en-
voltorio figuran unos cuantos nú-
meros ds teléfonos de hoteles, etc. 
Realmente, es- una excelente. Idea 
que no la conozco en ninguna otra 
compañía aérea y que facilita en 
muchas ocasiones la realización de 
esa primera llamada telefónica des-
de el mismo aeropuerto, sin necesi-
dad de tener que cambiar moneda o 
buscar donde fraccionar los billetes. 
Sofía aparece bajo nosoíros muy 
iluminada y da la impresión de una 
ciudad muy extendida. E! avión de-
ja . su carga humana, entre la que 
no figura ninguna mujer, aparte de 
las azafatas, delante del pequeño 
edificio del aeropuerto. Los pasaje-
ros búlgaros llevan todos una gran 
bolsa con cigarrillos y licores com-
prados en la tienda Ubre de Impues-
tos dsí aerouuerto vienés. La adua-
na búlgara debe ser en este sentido 
; comprensiva y yo lam.-nlo no haber 
cpninrado otto cartón más de taba-
co.'La persona que mr está, espe-
rando, un periodista búlgaro, sim-
plifica los trámites policiales y 
aduaneros, explicando mi profesión 
y el motivo del viaje. El paliçía re-
visa rápidamente- mi visado —-ofi: 
cialmeñte ño es necfsario este trá-
rnite, pero aconsejan que las. perio-
distas lo soliciten—, y en la hoja 
qúe debe registrar los hételes por 
les que pasaré corrige lo escrito en! 
«motivos del viaje» y escribe algo 
en bú'garó. Al funcionario de Adua-
na, con un slmpla toque en el hom-
bro y una pequefía frase dsl perio-
dista búlgaro se le convence de ,que 
no es necesario que révise mi equi-
paje. 
El autemóvil, marca sov'ét'ca y 
muchos a^os de uso. recorre los ki-
l ó m ^ r c s hasta e1 hotfl Rila, en el 
centro de la ciudad. Son cerca de 
las diez de la noche y todavía hay 
una notable animac'ón en las ca-
lles. Es pronto para dormir y tarde 
para trabajar. Se impone dar el 
primer paseo nocturno por esta ciu-
dad dé cerca de un millón^ de habi-
tantes, situada en el centro de la 
península Balcánica, y que ofrece 
a sus visitantes, ségún los. prospec-
tos turísticos, la pesibilidáü de una 
animada vida noctürná. 
En el Gran Hotel Sofía —puertas 
de cristal que se- abren autómática-
niente, tres bares, cuatro-restauran-
tes, una sala de fiastas—. un gran 
número de italianos charlan por 
parejas sobre los negocies realiza-
dos o por realizar en Bu garla. E l 
bar está lleno, pero también se deja 
sentir, y esto ya en todo el resto de 
mi estancia en Bulgaria, la ausen-
cia del elemento femenino. A estos 
países los hombres de negocios via-
jan sin sus esposas -y sin. secréta-
rias. Alguna que otra muchacha 
búlgara, muy pocas, charlan en al-
guna mesa con algún extranjero. En 
la sala de fiestas, los que nos vi-
mos en el bar volvemos' a encon? 
tramos. El espectáculo es aburrido . 
y los números dé eqúilibrtstàsrpres-
tidigitadòres e ilusionistas ocupari la 
mayor parte. Un ballet de recatada 
vestimenta y ademanes pone punto 
final. Se podría continuar bailando, 
pero nadie sabe con quién. Por el 
enu?valeñte a dOscientas pesetas uno 
sé puede tomar trrs «cubas libres» 
bien servidos de «plsska», coñac na-
cional de excelente sabpr. . , 
Camino de mi hotel, las calles es-
tán desiertas. Al pasar delante del 
mausoleo de Jorge Dimitrov, que se 
encuentra frente por frente al anti-
guo Palacio R?al, hoy Museo Nacio-
nal de Pintura, el silencio genéíal 
hace que se noten más las voces 
de los dos filmes centinelas que se 
ayudan de la conversación para ma-
tar el aburrimiento de esta conti-
nua guardia de honor. Poco m i s 
adelante, me cruzo con el relevo 
que. al paso de la oca, va a susti-
tuirles. 
JO I QUIN BRAVO 
(Enviado especial 
- de Pyresa.) 
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c n a a m c H A m m m a e s t r o 
P e r s o n a j e s m o n o v e r o s d e k o r í n : 
D o n C h u s e n . e l m é d i c o 
A veces los pe rsona jès de Azorín cruzan como estrellas fuga-
ces el cielo claro de su l i teratura. Un rasgo físico, un detalle psi-
lógico y.. . basta. Azorín, egregio cantor de lo diminuto, poeta 
de la meticulosidad, se detiene poco —pluma en r is tre-^ en la 
descr ipc ión de sus personajes. Sobre todo cuando és tos no son 
creados, sino reconocidos y recordados por el autor. Cuando el 
escritor se complace con la evocación de alguno de ellos, nos 
lo presenta y con m á s ampli tud. Como a estos personajes mo-
noveros de Azorín que voy a sacar a colación en varios a r t í cu los . 
P o r J o s é A L F O N S O 
Chusep, valencianización de José , Don Chusep, «buen médico , 
certero clínico», como dice de él Azorín en sus «Memor ias in-
memorab le s» . Republicano federal que admiraba mucho al jo-
ven Mar t ínez Ruiz. . 1 
Evocación poderosa del querido anciano, al que yo, siendo 
un niño, l legué a conocer todav ía . Lo recuerdo en una casita del 
campo de Monóvar . En la fachada —alanceada por los vientos—, 
el p in tó resco nombre de la casita: Buenos Aires. A ella, venía 
don Chusep es tá escribiendo un l ibro trascendente para él pue-
h ipocrá t i cas . En los ensanches de la casa, un tupido cenador, 
lugar preferido para las lecturas sosegadas del maduro galeno. 
Flores por todas partes, presididas por un t i lo . De ahí que Azo-
r í n l lamara L a Casa del Tilo, a la casa campesina de don Chu-
sep (don José Pérez Bernabeu; en el Registro Civil) . 
Don Chusep cuidaba las tierras hasta dejarlas «peinadas». 
Sent ía una gran afición por la agricultura. A sus enfermos po-
bres no les cobraba las visitas. Los años 9, 10, 11... cor r ían por 
los almanaques de pared. Yo, un n iño en aquellos días —repi-
to—, evoco al venerable anciano con su traje negro y su barba, 
bíbl ica, ya nevada toda la cabeza. ' 
Don Chusep escribe a ratos en su despacho campesino. Y lo 
hace de una manera febri l . Sobre la mesa, un meloncito de In -
dias que perfumaba la hab i tac ión . Varios paquetes de papel de 
BOS" l ibri tos dedicados á don Chusep por el autor —José ' W<ñU 
estraza conteniendo semillas dç plantas y frutas. T a m b i é n algu-
nez Ruiz—, como Bohemia, Pecuchet demagogo. Charivari... Vo-
lúmenes de la edad «paleolítica» de Azorín, que don Chusep ha 
paladeado ya con deleite. 
Don Chusep se da una vuelta por los bancales de su finca. 
Enamorado dé la Naturaleza —como Rousseau—, la goza vien-
do los pinos, lás higueras, los nogales, los eucaliptus, las pal-
meras, los naranjos..., las «montañ i t a s de porcelana» —descri-
tas ya por Mar t ínez Ruiz— que decoran aquellas bellas geogra-
fías. Y don Chusep saborea como un manjar esos momentos 
campesinos, llenos de dulzura y de poesía, en un remanso de su 
vida, llena de trabajo y de dignidad. 
' En su despacho campesino y en el de su domicilio urbano, 
don Chusep está escribiendo un l ibro trascendeente para el pue-
blo. Hombre culto y de muchas lecturas, muy documentado en 
su profesión, va trazando sus cuartillas sobre «Algunos apuntes 
de geograf ía médica de la ciudad de Monóvar . Don Chusep es 
inspector de Sanidad de la poblac ión . -Y escribe un l ibro meri-
tor io con gran entusiasmo. Él l ibr i to , con datos muy interesan-
tes, escrito de una manera tan sencilla, como profunda y clara 
(recuerda la prosa de Pi y Margah), se publica, al f in , entre la 
lamentable indiferencia del Ayuntamiento, quizá por las «ideas 
republ icanas» de don Chusep. Esperanza nuestra de que a lgún 
Ayuntamiento futuro repare en Monóvar la injusticia que se le 
hizo a; don Chusep, que escribió un l ibr i to muy trascendente' 
¡Si es que se encuentra algún ejemplar! 
A don Chusep, una tarde, lo sacaron de su casa en un a t aúd , 
con cuatro cintas llevadas por a i a t ro m é d i c ^ . 1 E l en t ié f ro m á s 
serio de todos! ,. 
(PYRESA.) 
e i o e o s a s 
" O E S G A S T E C O ñ l S T R t l C T i m ' 
Son muchos los jarros de agua 
helada que caen sobre nuestra ca-
beza y nos empapan; muchos los 
avisos que recibimos cada día; mu-
chos los sobresaltos que atosigan 
nuestro deseable sereno devenir. 
Por eso, seguramente, agradece-
mos más leer algunas cosas que 
animan nuestro caminar y alum-
bran esperanzas en un horizonte 
con harta frecuencia por demás 
oscuro. En la edición alemana de 
"7 Pechas", he visto ahora como 
un rayito de luz, al resumir una-
información publicada tiempo 
at rás sobre nuestra salud y nues-
tras posibilidades de vida. 
El. doctor norteamericano Mar-
tín Gumpert tenía por entonces 
unas curiosas sí que muy gratas 
teorías-sobre lá materia. .Para em-
pezar, recomendaba no hacer caso 
de los ; consejos contra él ta-
baco, la bebida y las preocupacio-
nes. Ya era hora de que alguien 
titulado adoptase una postura si-
milar. Porque la verdad es que si 
malo es el "tabaco, lo mismo o peor 
debe de ser respirar en una gran 
ciudad envuelta en humos y gases 
por todas partes menos por, una, 
que sepamos, que es el subsuelo; 
y nadie nos apunta que nos vaya-
mos a vivir al monte y despoble-
mos la urbe, que tampoco estaría 
mal. Si malo es bañarse por den-
tro con las bebidas alcohólicas, 
más grave puede ser bañarse en 
algunas aguas seguramente con-
taminadas de ciertas piscinas, ríos, 
e incluso playas; y nadie nos i n -
dica que nos conformemos con la 
ducha. Si malas son las preocupa-
ciones, quizás sea peor no tener-
las, o al menos no tener ninguna, 
porque debe de preocupar un dis-
parate no poder preocuparse ab-
solutamente por nada. 
El doctor Mart ín Gumpert pres-
cribe también la no jubilación, 
porque, según dice, "es usted más 
Inv^n de lo que creé". Píptv-> < i 
.la Natural > iríí n'.ó q ig viviése-
mos Un siglo aproximadamente, y 
estima que no es ninguna locura 
pretender llegar hasta el siglo y 
medio. Para él, puede beneficiar-
nos el uso "moderado" de la be-
bida y del tabaco, y concluye que 
"un "desgaste constructivo'' nos 
conserva sanos. 
Para las personas de 'edad rece-
ta desayunar en la cama —me 
apunto—, un almuerzo fuertó 
—también me apunto—, y una ce-
na ligera —lo cual me parece-ya 
más discutible—; o sea que son 
consejos válidos para, cualquiera, 
porque aún estoy ,un tanto lejos 
de los años que marcan aquella si-
tuación y me siento predispuesto 
a sòmetèrme a sus'cóñséjós:. '"La 
vida —decía el médico-*- es •un 
trabajo agresivo". Hasta un . pun-
to que posiblemente ignore él mis-
mo, porque supongo qUe cuando 
hablaba, hace casi una treintena 
de años, el pluriempleo no sería 
el pan suyo de cada día. y hasta 
la prisa sería contenida y un tan-
to despaciosa. 
Todo me parece muy bien, por; 
lo demás, y tengo la certeza de que 
a Usted, con un margen mínimo 
de discrepancia, le sucede lo mis-
mo. Las prohibiciones, los tabús, 
los, sustos, las advertencias, por 
f in, pasan a un segundo plano. Só-
lo me asalta una duda, que me 
atrevo a calificar de terrible. ¿Se-
guirá pensando igual el doctor 
Mart in Gumpert. al cabo de vein-
tisiete años? Porque, de ser así, a 
mí, por lo menos, que me echen 
"desgaste constructivo", de ese 
C A Y T A N 
(Pyresa) 
P A S A T I E M P O S 
E L J U E G O D E L O S O C H O E R R O R E S 
O R I G I N A L 
M O D I F I C A D O 
Entre uno y otro dibujo hay ochj motivos que los diferencian 
B U E N H U M O R A J E N O 
í S U S AGUA? 
J N O 
(De Kalikatres^ en «Arriba».) 
P A L A B R A S C R U Z A D A S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Nom-
bre de v a r i a s 
sustancias natu-
ral e s compues-
tas p r i n c i p a l -
mente de carbo-
no e hidrógeno. 
2: Hermana. — 
3: O p o rtunlda-
d e s, ocasiones. 
4: Al revés, mar-
char. - Pronom-
bre. — 5: Pala-
b r a o palabras 
que se usan co-
mo c o n t r a s e ñ a 
en algunos con-
cursos. - M a s a 
de nieve. — 6: 
Animales salva-
jes antes y des-
p u é s de caza-
dos. - Al revés, 
símbolo quími-
co. - Consonan* 
te, en plural. — 
7: U n o . - Cre-
cíente extraordi-
naria de un río o arroyo. — 
Terminación del aumentativo, 
color negro uniforme. 
VERTICALES. — 1: Símbolo químico. — 2: Envase hecho de hoja dé 
lata, — 3: Oficio litúrgico que se reza diariamente.— 4: La parte más 
alta de los árboles. — 5: Demostrativo. - Extremo. — 6: Trigo chamorro. 
Acostumbrar. — 7: Bisonte. - Distraído. — 8: Nota musical. - Negación. 
9: Monté. — 10: Parte de la mano. — 11: Siglas comerciales. 
8: Ocupado o henchido de otra cosa. <— 9: 
— 11: Pájaro semejante al estornino y de 
P r o b l e m a s d e a j e d r e z 
Por Harry S m i t h 
mm, m" m m 
m ¿ I 
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BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate en 
dos. ¿Cómo? 
J E R O G L I F I C O 
A T O N 
ME LLAMA PEPE 
A M A M C i R 2 8 J e m a n o d e 1 9 7 3 P á g . 6 
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m m p F ® g f a m a m u e i e a l 
c { p a r a l a m @ h & á d e á f e a d ® 
j a La noche de los s á b a d o s t i ene en T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a una larga t r a d i c i ó n mu-
^ s ica l E s p e c t á c u l o s amables , en un t o n o ág i l y desenfadado, han s ido durante 
m u c h o t i e m p o las coordenadas que e n m a r c a r o n t e l e v i s i v a m e n t e la p r i m e r a noche 
de los f ines de semana A h o r a TVE prepara un espac io de noven ta m i n u t o s de du-
r a c i ó n que s u s t i t u i r á a « D i v e r t i d o s i g l o » y c o m e n z a r á a e m i t i r s e e l p r ó x i m o 5 de 
m a y o Su t í t u l o • E s t e l a r » Los ing red ien te s de es te « p r o g r a m a - e s t r e l l a » s e r á n , fun-
d a m e n t a l m e n t e , m u s i c a y humor 
Pr imeras f iguras de la c a n c i ó n i n t e rnac iona l se a l t e r n a r á n c o n nues t ros I n t é r p r e -
tes m á s des tacados Y c o m o c o n t r a p u n t o , las p ince ladas amenab de una ampl i a 
n ó m i n a de humor i s t a s E s t á n p rev i s t a s las ac tuac iones de C h i c h o G o r d i l l o , Dav id 
Cass idy Patty Pravo Frankie S tevens , Rober to C a r l o s . T h e P la t te rs Iva Z a n i c c h i , 
Les Pans iens Es the» O f a r i m Sandie Shaw. Maru j a G a r r i d o , Ju l io ig l e s i a s , M a n o l o 
Escobar C a r m e n Sevi l l a . A u g u s t o A l g u e r ó y A n t o n i o Gades . El ba l le t de Gisa Geer t 
s e r á e i ag lu t inan te de las d i f e r e n t e s ac tuac iones 
¿ ( L a f icha t é c n i c a de l espac io es t a m b i é n no tab le La d i r e c c i ó n ha s ido encomen-
dada d un ve terano de es te cipo de e m i s i o n e s Ricardo A r i a s ( « V e n t a n a m á g i c a » . 
« G r a n P a r a d a » y ' C a n c i ó n 7 i . ) y la e j e c u c i ó n e s t a r á a ca rgo de un n u t r i d o equ ipo 
d e rea l izadores comenzando c o n J o s é Luis Tafur, J o s é M a r í a M o r a l e s y Pierre Bal-
d i e para los p r i m e r o s p rog ramas p r e v i s t o s 
P R O G R A M A S D E L A S R A D Í O S L O C A L E S 
RADÍO N A C I O N A L 
A :las -5'55. Apertura. 5'58, Oración 
de madrugada. 6'05, Alborada. 7'05, 
Buenos días. 8, España, á las ocho. 
8'40, La hora médica. 8'45, Así can-
ta, mi tierra. 9, La mujer. Incluye 
novelas famosas: «La niña de Luz-
mela», de Concha Espina. 10'0.5, 
Aprenda cantando. ~10'20, Protago-
nistas: nosotros. 12. Angelus. Ora-
ción dèl siglo XX. 12'10, Concierto 
del mediodía. Í3'05, Páginas de una 
vida: «Santiago Bernabéu». 13'30, 
Aragón al día. Diario hablado local. 
13'45, Misión rescate. 14, España y 
Aragón. 14'30, Segundo diario ha-
blado. 15, Alta fidelidad. 16'05, Ron-
da de España y América. 16'30, Ra-
dionovela: «Doctor Zhivago». de Bo-
ris Pasternak. Ï7'08, Concierto de la 
tarde. 18'05, Para vosotros, jóvenes. 
19'30, Vuestra tertulia. 20'05, Música 
sin pausa. 20'30, Ventana al futu-
ro: «La • supervivencia» (segunda 
parte). 2ri0, Pulso de la ciudad. 
2r i5 , Antorcha deportiva. 2r30, Ra-
dioeaceta de los deportes. 22, Tercer 
diario hablado. 22'3a, Directísimo. 
24, Club de jazz. 0'30, «24 horas». 
0'57, Meditación religiosa. 1, Noc-
turno español. Incluye: Buenas no-
ches, Europa y selecciones de Hilo 
Musical. 3, Boletín informativo v 
cierre dé la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7, Apertura. 7'G3( Albora-
da en Aragón. 7'30, Buenos días, Za-
ragoza. 7'32, Al aire de la Jota. 7'45, 
Canciones de hoy. 8'01, En pie con 
voces y orquestas. 9'01, Alegramos 
su trabajo. lO'Ol. Cosas. 1030, Vue-
lo musical a Méjico. l l 'Ol , Voces 
de mrier.. h'30. Mapa musical de 
España. i2Tl . Anreins- • 12'03. -Zira--
goza y sus caminos i IV13, Ar.tána 
indiscrita. 12'30, Fantasía. 13'01, Mi-
crófono informativí). 13'ú6, Aperiti-
vo musical. l3'50, Gradfcrío. 14'0l; 
Sonido espectacular. 14'15, Zarago-
za, informaciones. 14'30, Radio Na-
cional de España. 15'G1, Comentario 
de actualidad. 15'10, Radio-Club (de-
dicados). -16'01, Confidencias. 1630, 
«Simplemente María». 1730, Super 
ding dong. 18'01, M u s i c a l . 1830, 
Tiemno de tranquilidad. 19'01, Disco 
«boom». 1930, C a t o r c e aciertos. 
20'01, El rosario en familia. 20'20, 
Coros famosos. 20'40, «La familia». 
2r0l , La jornada deportiva. 2113, 
Cine musical. 2130, La voz de la ciu-
dad. 22, Radio Nacional de España. 
2230, Nocturno de estrellas. 23'01, 
El concierto. 0*01, Disco exprés, i . 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura: «Buenos días», 
por Andrés García Jaime. 738, Ma-
tinal Cadena SER. 830, «Fémina 
20», por Enrique Calvo. 10, «Radio 
Alegría», por Paco Ortiz. 1135, No-
tas locales. 12, Mediodía Cadena 
SER. 1230, «Espejo musical», por 
Paco Ortiz.J 1330, Estudio siete. 
1430, Radio Nacional de España. 
15, El deporte al día. 15'05, «Com-
pás», por Paco Ortiz. 1530, «Alda-
ba», por Lisardo de Felipe. 16, 
Cuarto de estar. 1930, Tiempo de 
tranquilidad. 19'45, Felicidades. 20, 
Periquín y sus amigos. 2015, ¡Uste-
des, Son formidables! 20'25, «De pa-
seo por las ondas».'21, «Motor mu-
sical», por Jesús Gimeno. 2130, 
«Edición 2130». 22, Radio i Nacional 
de España. 2230, Radio - Deporte. 
22'40, Añdré Kostelanetz y su or-
questa. 23, «El consejo del doctor». 
2330, Así lo vimos. 24, «Hora 25». 
3, Cierre de la estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7, Presentación. 7'05, Feliz 
día, buen Dios. 710, EjI día es joven. 
¡Música! 8. Calid -íopio. 830, Popu-
lar ea di-ecto. Jo j0, Tt -ista en mi 
tierra. 10'50, Atr i l selecto. 11, Pre-
sentación de «Edición mediodía». 
l l 'O l , Te habla una mujer. 1130. Sin-
fonola. 11'40, Recordando. 12, An-
gelus. 12'05, Meridiano Zaragoza. 
1210, Cada día un nombre, 12'2S, 
Frase célebre. 1230, La cocina y 
sus secretos. 12'40, Hispanoamérica. 
1230, El mundo de los niños. 13, 
«Too 50 de España». 1330, Ibérica 
Exprés. 14, Onda deportiva. 1410, 
Sobremesa musical. 1430, Conexión 
con Radió Nacional. 15, El mundo 
de la música. 1535, Cartelera. 16, 
Alrededor del reloj, con Plácido Se-
rrano. 17, Documento. 17'01, Tertu-
lia. 18, La etérna palabra. 18'01, 
Tiempo de tranquilidad. 18'20, Bu-
zón -de pérdidas. 1830, Embajada 
de la alegría. 19̂  La hora Francis. 
20, Santo Rosario. 20'20, Con-la 
zarzuela. 21, Actualidad deportiva. 
2110, Zaragoza, hoy. Servicio infor-
mativo. 
H O Y , E N T E L E V I S I O N 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Banda 
original del f i l m "Tuset 
Streei". 
Apertura y presentación. 





14'30 Primera edición, 
mación general. 
15'00 Noticias. España 
tranjero. 





17'45 Carta de 
trompeta de C 






A N C L O 
18 meses plazo 
t A D I O M O R A N C H G 
IS'Ol Avance informativa., 
18'05 La casà del reloj. Nú-
mero 228. "Arboles" (y HI.) 
IS'ZS Con vosotros. Libror "EÜ 
flautista de Hamelín". Los 
chicos del espacio: "La bruj» 
espacial". 
18'50 El Juego de la, foca. Jue-
go-concurso. 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19'4» Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20'30 Novela. (Capítulo VIL); 
"La dama vestida de blan-
co", de W. Collins. A 
21'00 Telediario. Informaició* 
nacional e internacional. 
21'35 Ciclismo. Semana Cata-
lana. 
21'45 Datos para un informe-
Temas que preocupan. 
22'15 Tres, eran tres. "Núme-
ro 11". 
22'45 Sam Cade. "Apagón". 
23*50 Velntficuatro hòras. P1" 
nal de ios servicios inípr111 
tivos. f 
0015 Oración, despedida y cie 
rre. t 
S E G U N D A C A D E N Í 
Banda 20'00 Carta de ajuste, 
sonora, del f i lm •"Suene» 
amor". -„„w.s. 
t ¡ m Presentación y ! avance 
20'30 Torombolo y sus a»116 
"Sequía misteriosa". j 0 . 
21'00 Grandes intérpretes, 
sé i turbi" . ' t í . ) - , 
21'30. Telediario 2. l r ú ^ ¿ ^ . 
ción nacional e {nt^rnaca ^ 
23'00 Estudio abierto, Pr^da, 
ma en directo con "^h^y^ 
des, entrevia «ai y ̂ rePV1 
R O M Y , M O D E L O Y A C T R I Z 
" J u y , d e v e r d a d , u n a i n t é r p r e t e v o c a c i o n a l , y p i e n s o 
q u e p o d í a s e r u n a e s t u p e n d a a c t r i z d e c o m e d i a 
M E L O D I E J O H N S O 
Dieciséis películas y un enorme 
despliegue de fotogenia. a través 
de todas y cada una de ellas, es 
el bagaje cinematográfico de Ro-
jny. Esta melillense, con aires fí-
sicos de verdad europeos o inter-
nacionales, llegó al planeta del ce-
luloide, por vocación, por verdade-
ra vocación, aunque tuviera que 
atravesar muy diferentes estadios 
y, fundamentalmente, el de mode-
lo. Romy es una mujer fascinante, 
esbelta, expresiva. Tiene ese algo 
pareciáo con lo que se nace, para 
fsï(mu1o pronio y envidia de los 
demás, que se llama «lase. Pero 
como actriz profesional, Romy ha 
tenido demasiada suerte. Su tra-
bajo, hasta ahora, se ha ceñido, 
de forma casi exclusiva, a una se-
rie de películas dirigidas, realiza-
das o propulsadas por alguno de 
los miembros de la qüe un día se 
dio en llamar "escuela de Barce-
lona". Ha trabajado con Gonzalo 
Suárez. con León Klimousqui, y 
con' Jacinto Esteva, naturalmnte; 
en realidad, Esteva está acaparan-
do prácticamente, el trabajo de 
Romy como actriz, y puede hacer-
lo porque, además de su marido, es 
su mentor y jsu guia. 
Romy.—(Foto PYRESA.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5. 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UNA M U J E R SIN 
AMOR. M e t r o c olor. Janet 
Leigh, Trish Van Devere. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA CASA DE CRISTAL. Best 
sellar de Truman Capote, con 
Vio Morrow. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. B A J O 
CUALQUIER BANDERA. Cine-
mascope. Technicolor. T o n y 
Curtís, Charles Bronson, Mi-
chele Mercier. 
DORADO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
GATA SOBRE EL TEJADO DE 
ZINC. Elizabeth Taylor, Paul 
Newman, 
FLETA. — 4'45, 7, 9 Y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
S O L D A D O AZUL. Todd-Ao-
Coior y sonido estereofóníco. 
Candice Bergen, Peter Strauss. 
GOYA. — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 
14 y menores acompañados.) 
Estreno. SIGUEME. Mía Fa-
rrow, Topol, Michael Jayston. 
Dirección: Carol Reed. 
MOLA. — 4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. LOS 
CAÑONES DE NAVARONE. 
Technicolor. G r e g o r y Peck. 
David Niven, Anthony Quinn. 
PALACIO. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
AMOR EN REBELDIA. Annie 
Girardot, Claude Jade. 
PALAFOX. — 4'45. 7, 915 y 11'15. 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gol-
die Hawn. 
REX, — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) T e r c e r a semana. LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
s o n i d o estereofónico. Gene 
Hackman, Ernest Borg n í n e, 
Carol Lynley. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) TARZAN Y EL 
ARCO IRIS. C i n e m a s c o p e . 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Peter Lee Lawrence. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5. 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) VANINA V A N I -
N I . Color. Film de Roisellini, 
con Sandra Milo, Martine Ca-
ro!, Paolo Stoppa (versión o r i -
gmal). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SMIC SMAC SMOC 
(CUATRO HOMBRES Y UNA 
MUJER). Un film de Claude 
Lelbuch, con Catherine Alle-
gret, Amidou. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 4'45, 7. 9'15 y 
i r i S . (Mayores 18.) Octava se-
mana. LA AVENTURA ES LA 
AVENTURA. Film de Claude 
Lelouch, con Lino Ventura. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 v 11. 
(Todos públicos.) ELDORADO. 
Technicolor. John Wayne, Ro-
bert Mitchum. 
DELICIAS. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S I M O N , CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
Eastmancolor. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) TARZAN Y REBELION 
EN LA JUNGLA. Technicolor. 
Ron Ely, Ullall Strastldt. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LA GATITA Y EL 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) EL HOMBRE 
DE RIO MALO. Eastmanco-
lor. Lee Van Cleff. Gina Lo-
llobrígida. Sala 2. 5, 7, 9 v U-
•(Mayores 18.) UN M A R I D O 
INFIEL. Eastmancolor. Jean 
Yanne, Francoise Fabián. 
NORTE. — 5, 7, 9 v l l . (Mayo-
res 18.) UNA MARIPOSA CON 
LAS ALAS ENSANGRENTA-
DAS. Helmunt Berger, Eve-
lyn Stewart. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 18.) COMO EL VIENTO. 
Technicolor . Sidney Poitier. 
Bradford Dillman. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) SIETE MINUTOS PARA 
MORIR. Eastmancolor. P a u l 
Stevena, Betsy Ball. 
RIALTO. _ 5, 7, 9 y U . (Mayo-
res 18.) LIGUE STORY (His-
toria del ligue). Tony Leblanc, 
Manolo G ó m e z Bur. Diana 
Lorys. 
ROXY. — 4'45, 7'30 y 10'30. (Ma-
yores 18.) LOS INSACIABLES. 
C i n e m a s c ope. Technicolor. 
George Peppard, Carroll Ba-
ker. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) UNA MONJA Y UN 
DON JUAN. Lina M o r g a n , 
«Saza». 
TORRERO. - - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EN NOMBRE DEL 
PUEBLO ITALIANO. Techni-
color. Ugo Tognazzi, Vittorio 
Gassman., 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
GESTA PUNTA. QUINIELAS. 
¿ m a s 
9 
L A T I N O 
••• 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
L A H O R A D E L C O R A J E 
John Ireland — Mfirk Damom — Femando Sancho 
SINCERARSE 
—Soy una actriz de verdad, de 
verdad, vocacional. I>esde siempre 
he sentido una profunda e intensa 
átracción por el mundo del cine. 
Quería, y quiero, desarrollar toda 
esa capacidad que siento dentro 
para crear, moldear, concebir per-
sonajes. La verdad ey que no me 
cuesta trabajo. Basta con que yo 
crea en el tipo que he de componer 
y con que me dirijan; me èncanta 
que me dirijan. Pero la realidad 
es que a mí me perjudica el no ser 
bajita y un poco rechoncha, aun-
que parezca un contrasentido. Es-
toy convencida de que por ser alta 
quizá alta, y por tener este aire 
que DUdiéramos decir europeo, no 
me llaman para otras películas a 
las que de ser de otra manera, me 
solicitarían. 
—¿Y no será que los producto-
res no te llaman porque conside-
ran que eres un "patrimonio" ar-
tístico de Jacinto Esteva y de la 
ex escuela de Barcelona? 
—No, no, no; puede ser que lo 
crean; pero la realidad es que Ja-
cinto slemore está dispuesto a que 
trabaje con otros directores cuan-
do la película, el guióii, el persona-
je merezca la pena. Y así, en efec-
to, puedes ver que entre las pocas 
peUculas que llevo interpretabas, 
varias las he hecho aquí en Madrid, 
y con directores considerados co-
mo "comerciales". 
D E F R E N T E 
' -—Entonces, ¿insatisfecha? 
—Sí, sí; la verdad es que sí. 
Pienso que no he tenido ni una 
sola probabilidad de demostrar 
mi caoacidad dramática, o mi In -
capacidad, que todo puede ser. Me 
gustaría hacer comedia porque 
siento una terrible vis cómica den-
tro de mí, me encantaría encarnar 
tipos de mujeres vulgares e incluso 
groseras, porque en el fondo lo que 
quiero es interpretar desdoblarme, 
repito. 
—Romy. tu vives muy de cerca 
el cine desde que has venido a Es-
paña, como actriz y como mujer 
de un director-productor, ¿cuáles 
son sus males? 
—Son varios, sin embargo hay 
tino que, directamente, me afecta 
a mí como a todos los actores y, 
en general, profesionales, y estriba 
en los baiísimos presuouestos y l i -
mitaciones de producción, que, 
siempre, siempre, se reflejan en los 
resultados finales. 
El cine español debe hacer un 
re planteamiento general, empe-
zando por sus esquemas industria-
les e incidiendo, con auténtica 
conciencia y objetividad, en la cen-
sura. 
Romy, sencilla, simpática, since-
ra, fotogénica, habló así. 
J . J . PORTO 
(Pyresa) 
Sí"»"" 
HOLLYWOOD. — La foto capta a la actriz Melodíe Johnson, en una es-
cena de la nueva película que está rodando en estos momev.tos 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
T A L D E A R P A E N E L " M E D I N A " 
Actuó la concertista María Rosa Calvo Manzano 
Ayer, por la tarde, el Club "Me-
dina" celebró uno de sus martes 
musicales, en el que la gentil ar-
tista María Rosa Calvo-Manzano 
ofreció un. interesante recital de 
arpa, instrumento del que es con-
sumada intérprete. 
Dominadora de todos los resor-
tes y recursos sonoros de tan be-
llo medio de la creación musical, 
María Rosa ha llegado a esa per-
fección interpretativa por un en-
tusiasmo, apasionado al objeto de 
su profesión. No se puede comuni-
car un arte, como ella lo hace, si 
no lo sustenta una vocación que 
er! ella se demuestra con una ale-
gría contagiosa. 
Unas palábras documentadas ha-
ciendo historia de este instrumen-
to, el más antiguo conocido en el 
mundo musical, sirvieron de atrio 
ai programa elegido, muy bien se-
leccionado y en el que figuraban 
composiciones pensadas para otro 
medio de expresión pero adaptadas 
al arpa por ella misma. 
Así, las piezas de Luis de Milán, 
Ñarváez, Antonio de Cabezón y 
otra de un anónimo del siglo X V I , 
que iniciaron el programa, lo mis-
mo que una sonata del pádre So-
ler. 
Una "Chacona" de Haendel, am-
pulosa y elegante, de amplio des-
C I N E 
SEGUNDA PARTE DE "THE 
FRENCH CONETTION" 
NUEVA YORK.—• El realizador 
Willians Priedkin será el encar-
gado, de realizar una película que 
será continuación dé su gran éxi-
to popular "The French Conet-
t ion" . Aunque el reparto no está 
definitivamente confeccionado, es 
muy probable que los protagonis-
tas principales sean los mismos: 
Gene Hackman y Fernando Rey.— 
PYRESA. 
«EL TREN" 
PARIS.— " E l tren", será el tís-' 
tulo de la película que protagoni-
zarán la primavera próxima Jean 
Louis Tritignant y Romy Schnei-
der. Se trata de una comedia sen-
timental cuya acción transcurre, 
íntegramente durante un viaje en 
ferrocarril. Romy Schneider acaba 
de obtener un triunfo personal con 
su película "César y Rosarli". ter-
cera que interpreta a las órdenes 
de Claude Skutet.—PYRESA. 
" E L GRAN R I F L E " 
ROMA.— Alain Delon, que re-
cientemente rodó en Italia " L a 
ti l í ima noche de quietud'% con 
Valerio Zurlini, volverá a I tal ia 
para intervenir en una comedia 
de acción. El encargado de dirigir 
la película es Duccio Tessarlo. En 
el filme, que se t i tulará " E l gran 
r i f le" , intervendrá como protago-
nista femenina la alemana Mimsy 
Farmer.—PYRESA. 
«EL NUMERO UNO» ; 
ROMA.— Giamuil Buf ardí ha 
iniciado el rodaje de una copro-
ducción franco-italiana " E l n ú -
mero uno", en la que participan 
como protagonistas centrales Clau 
de Jede e Isabelle Devalvert. El 
resto del reparto está integrado 
por Massimo Serato, Maurizzio 
Arena, Lúigi Pistilli y Renzo Mon-
tagni.—PYRESA. 
- \ 
«LA VIDA EN UN GLOBO» 
ROMA.— Gianframeo Mingozzi 
está preparando el rodaje de una 
comedia de "aventuras y acción que 
se t i tulará "La vida en un globo". 
Serán sus - protagonistas Mil l iam 
Berger, Miinsy Farmer y Giulio 
Brogi. La película se rodará en 
varios países de Europa.—PYRE-
SA. 
I a r a g o i a r m i m ó l e s 2 3 d e m a r z o d e 1 9 7 3 P á g . 7 
O T I C I A S 
BAYMOND BURR, EN LOS 
MARES DEL SUR 
: NUEVA YORK. — El actor Ray-
mond Burr, que se ha hecho fa-
moso protagonizando series televi-
sivas como "Perry Masón" e "Iron-
side", ha declarado que para 1975 
v i v i r á permanentemente en los 
mares del Sur, concretamente en 
U isla Naitauba, que es propiedad 
del actor. 
Raymond Burr pasa largas tem-
poradas en Naitauba, cerca de Su-
Víí. desde 1966.—PYRESA. • 
"LA MANO NEGRA-
ROMA. — El actor francés Phi-
lippe Leroy tiene a su cargo el pa-
pel central de la nueva producción 
de Antonio Racciopii, titulada "La 
mano negra". Es una película de 
intriga y acción en la que también 
trabajan Michelle Plaico y Turio 
Ferro PYRESA. 
- A L TEMPLO DE DANTE, 
¡ PETRARCA Y BOCACCIO" 
ROMA. — El realizador cinemato-
gráfico Enzo Gicca está preparan-
do el rodaje de una película de 
ambiente fantástico que se titulará 
"Al templo dé Dante, Petrarca y 
Bocaccio". El director cuenta ya 
con el concurso de los actores Eri-
ka Blanc, Giuseppe Gatii y Pupo 
de Luca. — PYRESA. 
«TONY Y BIG" 
PARIS. — Alain Delon será el 
protagonista principal de la copro-
ducción franco-italiana "Tony y 
Eig", una película de índole poli-
cíaca en la que también interven-
drán el americano Richard Conte y 
el italiano Umberto Orsini. — PY-
RESA. 
PELICULA DE CLAUDE LELOUCH 
PARIS. — Lino Ventura volverá 
a las órdenes de Claude Lelouch en 
la película titulada "Una señora y 
un canalla", que se rodará en co-
producción franco-italiana. Junto a 
Lino Ventura van a intervenir en 
çste fi lm Françoise Fabián, Charles 
Gerard, André Falcon y Silvio Tran-
qilini. — PYRESA.;. 
"BELLA, RICA.CON LEVE DEFEC-
TO FISICO, BUSCA ALMA 
GEMELA" 
ROMA. — La a c t r i z austríaca 
afincada en Italia desde hace va-
rios año Marisa Mell, será la pro-
tagonista principal de la coproduc-
ción ítalo-francesa titulada "Bella, 
rica, con leve defecto físico, busca 
alma gemela". El director del film 
será, Nando Cicero, a cuyas órde-
nes intervendrán también C a r i o 
Giufre • Elena Fioré. — PYRESA. 
arrollo, sirvió para demostrar su 
maestría, pero fue quizá la "Sona-
ta en do menor" de Dussek en la 
que musicalidad y seguridad ínter-, 
pretativá brillaron a' mayor altura. 
Obra de corte mozartiano, pensa-
da, directamente para el arpa, de 
la que su espesa era'destacada in-
térprete, es una de las que más 
renombre le ha proporcionado a 
este compositor bohemio, y con to-
da la razón, pues está muy bien 
constrüitía y sus temas son muy 
inspirados. 
La segunda parte contaba con 
obras más modernas, con una "So-
natina" de Naderman; la partici-
pación española de .Gerardo Gom-
bau, con su "Apunte hético", y tres 
n o m b r e s franceses: Godefroid, 
Tourniér y Carlos Salzedo con su 
espectacular estampa "Canción en 
la noche", donde las resonancias 
y efectos ambiéntales sirvieron de 
brillante cierre del programa. 
El bueh arte y la simpatía de 
Maria Rosa Calvo-Manzano cala-
ron ampliamente en' el selecto au-
ditorio asistente a los salones del 
"Medina", quê  ovacionó cariñosa-
mente a está solista excepcional, 
a la que tanto me , agradaría vol-
ver a escuchar, y a ser posible. 
, ¿por qué no?, acompañada por 
nuestra Orquesta de Cámara. 
E. F. G. 
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O Y C O M I E N Z A L A V E N T A D E 
A B O N O S P A R A L A T E M P O R A M 
P i n o d e h o n o r e n l a ' T e ñ a T a u r i n a d e l E a r m e n " 
Hoy se iniciará la venta de tarje-
tas de. abono para Ja ' temporada 
taurina, siendo las siguientes fe-
chas para renovación, cambios y 
expedición de nuevos abonos. Del 
,28 "de marzo al 1 de abril, inclu-
sive, se destinarán para la renova-
ción dé tarjetas; el día ,2 de abril, 
para el cambio de localidades de 
abonados de temporadas aoterioresf 
y los días 3 y 4, pára la obtención 
de nuevas tarjetas de. abono. Los 
abonos se despacharán en las ta-
quillas interiores de la plaza de to-
los, entrando por Conserjería, dé 
once a . dos, por la mañana, y de 
cinco a nueve, por la tarde. 
El abono consta de siete corridas 
de toros, una del arte del rejoneo 
y siete novilladas con picadores. 
En las corridas están incluidas las 
de Pascua, Beniíicencia y feria de! 
Filar, garantizando un beneficio de 
un veinticinco por ciento sobre ei 
precio de las localidades en ta-
quilla. 
La temporada dará comienzo el 
cía 8 de abril, con una extraordina-
ria novillada en la que se lidiarán' 
sois novillos de la ganadería de 
"Torrestrella", de don Alvaro Do-
mecq, quien tiene preparado un se-
leccionado lote para los "ases" de 
la novillería "El • Estudiante", Fran-
cisco Núñez ("Currillo") y José An-
tonio Campuzano. En la tradicio-
nal corrida de Pascua de Resurrec-
ción se lidiarán toros de la gana-
dería salmantina de don Lisardo 
Sánchez, por "El Vi t i " . "El Alba" y 
Raúl Aranda. 
Estos toros serán desencajona-
dos el día 15 de abril, en un feste-
jo que se celebrará én nuestra pla-
za y al que están invitados los se-
ñores abonados. 
Manolo "Chopera", que este año 
organiza la temporada zaragozana, 
quiere que ésta se desarrolle bajo 
el signo de la verdad, esa verdad 
que soio puede imponer el toro con 
su presencia y potencia. 
Que se cumplan estos excelentes 
deseos. . • ' -
VINO DE HONOR EN LA PEÑA 
TAURINA DEL CARMEN 
Don Santiago Gómez, presidente 
de la Peña Taurina del Carmen, 
nos comunica y a su vez nos invi-
ta al vino de honor que el próxi-
mo sábado, a las diez de la noche, 
se celebrará en los locales sociales 
de la Peña, dedicado al delegado 
de Asepeyo, por las atenciones que 
viene demostrando a la entidad. 
HOMENAJE A MARAÑOn 
El próximo domingo, a las doce 
de la mañana, en los locales de la 
Federación Taurina Regional Cen-
tro (Doctor Esquerdo, 2), las pe-
ñas taurinas rendirán homenaje de 
gratitud y admiración a don Grego-": 
rio Márañón Moya, presidente de 
la Federación Nacional y director 
de Cultura Hispánica. Se le hará 
entrega del ' título de Aficionado 
Ejemplar, que se le ha concedido a 
petición de dicha Federación Regio-
nal por sus desvelos en beneficio de 
peñas, clubs y tertulias taurinas/ y 
por su empeño por dignificar y flfc 
vulgar íá fiesta, de los toros. 
"EL BALA" QUIERE MATAR 
UN TORO 
Manuel Alvarez ("El Bala"), el ex 
G O Y A 
H O Y , E S T R E N O 
¡ E l m e j o r d e t e c t i v e es u n m a r i d o e n a m o r a d o 
d e s u e s p o s a ! 
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TAQUILLA: DE 12 A 1'30 Y DESDE LAS 4 30 
popular matador de toros sevilla-
no, que no se ha alejado de la fies-
ta —ahora organiza y apodera a 
n o v e l e s toreros—, a pesar de ia 
amputación de su pierna . derecha, 
por trágico percance que le tuvo ai 
borde de la muerte, sucedido en ei 
ruedo de San Sebastián de los Re-
yes hace unos años, está ilusionaao 
a la presente con una proeza que 
pretende: matar; en un festejo que 
se va a organizar en el ruedo que 
cayó, un novillo con "hechuras" de 
toro. Para ello se está adaptando 
una pierna artificial más- ligera y 
fácil de mover, de la que suèle usar, 
para de esta manera estar en dis-
posición de llevar á cabo lo que 
intenta. 
- - - , 
"LITRI" , EMPRESARIO 
DE HUELVA 
El ex matador de toros Miguel 
Eáez ( "L i t r f ) tiene un •magnífico 
proyecto, quedarse con la plaza tíe 
toros de Huelva, para promocionar 
a noveles onubenses. Sus planes no. 
pueden ser más positivos, pues, los 
muchachos que sean seleccionados 
se entrenarán en la ganadería del 
"Li t r i " . quien está dispuesto a lle-
var hasta la alternativa al que de-
muestra buenas condicionés; 
. Espléndido rasgo.; 
UN FESTIVAL CON VEINTE 
TOROS EN MADRID 
El día 1 de mayo, a beneficio del 
Montepío de Toreros, se celebrará 
en Madrid una jornada taurina in-
tensiva y exhaustiva. Diez reses por 
la mañana y otras tantas por la 
tardé. 
Las diez primeras serán lidiadas 
por famosos subalternos, hoy en 
las cuadrillas de diversos matado-
res de toros, pero què también al-
canzaron la fama como toreros da 
de alternativa. El Montepío ha te-
nido que seleccionar entre... Jos nu-
merosos ofrecimientos recibidos; si 
se considera que. algunos de ellos 
tendrán que torear a las órdenes 
de sus maestros en distintas pla-
zas de provincias en esa fecha pre-
cisamente, ha querido la entidad 
contar con el número suficiente de 
"matadores" y ha elegido a éstos: 
"El Pepe" ((hermano de Teruel). 
Alfredo Peñalver, "Solanito", "Orte-
guita". Luis Parra ("Parrita"), Pepe 
Carbonell, José Luis de la Casa, 
"Morenito de Córdoba", Félix Sau-
gar ("Pirri"), Rafael, Corbelle. "Pa-
corro", Antonio Caro, Manolo Cano 
y Curro de la Riva. Entre ellos se 
elegirán los diez libres de compro-
miso, que formarán el- cartel. 
Por la tarde, diez ganaderos ma-
tarán otras tantas reses y se cuen-
ta ya con éstos: Luis Garci-Grande, 
José Ignacio Pérez Tabernero, Juan 
Carlos Martín (de Carreros), Fran-
cisco Godín, Francisco Santero, Ma-
nuel Rueda y José Luis Dorado; 
igualmente existe la posibilidad de 
qué actúe algún rejoneador, ya que 
se han brindado desinteresadamen-
te Vidrié y Landete. 
Las reses que se lidien —¡20 no-
villos, 20! serán regaladas por los 
ganaderos, y ya se cuenta con ofre-
cimiento en firme de los siguientes: 
Dionisio Rodríguez, Vicente Charro. 
Hermanos Zembrano, Juan Mari 
Pérez Tabernero, Andrés Ramps, 
Hernández Pla, Francisco Calache, 
Martín Carreros y Paco Camino 
(todos ellos criadores de toros de 
lidia del primer grupo). Del segun-
do grupo harán donativo de sendas 
reses los siguiente: Yagüe, Angoso, 
Pablo Mayoral, Granados, Manuel 
González, Francisco Santero, Anto-
nia Motos, Gabriel García Sánchez, 
Manuel Rueda y Francisco Godín. 
La empresa madrileña no cobra-, 
rá el piso de plaza, y el transpor-
tista señor Mosquete traerá las ra-
ses desde sus respectivas ganade-
rías, gratuitamente también. Todo 
hace predecir el éxito total del inte-
resante festejo que en fecha tan 
señalada se quiere ofrecer al pueblo 
de Madrid a unos precios realmen-
te económicos. Baste este detalle: 
habrá localidades tan baratas que 
saldrá la lidia de cada toro a un 
i ealito. i Veinte por un duro! 
C l a s i f i c a c i ó n m o r a l 
d e e s p e c t á c u l o s 
TEATRO 
4—"Milagro en Londres", 
CINE 
1.—"Tarzán y la • rebelión en la 
jungla". . 
2—"Los cañones de Navarone". 
"La aventura d e 1 Poseidón" 
(P.). "Tarzán y el arco iris". 
"EIdorado". "Siete minutos pa-
ra morir". 
3:—"Bajo cualquier bandera". "El 
hombre de Río Malo" (P.). "La 
hora del corej" "Amor en re-
beldía".. "Cerco de . f uego". "Co-
mo el viento". "Romeo y Ju-
lieta". "Veinte pasos- para la 
muerte". "Smic Smac Smoc" 
("Cuatro hombres y una mu-
• 3er"). 
3R.—"Una mujer sin amor". "Sol-
dado azul". "La duda". "Dóla-
- res",' "Vanina Vanini". "T ina 
mariposa con las alas ensan-
grentadas," "La-aventura es la 
aventura". "Un marido infiel". 
"En n o m b r e del püeblo ita-
liano". . 
4.—"La casa de cristal". "La gata 
sobre el tejado de cinc". "Sí-
. mon. contamos contigo" " I a 
gatita y el buho". "Los irisaci». 
-bles". 
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La calle dé Luis Bermejo, contigua al palacio ferial, que ha habido imperiosa necesidad de habilitar para dar 
satisfacción a la gran demanda de espacio por los expositores nacionales y extranjeros de F. I . M . A. - 73 
(Foto MONGE.) 
A mediodía de ayer, el presiden-
te de la Feria Técnica Internacional 
de ia Maquinaria Agrícola, don 
Eduardo Blanchard, tuvo una re-
unión con los representantes de los 
medios informativos locales en la 
propia Feria de Muestras para dar-
les cuenta del programa de la 
,FIMA-73. 
Acompañaban al señor Blanchard 
en la presidencia del acto los dele-
gados regional de Comercio, don 
josé Romero Valenzuela, y el pro-
vincial de Información y Turismo, 
don Enrique González Albáladejo; 
el director general de la Feria, don 
ManuelsíCampos; el presidente de la 
Asociación de la Prensa, señor Gon-
zález Máyorga; el vicepresidente dfel1 
patronato ferial, señor García Mu-
rüesa. teniente de alcalde, y los di-
rectores e informadores de los rae-
dios de comunicación social. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
BLANCHARD 
El señor Blanchard manifestó 
que una vez más vemos nacer la 
Feria Internacional de la Maquina-
ria Agrícola, pero con la esperan-
zadora alegría de que sea en este 
año una de las más brillantes por-
que vendrán a visitarnos firmas de 
casi todas las naciones del mundo. 
«Desde hace meses —agregó-^- está 
ya comprometido todo su recinto. 
Por el buen nombre de Zaragoza y 
fà responsabilidad que hemos con-
traído —dijo— hemos pedido un sa-
crificio a la ciudad para que nos 
cediera un mayor espacio y superfi-
cie del que tenemos. Creo que hu-
biera sido improcedente decir a 
Aquellas firmas nacionales y extran-
jeras que nos han pedido un lugar 
Íjara exponer, que en Zaragoza no o teníamos. Pedimos entonces a la 
çiudad a través del Ayuntamiento, la 
ocupación de una calle aneja a la 
peria y zonas limítrofes y la Cor-
roración municipal nos lo ha cedi-
do morque es consciente de que no 
se trata de incrementar nuestros in-
gresos, sino de prestigiar a la ciu-
dad con la presencia de grandes 
empresas nacionales e internaciona-
les que de otra forma no hubieran 
podido venir a Zaragoza, 
Bosquejó el p r o g r a m a de la 
FIMA en esta edición próxima y 
destacó que reconociendo la im-
portancia de este ya tan acredita-
do certamen, el ministro dé Co-
mercio, señor Fontana Codina, se 
ha dignado presidirlo en su sesión 
inaugural y que la EURASCO (Or-
ganización Europea dé Ferias Agrí-
colas) celebrará en nuestra ciudad 
su asamblea anual. 
El señor Blanchard auguró que 
esta década de los setenta será, sin 
duda, decisiva a Zaragoza y a Ara-
gón para integrarnos en un futuro 
àue nos permita estar en el curso 
Bprmal dé los acontecimientos del 
tnundo. 
Terminó diciendo qué la Feria 
ÍS un núcleo alrededor del cual pus-
den ir cristalizando los aconteci-
mientos que saldrán a la luz, para 
bien de la ciudad, de la provincia, 
de la región y de España. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
CAMPOS 
El director géneral de la Feria, 
señor Campos Lafuente, hizo un 
resumen de 10 que sérá la FIMA en 
%ii presente edición y añadió que 
estamos en unos momentos en que 
la Feria puede tener una proyec-
ción internacional importantísima 
por su categoría y bien ganado pres-
tigio. «La FIMA —agregó— puede 
Ser en esta década el núcleo alrede-
dor del cuál vayan cristalizando 
los acontecimientos que en un ma-
ñana próximo saldrán a la luz y 
que nos permitan estar en el curso 
pormal de los acoritècimientos que 
surian en el mundo.» 
El señor Campos Lafuente aludió 
a los ofrecimientos que el propio 
Ayuntan.iento había hecho para la 
ampliación , de las instalaciones en 
él Parque de Primo de Rivera, pero 
puso de manifiesto que tal desplaza-
miento era antieconómico y perju-
dicial para los propios expositores, 
por lo que la Corporación munici-
pal estimó más conveniente para la 
ciudad ceder la utilización de la ca-
llé de Luis Bermejo, con carácter 
temporal, ya que dadas sus carac-
terísticas, sólo puede ser una mo-
lestia ocasional para los aficiona-
dos al fútbol que vayan, dos días 
a «La ROmareda» y para los vecinos 
de anuel sector, para los que pide 
disculpas, recalcando que sin esa 
Utilización de la calle más de cien 
firmas expositoras se hubieran que-
dado sin poder concurrir al certa-
men. 
Abundando sobre er tema, dijo 
el señor CampOs Lafuente que lá 
ampliación de la Feria én el Parque 
de Primo de Rivera, además de des-
vincular a muchos expositores del 
proDio Centro ferial, hubiera exigi-
do una inversión de varios millones 
de pesetas, en tanto qUe con esta 
solución se resuelve con muy esca-
so presupuesto. 
ÜN MINISTRO Y VARIOS DIREC-
TORES GENERALES VISITARAN 
LA F.I.M.A. 
Dijo después el director general 
de la Feria que este año la FIMA 
se honrará con la presencià del mi-
nistro de Comercio, señor Fontana 
Codina, al que acompañarán otras 
altas personalidades de diversos de-
partamentos ministeriales; también 
tienen anunciada su visita durante 
el transcurso de la Feria el direc-
tor general de Producción Agraria, 
don Fernando Abril Martorell. 
Entre la numerosa participación 
extranjera, en J a i q u e destaca la 
Primera Reunión Internacional de 
la E.E.R.A.S.C.O., con una confe-
rencia por M . Robert TepaSa, de 
Bruselas, miembro de la Dirección 
General de Agricultura de la Co-
munidad Económica Europea, so-
bre el tema «El futuro económico 
de la Agricultura europea», figura 
la celebración dg. la Conferencia 
de la Mecanización Agraria, con la 
asistencia de más de 300 técnicos 
de riegos y drenaje. 
Zaragoza, durante los días 6 al 15 
de abril, será objeto de atención, 
rio sólo nacional, sino internacio-
nal, de todos los expertos de meca-
nización agraria del mundo, ter-
minó diciendo. 
PALABRAS DEL DELEGADO 
PROVINCIAL DE INFORMA. 
CION Y TURISMO 
En nombre de los medios infor-
mativos locales, el delegado provin-
cial de Información y Turismo, se-
ñor González Albaladejo* agradeció 
este cordial cambio de impresiones 
entre los directivos de la Feria y 
los medios dé .difusión que tienen 
como objetivo la tarea común de 
laborar por la ciudad, la provincia 
y la región, en un esfuerzo común. 
Se congratuló de que la FIMA siga 
cada año un ritmo ascendente y 
terminó diciendo que Zaragoza y 
Aragón serán lo que los aragoneses 
queramos que sean, con la aporta-
ción de nuestra voluntad, nuestro 
esfuerzo e incluso con nuestras in-
satisfacciones para conseguir una 
mayor perfección, pero nunca para 
destruir lo logrado. 
INTERVENCION DEL DELEGADO 
DE COMERCIO 
Cerró el acto el delegado regional 
de Comercio, señor Romero Valen-
zuela, refiriéndose a lo que él deno-
minó, «inflación gigantésca de la 
Feria»,, que nO podía n i soñarse ha-
ce unOs seis años, cuando él tomó 
posesión de su cargo. 
La FIMA tiene un gran prestigio 
ya en el exterior y en este año van 
a pasar por ella más de 25 países, 




HOMENAJE A UN PERIODISTA 
Terminó sus palabras rindiendo 
un recuerdo al que fue un periodis-
ta que vio nacer la Primera Feria 
Nacional de Muestras, don Ramón 
Salanova, y que, año tras año, con 
su brillante pluma y entusiasmo 
profesional, ha divulgado y expan-
dido en Zaragoza y en toda España 
lo que es y lo que proyecta esta 
Feria. 
En el coloquio que siempre tiene 
lusar al termino de este acto, el 
representante de Televisión Espa-
ñola, don Miguel París, propuso que 
se rindiera un homenaje por la Fe-
ria a don Ramón Salanova, y a este 
respecto se unieron varios de los 
colegas de Prer^sa y Radio. Tanto el 
señor Blanchard como el s e ñ o r 
Campos hicieron grandes elogios del 
cormañero fallecido, por su entu-
siasta colaboración en todos los 
certámenes y anunciaron qué se es-
tablecería un premio de' trabajos 
periodísticos, denominado «Ramón 
Salanova», en las futuras Ferias de 
Muestras. 
ACTOS MAS IMPORTANTES 
La mauguración de la F.I.M.A. 
tendrá lugar el dia 6 de abril, a 
las seis de "la tarde, bajo la presi-
dencia del ministro de Comercio 
don Enrique Fontana Codina y 
otras representaciones del Gobier-
no, con las primeras autoridades 
zaragozanas. Se entregarán tro-
feos y diplomas a firmas exposi^ 
toras galardonadas en el Concur-
so de Seguridad de Maquinaria 
Agrícola y Maquinaria Nueva. El 
día 7, se celebrará la .Jornada de 
^ A s o c i a c i ó n de Publicistas Agra-
rios de España; el "Día de Fran-
cia", al que ha prometido su asis-
tencia el embajador de dicho país. 
El día 9, tendrá lugar el "Día dei 
Agricultor", con entrega de pre-
mios y diplomas a los municipios 
galardonados por el concurso de 
mejoras de desarrollo comunitario 
en el medio rural, con asistencia 
del director general de Capacita-
ción y Extensión Agraria. El día 
10 de abril, a las nueve y media, 
se iniciarán las tareas de la I 
Reunión I n t e r n a c i o n a l de 
E.U.R.A.S.C.O., que proseguirán el 
día 11. El día 12, apertura, de la 
;v Conferenaia ilntemacional de 
Mecanización Agraria, organizada 
por la Asociación Nacional de I n -
genieros Agrónomos, que seguirán 
sus tareas en la siguiente jorna-
da, y visita del cónsul de Alema-
nia en Barcelona, con motivo de 
la celebración del día de su país 
en la Feria. El 14 de abril, demos-
tración práctica en la finca de 
" L a Alfranea", de equipos para 
riego y drenaje y, por la tarde, la 
clausura de la Conferencia Inter-
nacional de Mecanización Agra-
ria. El día 15̂  a las doce del me-
diodía, tendrá lugar el acto de 
Exaltación de la labor de los pro-
fesionales en el medio rural y a 
última hora de la tarde, la clau-
sura de la F.I.M.A,-73. 
M i q u e M 
e x p o n e e n k « I m á n » 
Enrique Salamanca es uno de los 
artistas españoles que más han evo-
lucionado en los últimos tiempos, 
y sus experiencias constituyen lo 
que pudiera muy bien considerarse 
«el futuro», dentro de ese porvenir 
dé nuestro arte evolutivo. Antes, 
cuando sus trabajos se modelaban 
entre lo abstracto y lo figurativo, se 
le definía ya como el paladín entre 
los jóvenes con inquietudes, como 
el más avanzado entre los artista i 
que se alejaban de lo tradicional pa-
la confeccionar el arte nuevo; y fue 
noticia en aquel entonces, fue noti-
cia durante su transición ibicenca, 
y es noticia ahora, noticia por su 
presentación en Zaragoza con una 
serle de réalizacicnes con masas; 
A U D I E N C I A S D E L 
G O B E R N A D O R 
C I V I L 
Audiencias recibidas ayer por el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico Tri-
llo rFigueroa, en su despacho del 
Gobierno Civil. 
Presidente de Ja Hermandad de 
Alféreces Provisionales, don Arse-
rdo Perales. 
Don Roberto G. Bayod, acompa-
ñado de don Angel Cortés. 
Presidente del Centro Gallego. 
Presidente de la Hermandad de 
Retirados de los Tres Ejércitos, ge-
neral García Guíu, acompañado del 
coronel Soteras. 
Presidente de A.N. U. E., don Jo-
sé Luis Casado. 
Delegado provincial ' de Sindica-
tos, don Rafael Ruiz Ortega, acom-
pañado del director del Seòrètaria-
do de Ordenación Económica, don 
Francisco Sanz Fuertes. 
Don Agustín Camón. 
Presidente del Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Inmobilia-
ria, don Santiago García Corellà. 
Jefe del Parque Móvil de Ministe-
rios, señor Corona Muriel. 
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'O 
con esculturas movibles, y también 
con trabajos estáticos de duros ma-
teriales.. Sus realizaciones, en me-
tal o plástico transparente, son in-
concebibles pero majestuosas: son 
verdaderas esculturas. 
En la Sala «Luzán», de nuestra 
ciudad, se encuentra desde el pasa-
do día 16, parte de los trabajos de 
Salamanca correspondientes a 1972, 
y unos pocos del presente año. Ex-
traña al observador sus figuras mó-
viles, tridimensionales, con polie-
dros, aristas y estructuras geomé-
tricas, que sugieren y dan ocasión 
al contemplarlas a múltiples con-
sideraciones. Vibran los rayos de luz 
cuando chocan sobre las planchas 
cromadas en los. giros matemática-
mente regulados. Esconden los va' 
cíos de las estructuras la «nada» se-
creta e ignorada por las inteligen-
cias de los .hombres. Se encuentn 
también el observador sumergido 
en el misterio, y sin embargo no son 
sombras, ni espíritus, n i infernales 
representaciones lo que vemos: lo 
que vemos está formado de materia 
moldeada y fría que se mueve al 
impulso de una máquina concebida 
por el hombre que continuamente 
se supera. Ante la dificultad que 
encuentro para poder reseñar debi-
damente lo expuesto en la Sala 
«Luzán», renuncio a hacer cualquier 
otro comentario, y por ello no me 
queda otro remedio que indicarles 
que visiten la muestri para que us-
tedes mismos puedan juzgar. Con 
toda seguridad, los trabajos de Sa-
lamanca les proporcionará extrañas 
sensaciones ópticas y espirituales; 
las mismas que a mí me han pro-
porcionado. 
Salamanca clausurará su exposi-
ción mañana, día 28. — MARIO 
RAMOS. 
LA EXPOSICION ANTOLÒGICA 
DE JOSE LAPAYESE 
El pasado día 20 tuvo lugar la 
inauguración de la exposición anto-
lògica de obras del laureado artis-
ta aragonés, de fama internacional, 
José Lapayese Bruna, que en la sa-
la de exposiciones del Palacio Pro-
vincial presenta un total de ochen-
ta obras, integradas por pintura so-
bre tabla y lacas, esculturas y re-
lieves, pintura cerámica y cordoba-
nes. 
Esta exposición, que reúne un 
gran interés y merece ser visitada, 
estará abierta hasta el próximo do-
mingo, día 1 de çjbril, a las dos de 
!a tarde, en que quedará clausu-
r^ í a . 
La entrada es libre y l^s horas de 
vk ita son de 12 a 2. r ^r las ma-
] nanas, y de 6 a i», por las t 1es. 
i A T I S F A C T O R I A E V O L U C I O N 
D E L S E C T O R I N D U S T R I A L 
I S T A K I B A S A H D O I O S C A I C U L O S M C V I S T O S 
. * m « h h m m i m M LOS « m m E S m e r n m 
C A M A R A O F I C I A L DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
Evolución de la coyuntura in-
dustrial en el bimestre enero-febre-
ro de 1973. 
TOÏAL DE LA INDUSTRIA (ex-
cluida ,> la. construcción.) — En el 
pritaer bimestre del año 1973 la ac-
tividad del sector industrial se ha 
situado a un nivel ligeramente su-
perior al estimado como' normal 
para este período, continuando así 
los resultados positivos de las en-
cuestas anteriores, destacando posi-
tivamente la mayor utilización de 
la capacidad1 productiva y en el as-
pecto negativo la continua alza de 
los precios. 
La cartera de perdidos del total 
de la industria —excluida la cons-
trucción— ha mejorado ligeramen-
te respecto al bimestre anterior, v 
haya sido distinto, así en bienes d'e 
No obstantp el comportamiento ha 
sido muy dispar a nivel de agru-
pacióU de bienes, pues mientras 
destacaba la de bienes de inversión 
—^preferentemente— la de interme-
dios retrocedía hasta ser inferior, a 
la normad, la cartera de pedidos en 
bienes de consumo-
La cartera de pedidos extranjeros 
mejoró ligeramente respecto a: la 
anterior encuesta, especialmente la 
de bienes de inversión, cuyo nivel 
puede estimarse superior al consi-
derado como normal. 
Los «stocks» de productos termi-
nados se estiman cómo normales 
en su conjunto, aunque el compor-
tamiento, según el grupo de bienes 
haya sido distinto, as en bienes de 
inversión e intermedios él «stock» 
puede considerarse inferior al nor-
mal. Las previsiones sobre la ten-
dencia en el próximo bimestre es a 
disminuir los «stocks» en las tres 
agrupaciones de biénes. 
Las expectativas de los empresa-
rios sobre los precios es claramen-
te alcista, continuando la tendencia 
de meses anteriores. . 
La tendencia sobre la producción 
en el próximo bimestre es de ex-
pansión, especialmente en bienes 
intermedios. 
Se ha confirmado, e incluso en 
mayor porcentaje, las buenas pers-
pectivas sobre la utilización de la 
capacidad de producción, aumen-
tando en cuatro puntos, y con ten-
dencia a incrementarse, destacando 
en este quehacer la Agrupación de 
Bienes de Inversión. No_ obstante, 
er nivel sigue siendo bajo, atribu-
yendo ios empresarios la infrautili-
zación de la capacidad de produc-
ción a la lógica «debilidad de la de-
manda» (27 por ciento), las «difi-
cultades de abastecimiento dp ma-
terias primas (15 por ciento), y 
que en las Agrupaciones de Bienes 
de Inversión e Intermedios superó 
en porcentaje a la anterior; «re-
ducción de carácter estacional» (12 
por ciento»; «dificultades de mano 
dé obra» (10 por ciento), etc. 
El período de trabajo asegurado 
por la actual cartera de pedidos 
ha vuelto a incrementarse en el bi-
mestre estudiado, quedando fijado 
de tres a cuatro meses. 
CONSTRUCCION. — Los resul-
tados de t a encuesta de coyuntura 
relativos al sector de la Construc-
ción reflejan una contracción en el 
volumen de contratación con res-
pecto al bimestre anterior, man-
teniéndose, por tanto, a un nivel 
inferior al normal y con tendencia 
a disminuir. 
El volumen de obra ejecutada ha 
experimentado, por su parte, una 
ligera mejoría, si bien sigue con-
siderándose inferior al normal. 
Las previsiones sobr^ los costes 
en el sector de la Construcción si-
guen siendo alcistas, al igual que 
en la encuesta precedente, dismi-
nuyendo algo la presión' salarial 
mientras aumenta la de los meía-
riales de construcción (cerámicos y 
cementos). 
Se ha registrado una notable me-
joría en el nivel Je adquisición de 
maquinaria hasta situarse por en-
cima dei normal. Por el contrario, 
el período de trabajo asegurado 
por la actual contratación ha des-
cendido, siendo de cuatro a seis 
meses, muy bajo para est,, sector. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DC 
A C T I V I D A D E S DIVERSAS 
Colegio Nacional Sindical de De-
coradores.—El decretó 893/1972, de 
24 de marzo («B. O. E.» núm. 91, de 
15 de abril de 1972). exige la incor-
poración a este Colegio para ejer-
cer legalmente la actividad de de-
corador. 
No obstante la exigencia de titu-
lación requerida para tal incorpora-
ción, el citado decreto permitió, con 
carácter excepcional, que t o d o s 
aquellos que, sin estar en posesión 
del correspondiente título académi-
co, vinieran actuando como profe-
sionales con anterioridad, pudieran 
durante el plazo de un año Solicitar 
su ingreso. 
En evitación de los perjuicios in-
herentes a la no colegiación, se re-
cuerda a todos los posibles intere-
sados que el día 15 de abril próxi-
mo quedará cerrado el plazo de ad-
misión de peticiones de incorpora-
ción de los no titulados. 
Las solicitudes deberán dirigirse 
al domicilio del Colegio en Barcelo-
na (Vía Layétana, 13, principal), 
donde, asimismo, les será facili-
tada cuanta información precisen al 
respecto. 
CURSILLO DE ORIENTACION 
INFANTIL 
El pasado día 26 dio comienzo en 
el Hospital Infantil de la Residen-
cia 4José Antonio» él cursillo que 
organiza la Bolsa Universitaria de 
Trabajo del Cent . 3 «Guía», del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento y que diníie dicho Hos 
pital. 
En primer I n f i d e l director d- la 
Bolsa Uni erisMaria de T n ja ¡o hizo 
la presentación dei director de di-
cho cursillo doctor don Luis Bone 
.y Sandoval, y les exhortó a los uni-
versitarios a que aprovecharan el 
máximo las enseñanzas que allí iban 
a recibii agradeciendo a la Direc-
ción del Hospital su gran colabora-
ción, j j -
A continuación, el director de cu-
cho cursillo les dio la bienvenida 
pasando seguidamente a exponer el 
primer tema: «Puericultura», , 
Puericultura proviene etimológi-
camente de puer-niño y cultura-cui-
dado. Haciendo posteriormente su 
clasificación en pre-concepci o n a l , 
concepcional, intrauterina, mtrana-
tal y post-natal. 
Examinando posteriormente los 
peligros por los que pasa el niño, 
que se dividen en alimentación, in-
feccioso y constitucional. . 
Los períodos que abarca desde el 
nacimiento hasta adquirir un des-
arrollo suficiente para defenderse 
en la vida de diversos virus son: 
— Neonato, que es el momento 
cuando nacen hasta los 15 días. 
— Recién nacido, hasta el mes y 
medio. 
— Lactantes, hasta el año. • 
— Reptantes, d ^ u n año a año y 
medio o dos años. 
— Preescolar, dos años hasta que 
entra en la escuela, que es el perío-
do d/̂  los jardmes de infancia. 
— Escolar. 
— Adolescente, cuando entra en la 
pubertad. 
Luego se refirió lo que cuenta en 
la formación del niño, el sinomio 
msdre-hijo. 
Para hov, día 28, se desarrollará 
el tema «Crecimiento y desarrollo», 
por el doctor don Angel Fernández 
Longás. 
NUEVO SERVICIO DE 
LA A G R U P A C I O N 
REMOLACHERA 
Esta Agrupación Sindical Provin-
cial Remolachera ha dbtado recien-
te y convenientemente al Labora-
torio de Análisis dp sus servicios 
técnicos, con el fin de realizar aná-
lisis de tierras, y, por tanto, un ser-
vicio más a todos los agricultores 
rèmolacheros que así lo deseen. 
Para ello deberán remitir la 
muestra representativa de quinien-
tos gramos a Marina Moreno 12. 
sexta planta, convenientemente eti-
quetada, adjuntando el cuestionario 
del historial del campo, que previa-
mente se les facilitará en la Her-
mandad o bien en la Agencia de 
Extensión Agraria de Su localidad 
con la finalidad de que a la vista 
del resultado del análisis podemo-
recomendar la fórmula de abonado 
más conveniente. 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L DE 
VIGILANTES NOCTURNOS 
Durante dos días, en la Casa Sin-
dical de Zaragoza han estado reuni-
dos los miembros de la Junta Rec-
tora de la Agrupación Sindical Na-
cional dq Vigilantes Nocturnos pa-
ra estudiar los numerosos proble-
mas que tienen planteados los com-
ponentes de la Agrupación en or-
den a salarios, asistencia sanitaria, 
prestaciones d'e enfermedad y jubi-
lación y ante la nueva Ley de Ba-
ses de la Administración Local y la 
-» 
reestructuración definitiva de la 
protesión. 
Los miembros de la Junta Recto, 
ra de la Agrupación, presididos por 
don Pvi.;fael Bernabeu Vidal, como 
tuular d i la imsma, y don Gregorio 
Gracia Aguerrí, vicepresidente, vi-
sitaron ai delegado provincial de i . 
Organización Sindical, don Rafael 
Ruiz Ortega, para hacerle partícipe 
de sus inquieiudss y agradecerle la 
hospitalaria acogida que en to. o 
momento les ha brindado Zaragoza. 
Durante las jornadas de trabajeí 
los miembros di la Junta Rectoia 
tomaron conciencia dU la situación 
de ios serenos y vigilantes noctur-
nos en las, distintas localidades y 
pròvincias españolas, además de es-
tudiar la enmienda que se ha pre. 
sentado a la Ley de Bases de 13 
Administración Local en relación 
con la calificación que se otorga a\ 
Cuàrpo. A este respecto tomaron e' 
acuerdo de visitar en fecha próxi-
ma a don Juan García Carres, pre-
sidente del Sindicato Nacional de 
Activia'ades Diversas —dentro da' 
que se encuentra encuadrada est? 
Agrupación—, para agradecerles la? 
gestiones que está llevando a tabr . 
para solventar los graves p robé-
mas que tienen pianteados los vigi« 
lantes nocturnos de toda España -
para animarle a que no desfalle?-? 
en ningún momento ante las difi 
ciles jornadas que se avecinan parr 
estos trabajadores. 
FIESTA PATRONAL 
DÉ A . S . V . A . T . 
Se acaba de celebrar, en las ins-
ta aciones del Centro de Formación 
Profesional Acelerada • de Miralbue-
no, ¡a fiesta patrona] de la Aso-
ciación Sindical de Veteranos y Ac-
cidentados de Trabajo. Los actos 
dieron comienzo con una misa ofi-
ciada por don Jesús Tejón Mairal, 
a la que asistieron más de un cen-
tenar de asociados, así como don 
Manuel Belmont, présidente de 
A-S.V.A T.; don Salvador Blanch» 
vicepresidente; don Máximo Remón, 
secretario dte la Asociación, y el sé-
ñor Obradors, presidente de la Jun-
ta Directiva del Club de Jubilados 
de la Seguridad Social. 
Después de la Santa' Misa, en el 
salón de actos del Centro de For-
mación Profesional se celebró un 
amplio espectácuio músico - voc i 
en el transcurso del cual actuaron 
varias rondallas, la Coral Univer-
sitaria y miembros de la Agrupa-
ción de Magia Aragonesa, corriendo 
la presentación d;I espectáculo a 
cargo del popular «C?rboniIla». AI 
finalizar el espectáculo, y en uña 
animada parodia del programa-con-
curso de TV-E. «Un, dos tres». 
Se entregaron a los asistentes nu-, 
merosos obsequios. 
Terminaron los actos de esta fiés-
ta patronal de A S.V A.T. con un 
almuerzo de hermandad que fue 
servido en e! comedor del Centro 
de Formación Profesional Acele-
rada. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 483 (cuatrocientos Ochen-
ta y tres), y con ciento veinticinco^ 
pesetas, todos los terminados en 83 
^ochenta y tres). 
V i d a c a t ó l i c a 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Esperanza, abad; Gon-
trán, rey; Prisco. Maleo, Alejandro 
Castor y Doroteo, mártires. 
Misa de feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
çlusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
POr la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilhu 
A las séis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa. 
El templo se cierra a las ochó 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
X I I CURSILLO DE MISIO-
NOLOG1A 
Organizado por el Secrétariado 
Diocesano de Misiones, sito en la 
plaza de la Seo, 6, de nuestra ciu-
dad, se está celebrando el X I I Cur-
sillo de Misionología, con la parti-
cipación de Un centenar de alunv 
nas procedentes de diversos1 Col e-
fios y Centros de estudio de ésta., 11 tema del referido cursillo y la 
materia sobre la que se centra la 
importancia de aquél, es el estu-
dio de las grandes religiones: bu-
dismo, hinduísmo, judaismo, isla-
mismo y protestantismo en compa-
ración con el cristianismo; 
Las Clases se dan en el salón de 
actos de la Casa de Acción Cató-
lica (también sita en la la plaza 
de la Seo, 6, primero). Las próxi-
mas serán hoy, día 28, y maña-
na, 29 de los corrientes, y los días 
4 y, 5 del próximo mes de abril, co-
menzando a las siete y cuarto de 
la tarde. 
Las charlas son dirigidas por el 
director del Secretariado, don Jus-
to Soro Lapena, y se complementan 
con una selecta colección de diapo-
sitivas en color obtenidas por el 
citado profesor en sus diversos via-
jes a tierras de Misión. 
Dada la importancia de los temas 
a tratar y el interés despertado por 
el cursillo, se Vuelve a invitar una 
vez más a cuantos colegios pertene-
cientes especialmente a la C.M D.E., 
u otros, deseen. 
Las próximas lecciones tratarán 
sobre el hinduísmo, judaismo, isla-
mismo y protestantismo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
G a s a d e l a C u l t u r a 
« H O G A R N A V A R R O » 
Z A R A G O Z A 
Sé convoca «CONCURSO-SUBASTA» para la contratación dé sus 
servicios de bar-ambigú con comedor independiente, en sus nue-
vos locales, sitos en avenida Calvo Sotelo, 30. 
El pliego de condiciones se facilita en su actual local, plaza de 
isas, 7. 
Se admiten proposiciones hasta el día 8 de abril próximo. 
Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
P A S E O 
D E L A 
P E N D M C I A 
C I N C O M I L P I N O S 
E N V A L D C C U R R I A N A 
Organizado por el Ayuntamiento se celebró el domingo el «D|ía 
Forestal Mundial» con la plantación de cinco mil pinos en el tér-
mino de Valdegurriana. 
Más de doscientos afiliados a la O.J.E., quinientos escolares de los 
Colegios zaragozanos y un nutrido grtipo de jóvenes de la Sección 
Femenina y de Scouts, participaron en esta plantación durante la 
mañana del domingo. 
Acompañaron a los jóvenes los mandos provinciales de la OJ.E-
y profesores de E.G.B., y durante la mañana visitaron el lugar los 
tenientes de alcalde de Parquea y Jardines y Enseñanza, señores 
García Muniesa y Moreno Düarte; jefe regional de I.R.Y.D.A., don 
Francisco de los Ríos; jefe superior de I.C.O.N.A., don Fernando 
Jaime, e ingeniero municipal de Parques y Jardines, don Rafael 
Barnola. \ 
S E I S C I E N T O S A G E N T E S F I G U R A N E M A 
D E I A P O M A M U N I C I P A L 
B H 1 8 5 3 F U E F U N D A D O E S T E C U E R P O , Q U E C O N T A B A E N T O N C E S 
C O N U N B R I G A D A , T R E S C A B O S Y N U E V E G U A R D I A S 
Mañana, jueves, Zaragoza, a 
través de su Corporación Mu-
nicipal, rendirá justo hocmienaie 
de público reconocimdeinto a su 
Cuerpo de Policía municipail, al 
qUfc ha sido concedida reciente-
mente por el Ayuntamiento^ Ple-
no, lai Mèdalla de Plata de la 
dudad. 
Este acontecimiento nos mue-
ve a evocar en unas breves l í-
neas el pasado de este Cuerpo, 
tan libado a la vida misma de 
la capital. 
Los orígenes de Ja Policía mu-
, nicipal se remontan al año 1853, 
en que pudieron verse ya por 
nuestras calles a los primeros 
hombres que lucen las galas 
distintivas correspondientes y 
que consistían en uniforme de 
color azu] y ros con franja del 
mismo torioi, y en verano, el 
traje de rayadillo'. En cuanto a 
la plantilla inicial de la Policía 
municipal zaragozana,, digamos 
que estaba compuesta por una 
brigada-coimandante, tres cabos 
V nueve guardias. Los honora-
rios que percibían, cosa curio-
sa de recordar también, era, por 
cada una de las categorías an-
teriormente citadas, de lO'ó v 
reales vellón. • El ingreso en el 
Cuerpo exigía el compromiso 
voluntario' (firmado ante el b r i -
gada comandante y dos testi-
gos) de pertenecer al Cuerpo 
por un tiempo no inferior a dos 
años. No podían contraer deu-
das superiores a 80 reales sin 
consentimiento expreso del a l -
1 A S O C I E D A D M E A T A C A 
P O R Q U E I E S M O L E S T O " 
D e c l a r a c i o n e s d e " P a p / f í ó n " , q u e h o y 
f i r m a r á e j e m p l a r e s e n ' f í m i a d o s " 
Con motivo de la visita 
que hoy efectuará a nuestra 
ciudad el famoso escritor 
«Papillón», quien firmará 
ejemplares de su s egunda 
obra, «Banco», en «Galerías 
Preciados», nuestro corres-
ponsal en Bilbao, señor Cam-
puzano, nos transmite la si-
guiente entrevista sostenida 
en la capital vizcaína con 
Henri Charriere, en el trans-
curso de una rueda de Pren-
sa con los informadores bil-
baínos. 
BILBAO, 27. (Especial de] co-
rresponsal de Pyresa, CAMPU-
ZANO, para AMANECER de Za-
ragoza.) — Henri Charriere, el 
increíble «Papillón. el prisione-
ro evadido que asombra al 
mundo con su obra, sé sienta, 
pide un café con agua caliente 
aparte y dice: f 
—Vengo anestesiado. 
«Papillón» parece sincero. Hay 
personas que lo rodean, hay 
personas que le asedian por la 
fama de sus obras anteriores. 
La celebra «Papillón», y ahora. 
Por su obra «Banco», amable; 
atento, nos dice: 
—Les quiero y ¿sabe por qué?. 
Porque ellos también me quie-
ren. Yo sé que esto ha ocurrido 
con «Papillán» a los ochenta mi-
llones de personas que han leí-
oo el libro en los veint's'«>te 
laiomas a que se ha traducido. 
Me han comprendido a través 
del libro. No puedo ahora per-
sonalmente defraudarles. A mí 
me invitan a los mejores salo-
nes del mundo, pero yo sigo 
entre mi gente. Me tachan de 
poderoso, pero no es cierto, 
aunque la plata me importa. En 
mi casa de Fuengirola no hay 
criados ni ostentación. No tengo 
chofer, aunque recibí quinientos 
mil dólares por los derechos de 
mi obra al cine. 
—Pero hay críticos que le tra-
tan de oportunista... 
—La sociedad me ataca por-
que no le gusta verse reflejada 
en una radiografía negativa, y 
yo se la he hecho en mis obras, 
Aĥ —a, en mi chalet «Lá Paz», 
tengo ciento ochenta páginas es-
critas de las cuatrocientas que 
contendrán mi tercer libro: «El 
incesto pan de cada día», basa-
do en la horrible vida de la que 
he sido testigo desde Méjico a 
Patagònia. Hasta el cónsul de 
Venezuela me llamó desde Ma-
drid preguntándome lo que iba 
a hacer. Yo soy agradecido y 
amo la tierra venezolana, pero 
no puedo dejar de contar lo que 
allí he vivido. Yo cuento estas 
cosas y la sociedad c.-alere eli-
minarme porque le molesto, pe-
ro, en cambio, me Invitan, y 
además yo demuestro que «Pa-
pillón» es escritor, o al menos, 
e1 «-'indo así lo cree. — PY-
RESA. 
calde, ni jugar a los naipes, bo-
las, dados, etcétera, entonces en 
boga. Se hacía especial hinca-'' 
pié, asimismo, en que tenían 
que estar alejados de tod^, «co»-
comitantia» de tipo político. 
En 1856, el Cuerpo sufre un 
cambio en la denominación de 
sus miembros, que de «guar-
dias municipales» pasan a ser 
llamados* «veedores», volviéndose 
así al término acuñado en las 
Ordinaciones de Jaime I I pro-
mulgadas en 1311. . 
Vuelve, sin embargo, la deno-
minación inicial dé «guardias 
municipales» en 1860, en que el 
Cuerpo cuenta va con un sar-
gento, cuatro cabos y veinte nú-
meros, distribuyendo sus funcio-
nes en cuatro «cuarteles» en que 
Se divide a estos efectos la ciu-
dad, con la fuerza de un cabo 
V cinco números para c .̂Ja uno, 
dependientes del teniente de al-
calde respectivo. Al ser anexio-
nados a la capital varios barrios 
rurales v aumentar, consiguieti-
teniente, el ámbito urbano, fue 
sucesivamente siendo aumenta-
da también la plantilla, de mo-, 
, do que pudiera atender los diez 
distritos en que quedaba divi-
dida la capital. 
Es curioso señalar, por otra 
parte, que, sucesivamente, la de-
nominación de este Cuerpo es 
objeto dé otros cambios.. Así. 
en 1905 pasa a ser de «Guardias 
de Vigilancia»; en 1909, «Celado-
res de la Policía Urbana»; en 
.1919, «Policías Urbanos» y «Vi-
gilantes Municipales», forma'ório 
dos cuerpos mdependientas 
Vuelven en 1921 a ser Uaithwdás 
«Gaardias Municipales». Pero úc 
nuevo, en 1923, se les denomina 
oficialmente «Policías Urbanos». 
Hasta que por fin, v de modo 
va inamovible, recobran su n -
tulo oficial y actual de «Guar-
dias Municipales». 
Si el nombre sufrió tanta va-
riación, el atuendo no podía me-
nos de seguir ese mismo ritmo 
sucesivamente innovador. E i 
Cuerpo vistió según la época, 
lev" ta v pantalón de azul tur-
qaí con cabos azul celeste, som-
brero chambergo con el ala le-
vanudá a la izquierda, sujeto 
con el escudo de la ciudad. Des-
pués, el sombrero fue sustitui-
do por gorra. De gala, se lleva-
ba bota v bastón con borlas. 
. Máí adelante (1866) el cham-
bergo fue cambiado por kepis, v 
se íievó abrigo 'ruso. Un año 
después, la teresiana sustituyó al 
kepis be vio también, no mu-
chos años después, a los «cela-
dores de la Policía Urbana» con 
uniforme gris y con franja en-
cç. ruada y casco negro tipo b r i -
tánico, bandolera dé charol 
blanco., y una carpeta para las 
ordenanzas de exacciones, libre-
ta, tintero y pluma o lápiz (an-
tecedente de las famosas oar-
petas que hov día tan poca ¿ra-
cia ocaíiionan a los automovilis-
tas en situación de multà). 
Aún ha·v que recordar otro 
curioso atuendo puesto más 
tarde de rwoda en la Policía 
municipaj zaragozana: el unifor-
me de color caqui y gorra blan-
ca de piqué. 
En cuíinío a* armamento, el 
Cuerpo huí o épocas en que lo 
llevó y otras en qüe no; se lle-
varon sfcbie y revólver y des-
pués se pasaba a llevar sola-
mente bastón. De todos modos, 
los jefes y subjefes solían i r 
siempre provistos de armas, 
que solían ser espadín y pisto-
la (autoiírAucs, en cuanto ét tas 
fueron usadas poi las fuerzas 
armadas. 
LA SECCION MONTADA Y LA 
DE CIRCULACION 
- Entre las diversas especializa-» 
ciernes dentro de la Policía mu-
nicipal merece singular men-
ción la Sección de la Policía 
Montada o Guardia Municipal 
de Caballería. Fue eTeada en 
1872 y siempre su presencia en 
los desfiles, paradas, cortejos 
oficiales- etcétera, fué nota de 
especial vistosidad por la br i -
llantez y colorido de sus galas, 
así como por la pèrfecta doma 
de sus corceles. 
Otra sección muy popular ha 
sido siempre la de Circulación. 
Fue croada en 1924, exactamente 
el 11 de octubre, para atender a 
los problemas que la creciente 
motorización del país venía oca-
sionando a capitales y grandes 
núcleos urbanos. Los guardias 
«de la porra» marcan un hito en 
la etapa del desarrollo urbano 
por lo que suponen. Los carros 
dejan paso a los vehículos _ a 
motor v peatones y automovilis-
tas necesitan va del arbitraje de 
una autoridad superior y capaz 
de interpretar reelamentos v or-
denanzas... y echar mano de la 
libreta de multas p a r a salva-
guardar los deréchos de la co-
lectividad frente a los infrac-
tóre*. La estámpa ciudadana del 
guardia vestido de blanco in-
maculado, protegido por la am-
plia sombrilla v tocado además 
de «Salacot» oue le Preserve de 
los ardores del so] veranietro. se 
hnce, frecuente en las plazas v 
El ingreso en el Cuerpo de 
Policía Municipal ha tenido, a 
lo largo de su historia, una se-
rie de normas que habían de 
cumplir los aspirantes. En la 
actualidad se exige, ya desde 
hace muchos años, una oposi-
ción seria y que pone á prue-' 
ba los méritos y,condiciones de 
los aspirantes. 
En cuanto a la jefatura del 
Cuerpo, pasó felizmente de de-
pender del arbitrio personal de 
cada alcalde (lo qué ocurría en 
el siglo X I X ) a tener un carác-
ter de fecunda continuidad eme 
le proporciona la necesaria efi-
cacia. 
Es jefe del Cuerpo de Poli-
cía Municipal de Zaragoza, des-
de el 13 de julio de 1943, don 
Joaquín D a n i e l Marcuéllo v 
Fron, que sustituyó en la cita-
da fecha al entonces i efe in -
terino don Lucio de Pedro. An-
teriormente, y con carácter de 
permanencia, habían ocunado el 
mismo c a r g o , remontándonos 
cronológicampnte h a c i a atrás, 
don Migual Martín. dc¡n Satur-
nino Lloré; don Faustino Av-




En la actualidad, el Cuerpo de 
Policía M u n i c i p a l tiene una 
plantilla de seiscientos hombres, 
aunque hasta el próximo mes de 
abril no quedará completa és-
ta, pues faltan por ser inco'T 
P'orados treinta v seis a la cifra 
antés citada. 
LA VIRGEN DEL PORTILLO, 
PATRONA DEL CUERPO 
Es Patrona de] Cuerpo, desde 
1943, la Virgen del Portillo, v en 
su templo parroquial ha venido 
siendo honrada de modo espe-
cial el día de su festividad, 25 
de marzo, aunque precisamente 
este año' de 1973 la solemnidad 
religiosa correspondiente fue ce-
lebrada en la basílica del Pilar. 
La Sección M o nt a d a venera, 
además, cómo Patrono, al Após-
tol Santiago, del qué se suar-
da una imagen en el patio de 
Caballerizas, en la plaza de la 
Rebolería. 
La labor desarrollada día a 
día por la Policía Municipal za-
ragozana no necesita de eloaio 
alguno por nuestra parte, por-
que es bien evidente. Ahí está, 
por otra parte, el hecho de la 
concesión de la medalla de pla-
ta de la ciudad que mañana, 
iueyes, de modo Solemne y en 
el marcó de la plaza del Pilar, 
le será oficialmente entregada. 
Es la expresión de la gratitud 
y reconocimiento del pueblo za-
ragozano, sencillamente, a quie-
nes de modo constante v leal le 
vienen sirviendo con toda dedd-
cación. 
AMIGUET 
E n m a y o s e i n a u g u r a r á e l P a r q u e S i n d i c a l 
• E n s u p r i m e r a f a s e t e n d r á c i n c o 
r e s t a u r a n t e y a m p l i a s z o n a s d e r e c r e p 
Vista parciál de la piscina olímpica, con sus cor respondientes vestuarios, del Parqué Sindical 
Deportivo del Ebro, cuya primera fase será inaugurada a primeros de mayo próximo 
(Foto MONCtE.) 
Está previsto y todo en or-
den para que en el mes de ma-
yo próximo .se. inaugure la pr i -
mera fase de . las instalaciones 
del jparque Simiical de «Eauca-
ción y Uescanso» de Zaragoza, 
a orillas del Ebro, en el sector 
de la Almqzara. 
Por parte del Ayuntamiento, 
se: están acelerando las obras 
de accesos, tanto por el barrio 
de la Química como por la ca-
rretera de Logroño. También 
han salido' a subasta las de ins-
talación de los puntos de luz 
necesarios, con. el fin ,de dotar-
los de una magnífica ilumina-
ción.., . • . . . . . . 
Se habla ahora mucho entre 
los sociólogos y psicólogos de la 
«civilización del ocio» para pro-
porcionar al mundo laboral una 
utilización de sus horas de asue-
to, como consecuencia de la re-
ducción de sus jornadas de tra-
bajo por la intensiva mecaniza-
ción y racionalización en el pro-
ceso industrial. El hombre del 
mañana dispondrá de más va-
caciones, de f i n e s de semana 
más largos y ese tiempo ha dé 
llenarlo en algo que le sea gra-
to, pero, sobre todo1, asequible 
a sus medios económicos. No es 
problema p a r a el económica-
mente fuerte divertirse; más lo 
es para el que no puede de-
traer de su presupuesto fami-
liar una gran parte de él para 
ocupar el ocio. 
«EDUCA C I O N Y DESCANSO», 
PIONERO EN ESTA TAREA 
Y esto, va hace muchos años, 
desde el término de. n u e s t r a 
guerra de Liberación, cuando fue 
creada, la Obra Sindical de 
«Educación y Descanso» lo vie-
ne cumpliendo dentro de las po-
sibilidades que en las distintas 
coyunturas económicas del país 
lo han hecho posible. Su pro-
pia titulación, va define a es-
ta Obra, eminentemente sociai, 
que abre campos de ensancha-
miento cultural, artístico, de-
portivo, folklórico y recreativo 
; para todos los hombres y muje-
res de] mundo del trabajo; pa-
ra las familias, en sus magnífi-
cas, residencias, auténticos ho-
teles de lujo, en playas o zo-
nas de montaña de alta califi-
cación turística o estos parques 
sindicales a la vera de los gran-
des núcleos de población, para 
ón disfrute mucho más perma-
nente del aire, del; agua, del ár-
bol v de lá flor. 
LO QUE SERA EL PARQUE 
SINDICAL 
Del Parque Sindical de Zara 
goza hemos hablado va varias 
veces en su aspecto técnico, pe-
ro hoy más bien queremos re-
ferirnos a su aspecto humano. 
Don Angel Marco Artola, secre-
tario-administrador de la Obra 
Sindical de «Educación v Des-
canso», nos llevó hasta las pro-
pias obras v paso a paso por 
el terreno removido, entre ru i -
do dé hormigoneras y de trac-
tores, nos va explicaindo lo . que 
es el Parque en esta primera 
fase a punto de cortar la cin-
ta inaugural y lo que será en 
el futuro. 
—En esta primera fase —di-
jo— abriremos cinco p'.sc'cv.is: 
upa, olímp ea, de 50 mètr3.s por 
20; tres, de las que se denomi-
nan grandes, para no nadado-
res, es dec'r còn urna profum-
didad de r20 metros uniforme, 
y otra infantil. 
—¿Qué otras instalaciones en-
tran en la' primera fase? 
—Restaurarte, bares y terra-
zas; vestw-'ri'O'S, con senaraci^n 
para hcmb'·e^ v truiere^: purt-
davstores «fmrfe se r ie^Atarán 
c-".n teda rarpntía I w ob'etos o 
d'rwo, oue se entpesmie». cabi-
nas i n d i v i d u a l e s y cè1ect*v=>s, 
unj» eTtferT^ria annrrf^^nte ir*' 
t̂ A·n fte toares 'ois m e d 5 o s de 
ift̂ 'a*****»; i"*sfeT»te v o"e está sí-
txtpiÂ  e« " pit cpft^o de To r','í· 
C^r^títnve ]¡j p,r1r)r*î «-Eí IVce H-l 
proyecto v su jB ĵrtn̂ VÎ  f»<!̂ . iv>r 
eso n^re""» n"° ahora eíta un 
pofo f'esii-í.'áz^f'a. 
Visitamos lo oue será el res-
. taurante v lOs bares; amniios v 
con muchas posibilidades de fu-, 
tura expansión. Un gran núme-
ro dé comensales podrán ocu-
par varios turnos en las horas 
de las comidas, pero, sobre to-
do, v cuando se produzca la 
plétora de asistencia en verano, 
amplias terrazas protegidas con 
toldos v sombrillas de sol no-
drán servir para amnliar el co-
m '̂do'r- Pasamos lucero al pabe-
llón de la enfermería; tan 
amplío que podríamos calificar-
lo como una clínica dé urgen-
cia. 
—Se montarán t<v*«»s l?" 
taia'"5c"°s oue a w s e i e el Cuer-
po Médico n^ra los cas"« o'«e 
nued-vt ocnrr'»'. tpnto en ta i ' t ' -
Hwcíón del Parole v n'scVias 
crwo su sesunda y te -̂cera 
fpitt, en la a u e sa ex^mdprá 
nuestra aectón a todo^ 1"s de-
pcrtois. Fn las n'scVi^s haHrá un 
Reirvi''5'> w/rroianente A* socorris-
tas. d^bid^Tncn+e t,t,|t,','''>s. nara 
atender cualquier incidencia. 
CUATRO mt i . t . ovuq p a r a 
INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 
—Hace unos días —nos dice 
el señor Marco Artola— ha sa-
lido a subasta la adquisición del 
mobiliario e instalaciones com-
pleraentarias, por un imp o r t e 
que se aproxima a los cuatro 
millones de pesetas en esta nr i -
mera fase. 
—¿Qué compren.de? 
—Completar algunos sectores 
de la co.cjna y dependencias, de 
almacén y adicciones oue se han 
e s t i m ado oportuno introducir 
para mayor efectividad de los 
servicios en general, para ma-
yor eficacia y funcionalidad. 
Sigue nuestra ruta por el Par-
que Sindical v ©1 diálogo con el 
secretario-administrador. 
—La segunda fase ha sido va 
aprobada por la Delegación Na-
cional y comenzará a construir-
se esta próximo verano. Com-
prende todo lo polideoortivo: 
un estadio con diez calles para 
atletismo, dos campos de fútbol, 
pistas de tenis, frontones, otras 
T E L E S " . E N M A R C H A 
E l pasado lunes, según informábamos ayer, dio comienzo la «Operación Cuarteles» con el de 
rribo del viejo Acuartelamiento de Torrero, conocido también por el nombre de Castillejos y 
del que ofrecemos aquí una vista general. Próximamente quedará aquí un amplio solar para 
su debida urbanización, y otro tanto ocurrirá sucesivamente con los terrenos sobre los que se 
alzan otros vetustos cuarteles, enclavados en el casco urbano, y que fueron recientemente ad-
quiridos por el Ayuntamiento al Ramo de Guerra para la expansión interior de la ciudad 
• (Foto MONGE.) 
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para baloncesto, balonmano, et-
cétera; clubs cara estas agru-
paciones deportivas; vestuarios, 
d e p e n derícias administrativas, 
esto ya en plena njarcha, v co-
mo tercera fase, en neríódo más 
retrasado de realización, un club 
náutico, apròveçhEiado nues t r a 
ribera del Ebco, v en la que se 
podrán desarrollar c a s i todos 
los deportes náuticos fluviales. 
MAS DE MIL ARBOLES 
PLANTADOS 
Al propio, .tiempo que se le-
vantan los edificios de la prime-
, ra fase, ie realiza toda la obra 
de jardinería, que pros e g u i r á 
también para: las restantes . rea-
lizaciones. Se han' plantado has-
ta eí momento más de mil ' ár-
boles e infinidad de plantas or-
namentales, arbustos v plata-
bandas con las más diversas 
flores. 
—Esto será un vergel —nos 
dijo don Angel Marco Artola— 
y prosegulrémos en nuestro em-
peño. 
—¿Está garantizado el riego? 
—Tenemos agua abundantísi-
ma: para el ccrisumo humano 
v doméstico, el agua de la ciu-
dad; para piscinas v riegos, el 
agua de pozos y del río. 
—¿No estará muv fría el agua 
de las piscinas? 
—No, puesto que el agua so-
leada va pasando constantemín-
te por las estacionas depurado-
ras, conservando su temperatu-
ra. Un río artificial, con varios 
puentes rústicos y plantas acuá-
ticas, distribuirá el agua nara el 
riego en los distintos sectores. 
NO HABRA PROBLEMA DE 
TRANSPORTE 
• —¿Será fácil el transporte has-
ta el Parque? 
—No habrá problema. Esta-
mos gestiónando la concesión 
ás líneas de autocares exclusi-
vamente para el Parque, con un 
servicio permanente, esto, lógi-
camente, ss realizará mediante 
un concurso oficial. 
PRECIOS SOCIALES 
Tras admirar las instalacio-
nes, la amplitud de los terre-
nos ya edificados y por edifi-
car en el futuro., preguntamos 
algo que es muv esencial; 
—¿Cuál será la entrada para 
disfrutar el Parque Sindical? 
—Nuestros precios son socia-
les; no habrá cuota de entreda. 
v se establecerán tres modalida-
des: una, simplemente pasando 
por taquilla y pagando una can-
tidad que será distinta y en gra-
do décrecieftte entre caballero, 
señora v niño, cen el f 'n de pro-
teger la economía familiar; otra, 
roediiante un a b o n o de treinta 
entradas valederas per todo el 
año. con una reducción de pre-
dios notable y se estudia la po-
sibilidad también de conceder 
condiciones ventajosas a los po-
seedores del carnet de familia 
numerosa. 
—¿Está fijada la cuota de d i -
chas modalidades? 
—Se hallan pendientes de la 
aprobación del Consejo Econó-
mico Sindical, pero no podrán 
exceder de unas normas gene-
rales establecidas para t o d a s 
nuestras obras, veinte pesetas 
entrada para caballero, 15 nara 
señora v 10 para niño, en visita 
esporádica, es d e c i r , pasando 
por taquilla. El abono y los so-
cios por temporada tendrán re-
ducciones muv estimable». 
—¿Cuál es la cuota del socio 
por temporada? 
—No superior a 750 pesetas 
al año. 
—¿Qué requisitos se requieren 
para aspirar a estos beneficios? 
—Simplemente ser socio de la 
Obra Sindical de «Educación y 
Descanso», abonando una cuota 
anual de 52 tvssetas por el Ca-
beza de familia, 25 por la espo-
sa v nada por los hiios del ma-
• trimonio menores de dieciséis 
años, que no trabajen. 
—¿A qué tienen derecho .es-
tos carnets familiares? 
—A todas la® actividades de 
la Obra, tanto deportivas co-
mo culturales, excursàones, re-
creativas, folklóricas, etc., y al 
disfrute de todas las instalacio-
nes. Tienen preferencia, d e s d e 
luego, sobre los asociados indi-
viduales los grunos de emipresa. 
por ello, es conveniente oue se 
organicen éstos en el seno de las 
p r o p ias entidades económicas, 
ya une así pueden resultar más 
beneficiados en el disfrute de 
nuestros servidos. 
El recorrido por el futuro Par-
que y la conversación va ter-
minando. Por último, el secre-
tano-administrador de «Educa-
ción v Descanso» nos dice que 
la idea de esto aue va é ' t ' 
siendo r e a l i d a d , surarió hace 
ocho años dé un sector de traba-
ladores v de empresarios zara-
gozanos, qué hicieron una apor-
tación económica, gracias a la 
cual se movió lá iniciación del 
Parque. A este grupo èn mere-
cimiento a su entusiasmoi. se Ies 
realizará una comP'ensaéión en 
los servicios dé las instalaciopps 
El Parque Sindical ha tenido 
mncho que disentir, mucho eme 
deliberar, mucho oue trabaíar 
pero ya está adelante. De vein-
ticinco a treinta mil trabaiado-
res zaraaozanos ce henHSHar^n 
de é' xra ecte verano en su nrf-
fc-t-a f^«p. las piscinas v el re-
creo . ~ L . C. 
N L A I N M O R T A L C I V D A D D 
I n c i d e n t e s n v e s i 
* EL s i c r o m m m a m MER 
U S U S P E I i m DE u s CUSES 
' Una serie de incidentes turbaron 
ayer la normalidad en nuestra 
Universidad. Dos asambleas de Fa-
cultad y una de Distrito moviliza-
ron a más de mi l estudiantes. Nu-
merosos carteles alusivos a temas 
de la problemática universitaria 
zaragozana y nacional, aparecían 
en diversos edificios de la Ciudad 
Universitaria, así como, especial-
tnente, en el "hall" de la Facultad 
de Ciencias, en cuya Aula Magna 
tuvo lugar la multitudinaria asam-
blea a nivel de Distrito. 
Posteriormente, grupos de estu-
diantes salieron del "campus" e 
intentaron maniféstarse por la ca-
lle de Corona de Aragón, cuya cir-
culación quedó interrumpida du-
rante cierto, tiempo. Esto motivó la 
presencia de la Fuerza pública, tan-
to de Infantería como de Caballe-
ría, lo que bastó para el restable-
cimiento del orden. 
A la vista de todo ello y por or-
den del Rectorado fue fijada una 
nota en los tablones de anuncios 
que decía textualmente: 
"Para evitar posibles incidencias 
que pudieran producirse en la ma-
ñ a n a de hoy, el Rectorado ha de-
cidido suspender las clases en el 
día de hoy, a partir de las doce ho-
ras". 
Nada se dice acerca de la reanu-
dación de las clases en esta no-
ta, pero, según tenemos entendido, 
parece que tampoco en la jornada 
de hoy se. impart i rán las clases. 
Según nuestras informaciones, 
permanecen detenidos cinco estu-
diantes que días atrás participaron 
«n una manifestación ilegal. 
ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE PROFESORADO 
DE E. G. B . 
PLAZO DE MATRICULA L I -
BRE. Durante todo el próximo 
mes de abril, en horas hábiles de 
oficina, podrá formalizarse la co-
rrespondiente inscripción de ma-
trícula en los cursos de los planes 
1950 y 1967, incluidas prueba final 
d« carrera y prueba de madurez. 
, Los interesados deberán reunir 'las 
condiciones que dispone la legisla-
ción vigente (derechos adquiridos, 
solicitud de dispensa de escolari-
dad e inscripción en prácticas an-
tes del 31 del corriente mes). 
Igualmente y de acuerdo con las 
instrucciones del Rectorado de es-
ta Universidad, del 15 ai 3ü dé 
abril podrán formalizar su inscrip-
ción los que deseen cursar los es-
tudios correspondientes al p l a n 
1971 (experimental) y reúnan los 
requisitos dispuestos en las men-
cionadas instrucciones y que figu-
ran expuestas en el t a ta 1 ó n de 
anuncios del Centro. 
CICLO SOBRE LITERATURA 
ARAGONESA EN FILOSOFIA 
Y LETRAS 
Ayer, día 27, dio comienzo en la 
Sección de Filología Romántica de 
Filosofía y Letras un ciclo de Lite-
ratura- aragonesa a cargo del profe-
sor Manuel Alvar, que lo completa-
rá hoy y mañana, a la-una de la 
tarde, en el aula magna de dicha 
Facultad. 
Vinculado familiar y profesional-
mente a Zaragoza, el profesor Alvar 
realizó en nuestra Universidad par-
te de sus estudios universitarios, 
donde fue alumno del profesor Yn-
duraín. Obtuvo a los veinticinco 
años la Cátedra de Gramática His-
tóricá de la Universidad de Grana-
da, y en 1969, por concurso, la de 
Lengua Española en la Compluten-
se de Madrid. Codirector de la re-
vista "Prohemio", . vicedirector de 
la R. F. E., académico correspon-
diente de la R. A. E., de la de Bue-
nas Letras de Barcelona y de la de 
Gustavo Adolfo, de Upsala, ha par-, 
ticipado en los principales Congre-
sos de Filología de Europa y Amé-
rica y ha dictado cursos, en las Uni-
versidades de Erlangen, Bonn, Hei-
delberg. California, Méjico y Puer-
to Rico. 
La labor investigadora del profe-
sor Alvar abarca los campos dé la 
Filología y la Literatura. En el pri-
mero tiene especial interés para 
nosotros su obra "El dialecto ara-
gonés" (Madrid, 1953), como mués-' 
tra de una amplísima y fecunda la-
bor en él campo de la dialectolo-
gía. 
C A F U T A / * , 
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L L A M A M I E N T O 
A L A C A R I D A D 
S E M A N A DEL 17 A L 24 DE M A R Z O DE 1973 
INGRESOS 
Buzón anónimo . . . . 
C. A., caso 5.611 . . . 
Buzón anónimo . . . . 
Buzón Pedro Rodrigo M. 
Gómez Gonzalvo . . . 
R. S. P 
Buzón anónimo . . . . 
Buzón Aránz^zu . . . . 
Anónimo 
Buzón anónimo . . . . 
J. L. L . . 
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CASOS URGENTES PARA 
SOLUCIONAR 
. Caso núm. 5.614.—7.500 pesetas. 
C F., accidentado, están tramitan-
do la pensión. El matrimonio tiene 
dos hijos pequeños. 
Caso núm. 5.615 1.550 pesetas. 
Señor solo, enfermo psiquiátrico, 
sm ningún tipo de ingresos, es ur-
gente saldarle esta pequeña deuda. 
Caso núm. 5.616.—3.823 pesetas. 
Señor mayor enfermo, carece de 
familia, tiene unos ingresos peque-
ñísimos. A causa de su enferme-
dad actual, pasa por dificultades 
económicas. 
Caso núm. 5.617.—15.000 pesetas. 
Familia muy necesitada, es urgen-
te ayudarles a sobrellevar los gas-
tas ocasionados por el cabeza de 
familia enfermo. 
. Caso núm. 5.618.—11.481 pesetas. 
C O N F E R E N C I A 
D R A P O R 
J O S E 
O S O R I O 
£ L T E O R Z E F U ú i O 
H M T R A D A L I B R E 
QUEDA UD. Y IOS SUYOS CORDIAIMENTE INVITADOS f
TrutCraciOTtcs \ 
\ Jifieultad*» ' 
Si 'Responsabilidades 
LACOÑFEKBUC/A S E R A t L V S T M P / l 
C O M I A P e U C V C A T / T l / I A P A 
7t 
M l l r c ò ï e s 2 8 M a r z o 1.973 
ct l a s 2 0 h o r a s . A U D I T O R I O M O V I t * 
i n f ó r m e s e l l a m a n d o a l c o n t e s t a d o r 
« u t o m a t i c o n ú m . 2 2 9 9 1 9 
C a l l e J o r g e Coecf , $ / n . 
(Uneos aufoiuses nfims. 22 y 26,Junto al Parque Brull) 
Z A R A G O Z A 
C o n e s t a t m h r e m i a s e i n k i a u n i u r s i l h d e t e -
r a p i a t e l e e t l w a a n t í - à k o h é l k a / d i r í g i d e p o r d o n J o s é 
ú s o r i ó B r a ñ a y t o n l a t o l a b o r a i i ó n d e l a d o i t o r a N l e r t i e r . 
l a a s i s t e n a a e s l i b r e . 
A M ñ M E C E M Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 2 8 d e m a n o d z 1 S 7 3 P é g . J O 
Señora enferma, sin familia, <}ue 
ha tenido que ser hospitalizada, 
tenía esta deuda anterior y no le 
es posible saldarla. 
Caso núm. 5.619—7.712 pesetas. 
Matrimonio mayor; la señora, en-
ferma, ingresada en la Facultad; 
e. esposo necesita ayuda para gas-
tos de primera necesidad. 
Caso núm. 5.620 2.582 pesetas. 
Señora viuda con niños muy pe-
queños, tiene una deuda en ali-
mentos. Ha empezado a trabajar 
ahora. 
Caso núm. 5.621.—4.482 pesetas. 
Familia con un niño muy peque-
ño, enfermo de gravedad, que ca-
recen de seguros, tienen esta deu-
da en medicación. Saldando esta 
deuda, pueden subsistir por si mis-
mos. 
Caso núm. 5.622.-6.857 pesetas. 
Señora anciana de ochenta años, 
sin familU. sólo tiene una peque-
ña pensión. Ha sido preciso in-
gresarla en un, centro médico. Ella 
ño puede correr con los gastos; 
tenemos que ayudarle. 
Caso núm. 5.623.-5.306 pesetas. 
Señora enferma, no t i e n e posi-
bilidades económicas; Es preciso le 
ayudemos a salir de esta situación. 
Caso núm. 5.624 4.155 pesetas. 
Matrimonio anciano con deudas 
"eix alquileres y de luz. Es preciso 
ayudarles, ya que su pensión es 
muy pequeña. 
Caso núm. 5.625—1.125 pesetas. 
Señor de setenta años, solo, sin 
familiares, .cobra pensión de jubi-
lación, pero debido a un traslado 
forzoso n e c e s i t a esta pequeña 
ayuda. 
Caso núm. 5.626.-6.000 pesetas. 
Señor imposibilitado para un tra-
bajo fuera del hogar y precisa la 
compra de un medio de trabajo 
para subsistir. 
, Caso núm. 5.627.—10.000 pesetas. 
Familia compuesta por señora viu-
da mayor con un hijo que necesi-
ta un tratamiento muy costoso en 
un sanatorio. Sus posibilidades eco-
nómicas son- muy escasas. • 
Caso núm. 5.628 8.047 pesetas. 
Matrimonio joven; la esposa, en 
gestación; el esposo, sin trabajo 
fijo p o r diversas circunstancias 
ajenas a su voluntad. Precisan ayu-
da urgente de primera necesidad. 
La familia no duiere saber nada 
de ellos. 
Caso núm. 5.629.-8.000 pesetas. 
Familia compuesta por matrimo-
nio, dos niños muy pequeños y la 
abuela. El cabeza de familia ingre-
sado en sanatorio, sólo cuentan 
con los medios económicos que 
puede aportar la esposa. Han te-
nido un gasto inesperado que no 
pueden saldar-
Caso núm. 5.630 1.857 pesetas. 
Señora con un hijo de escasa edad, 
separada del esposo, los ingresos 
son escasos; actualmente ha te-
nido un bache y ha contraído esta 
pequeña deuda a causa del niño. 
Es de primera necesidad. 
; Caso' núm. 5.631 8.000 pesetas. 
Matrimonio y cinco hijos, el ma-
yor de cinco años, el menor de 
tres meses; ella no ha quedado 
bien del último parto. El cabeza 
de familia ha tenido que ser in-
gresado urgentemente. Necesitan 
ayuda. 
Caso núm. 5.632—6.000 pesetas. 
Señora viuda con tres hijos en 
edad escolar tiene a su cargo an-
ciana enferma y sin ninguna pen-
sión. Viven de lo que gana hacien-
df. mandados. 
Caso núm. 5.633—1.300 pesetas. 
Señora que está tramitando sepa-
ración matrimonial tiene cuatro 
hijos a Su,' cargo en edad escolar. 
Ha contraído pequeña deuda. 
Caso núm. 5.634.—4.500 pesetas. 
Señora viudal, con cinco hijos en 
edad escolar. La enfermedad del 
cabeza de familia le dejó con una 
deuda que no puede saldar. Es ur-
gente. 
S O C I E D A D 
H O M E N A J E D E D E S P E D I D A A 
DON JOAQUIN GUADALFAJARA 
E l pasado sábado , día 24, y con 
motivo de su reciente traslado a 
Madr id , le fue ofrecida a don Joa-
qu ín Guadalfajara y Morales, in-
tendente mercanti l al servicio de 
Hacienda hasta ahora con desti-
no en nuestra ciudad, una comi-
da de despedida por parte de los 
funcionarios de la Delegación dé 
Hacienda. 
Asistieron a la misma, que tu-
vo lugar en el hotel «Ruiseño-
res», el i lus t r í s imo señor delega-
do de Hacienda, i lus t r í s imo se-
ñ o r presidente del Jurado Terri-
tor ia l Tr ibutar io , c o m p a ñ e r o s del 
homenajeado pertenecientes a los 
distintos Guerpos de Inspecc ión 
y funcionarios de la Delegación. 
A los postres, hizo uso de la pa-
labra don Je sús Vi l la ro Hernán -
dez, .subinspector regional de 
Empresas, que des tacó la. honda 
personalidad de don J o a q u í n 
Guadalfajara, refir iéndose no só-
lo a sus reconocidas cualidades 
profesionales, sino t a m b i é n y fun-
damentalmente a su amplia con-
dición humana, de todos conoci-
da. A cont inuación , don Luis Fe-
rrer Sot, delegado de Hacienda, 
p ronunc ió unas palabras de des-
pedida en nombre de todos los 
asistentes, lamentando la marcha 
del amigo y c o m p a ñ e r o y formu-
lando los mejores votos para és-
ta su nueva etapa profesional. 
Finalmente, don J o a q u í n Gua-
dalfajara, muy breve y sentida-
mente, agradec ió a todos su pre-
sencia con frases sencillas y lle-
nas de rasgos de emotivo humor, 
que re f rendó con uh abrazo sim-
bólico de iríutuo afecto entre to-
dos los asistentes. 
Deseamos a ni1ostro arnigo los 
mayores éxitos en su nuevo des-
tino. 
Nota del Gobierno Civil 
C l a u s u r a d e 
u n b a r p o r 
i n m o r a l i d a d 
Recibimos del Gobierno Civil es-
ta nota: 
"Por la comisión de actos contra-
rios a la pública moralidad de cos-
tumbres, en el bar del que, es titu-
lar don Jesús Crespo Soler, deno-
minado "Bohemio I " , sito en la ca-
lle Moncasi, número 5, de esta ciu-
dad, se ha procedido por este Go-
bierno Civil a retirar la licencia de 
apertura, con la consiguiente clau-
sura del mismo. 
Zaragoza, marzo de 1973 _ El 
gobernador civil, FERERTCO TRI-
LLO-FIGUEROA VAZQUEZ". 
C U L T U R A L 
EL PROFESOR JOSE GARCIA 
LASAOSA, EN EL CURSO 
"JUAN DE LUNA" ' 
Esta tarde, a las siete y media, 
en la Sala del Palacio Provincial, 
tendrá lugar dentro del curso "Juap 
de Luna", organizado por la Insti-
tución "Fernando el "Católico", una 
conferencia a cargo de. don José 
García Lasaosa, profesor del De-
partamento dé Historia Contempo-
ránea de la Facultad de Filosofía 
y Letras de nuestra Universidad, 
quien tratará el tema: "La Univer: 
sidad de Zaragoza en la segunda 
'mitad del siglo X V I I I " . 
La entrada será, pública. 
TERTULIA POETICA EN EL 
CENTRO MERCANTIL 
Mañana jueyes, día 29, a las sie-
te y media de la tarde, en el salón 
rojo del Centro Mercantil, será pre-
sentado un subçonjunto lírico de 
la obra del poeta Angel Guinda. Har 
rá la presentación don Miguel Lues-
ma, y leerán los poemas Pilar Del-
gado y Manuel Rotellar. El acto se-
rá público. 
CURSO DE SEXOLOGIA 
PROGRAMA PARA HOY.—Hoy 
miércoles, día 28 a las ocho menos 
cuarto de la tarde, en el salón 
de actos del Colegio de los Her-
manos Maristas (calle de San Vi-
cente de Paúl. 13), se celebrará la 
décima conferencia, que con el tí-
tulo de "Peligros de la sexuali-
dad" será pronunciada por el doc. 
tor José Manuel Gómez Beltrán. 
La é n t r a l a es pública. 
SOCIEDAD ARAGONESA 
DE PEDIATRIA 
Esta Sociedad celebrará sesión 
científica el próximo viernes, día 
SO de marzo, a las veinte horas, 
en el salón de conferencias del 
Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Zaragoza (D. Jaime I , 
número 24). En dicha sesión pro-
nunciará una conferencia s o b r e 
"Hipoglucei..ias en Pediatría" el 
profesor doctor Alberto Valls, ca-
tedrático, de Pediatr ía y Puericul-
tura de la Facultad de Medicina 
de Cádiz. 
CICLO SOBRE POLITICA 
INTERNACIONAL 
Ayer pronunció don Luis Reyes, 
en el Colegio Mayor "Pignatelli", la 
primera de sus conferencias del ci-
clo dedicado a política internacio-
nal, que organizan en colaboración 
el Colegio Mayor "Pignatelli" y el 
Colegio Mayor "Azaila". Mañana, a 
las ocho de la tarde, tendrá lugar 
la segunda de las conferencias en 
el Colegio Mayor "Azaila", sobre el 
tema: "El polvorín de Irlanda del 
Norte".. 
vende 
G A Ñ I 
JOSE ANGLES 
Aleiandre. 8 (Quiosco) 
: f m i m m i 
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\ F u e r t e t e n d e n c i a a l c i s t a 
MADRID, 27. — Comienza la semana bursátil con una jornada eufórica 
Gran animación sobre el parquet y abundante público, que en alguno, 
momentos se hacía agobiante, dada la expectación con que se esperaban 
algunas cotizaciones. Con mucho dinero y una gran demanda comenzó 
la sesión, que desde los primeros momentos se mostró con una fuerte 
tendencia alcista, tomando casi todo el papel que se ofrecía a la venta 
AI cierre, el predominio del dinero ha sido ciaro. El escaso papel qué 
queda se espera que desaparezca mañana, dadas las ordenes comprado-
ras que han quedado pendientes. Dinero para una treintena de valores 
El sector bancario, a excepción de muy pocos valores que se sostienen* 
presenta fuertes alzas, con muchas publicaciones de dinero. La demanda 
ha sido muy fuerte en este sector y se espera que esta tónica continúe 
en la próxima jornada. Los valores que han presentado las alzas m-'s 
relevantes son Central, Banesto, Eurobanco, Fomento, Cataluña, Ñor. 
oeste. Rural, Santander y Vizcaya. 
El grupo de eléctricas, pese a algunas perdidas —Reunidas perdió 3 
por ejemplo—, presenta un aspecto homogéneo, con mayoría de alzas* 
entre Tas que sobresalen los 5 enteros que gana Iberduero y los 6'5 da 
Sevillana. , , , . . . 
El resto del mercado presenta notables alzas, siendo tuerte su situa, 
ción. Se destacan como más favorecidos por la sesión los sectores de 
inversión, inmobiliarias, construcción, industria del automóvil y sidero-
metalúrgicas. 
Los derechos de suscripción siguen presentando un aspecto homogéneo 
y reflejan la marcha de sus acciones. Destacan en esta sesión las 150 pe-
setas que p;anan los cupones dé Dragados. También hubo algunas p é r J t 
das.—PYRESA. 
CUADRO DÉ VALORES 
BANCOS. — Zaragozano. 1.117 
( + 9)- Atlántico, 1.030; Exterior, 
642 '(+12); Bilbao, • 1;185 ( +10); 
Bánkunión, 863 •( + 11); Central, 
i 234 ('+15); -Banesto, 1.025 ( + 25); 
Eurobanco, 790 ( + 15); Indubán, 
870 ( + Í0); Fomento, 1.087 ( + 30); l 
General de Comercio; 875 (diñe-• 
ro) -- Gr-anada 788 (+-3) ; Hispano,, 
1.028 (dinero); Ibérico, 1.249 (di-
nero); Cataluña; 978 ( + 33); In-i 
dustrial de León, 890; López Que-
sada, 1.190 ( + 8); Mercantil, 1.242 
(+2); Noroeste,̂ ' 1.040 (+,25); Oc-
cidental, .1.2.50 Cdinero); Popular, 
1.005 ( + 10); Rural y Mediterrá-
neo ,75,0 ( + 20); .Santander, 1.246 
( + 26); Urquijo, 1.171 (dinero); 
Valencia, 1.556 ('dinero); Vizcaya, 
1.050 (+25). . 
AGUA; GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 297; Langreo. 301 ( + 2); 
Catalana de Gas, 186; Eléctricas 
Reunidas, 153 (—3); Fecsa, peque-
ñas, 271 (—1); Fecsa grandes, 269 
( - 2 ) ; Fenosa, 183; Hidroeléctrica 
del Cantábrico, 298; Hidroeléctrica 
de Cataluña, 224 ( j - D ; Hidroeléc-
trica EsnañoU, 279'75 ( + 2'75); Se-
villana 310 (+6'50); Iberduero, 360 
( + 5)- "Unicn Eléct., 289 (+0'75). 
ALÍMENTACION. — Aguila. 262 
(+2); Azucarera, 162 ( + 8); Cer-
vezas Santander, 128 (+3) ; Ebro, 
672 ( + 6). 
COMERCIO. — Cic. 520; Finan-
zauto, 752 (+6); Finanzauto y 
Servicios, 675 (dinero); Galerías 
Preciados, 525 (+5). 
CONSTRUCCION. — Alba, 400 
( + 5); Pòrtland Valderrivas, 580; 
Cristalería, 917 (dinero); Draga-
dos, 990 ( +30)- El Encinar, 258 
(—2); Est. Urbanos 117; Valleher-
moso, 374 (+5) ; Ceisa, 250 (+2) ; 
Hispana preferentes, 146; Metro-
politana, 402 (+2) ; Simane, 292 
(2);. ürbis . 400 ( + 10). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
ponsa, 405 ( + 5); Cartinbao, 415 
( + 10): Cartisa, 603 ( + 12)- Celva-
S-V, 748 (dinero); Finsa, 405 ( + 5); 
Insa, 320 , + 10); Patrisa grandes, 
308; Popularinsa 798 ( + 7); Inva-
tisa, 310; "famosa 290 (+6). 
MINERAS. — D u r o Felguera. 
180 (—2); 
MONOPOLIOS. — Campsa, 471 
( + 6); Tabacalera, 500 (— 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 111 (^-4); Transmediterrá-
nea. 212 (+8). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 133 (+4); Pa-
peleras Reunidas, 115 (—5); Sa-
rrio, 231 ( + 11). 
QUIMICAS. — E n e r g í a s , 243 
(+4); Explosivos, 465 ( + 15'50); 
Insular del Nitrógeno, 193 (papel); 
Petróleos, 453 (—2); Hidro-Nitro, 
280 (dinero). 
SEGUROS. — Fénix 715 (—1). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS.—Al-
tos Hornos, 257 (+10); Auxiliar, 
146 ( + 6); Babcock y Wilçox, 170 
(+0'50); Santa Bárbara, 181; Ma-
terial, 155 (+5); Nueva Montaña, 
186 (—4); Acumulador Tudor, 755 
(10); Citroèn, 186; F e m s a 305 
(+3); Pasa, 310 ( + 16); Santa Ana, 
116 (+4); Seat, 445 ( + 14). 
' TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 410 (+2). 
TEXTILES. — Sniace, 180 ( + 5). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no 240 (+4). 
A N U N C I O S F I N A N C I E R O 
E n e r g í a e l n d u s t r i a s A r a g o n e s a s , S . A . 
M A D R I D 
G o n v e r s i ó n d é , l a s o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s e n 
1 7 d e m a r z o d e 1 9 7 2 
Los tenedores de las obligaciones de esta emisión pueden optar 
por la conversión de todos süs títulos en acciones de la Sociedad, 
ejercitando tal derecho antes del día 5 de mayo próximo. 
Las obligaciones que se conviertan serán computadas por su 
valor nominal y deberán presentarse con el cupón número 3 y si-
guientes. • -
De acuerdo con las condiciones de emisión , dé estas obligacio-
nes, y dado que'la cotización media dél trimestre anterior al 17 de 
marzo de 1973, según certificación de la Junta Sindical del Co-
legio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, ha sido 203'807 
por ciento, que habría de ser reducido en un 5 por ciento, resulta 
como cambio de conversión más; favorable el cambio fijo previsto 
de 175 por ciento, aplicándose la cláusula antidilución. Por tanto 
las acciones de esta Sociedad qup se entreguen en està operación' 
teniendo en cuenta la ampliación de capital realizada en octubre 
de 1972, a la par y en la proporción de una acción nueva por 
cada ocho antiguas, serán emitidas al tipo de 166'66 por ciento 
valorándose, en consecuencia, a 833'33 pesetas cada una. ' 
Las diferencias que por fracciones se produzcan en el canje se-
rán satisfechas en metálico por los _ tenedores de las obligaciones 
conforme a las condiciones de epiisión. 
Las anteriores operaciones podrán llevarse a cabo en los si-
guientes establecimientos báncarios: Banco Urquijo, Banco Hispa-
no Americano, Banco Central, Banco Internacional de Comercio 
Confederación Española de Cajas de Ahorros, Banco Popular Es' 
pañol y Banco Atlántico. 
Madrid, 23 de marzo de 1973. — EL CONSEJO DF Ar)MTMT<; 
TRACION " H(Jlvum;»-
PONDOS- DE INVERSION.—Nu. 
voíondo,, : 2.706'45; Suma, ;1.621'58-
Eurovalbr I , 1.159'3S; Eurdvalor I I 
389; Ahorrofbndo, "1.745'48; ' Medi-
terráneo, ; 710*39 :•• ReHtfoñdo, 709-
Fondiberia, 1.434'42; , Forídonorte' 
135*41; Fontisa, 1.230*26; Gesteval* 
115*35; Planinver, 134*4.6; : Banser-
fondo, 122*85; Crecinco, 251*39 
- • CUPONES. — Banco. Atlántico 
,2.200; BancoJPoffular,, 1.060 (—15)• 
Finanzauto, 528 ( + 3); Dragados', 
2.150 { + 150); Banco de, Bilbao, 877, 
(+2); Banco de Granada 1.090 
(5); Cic, 322 (—6); Vallehérmoso, 
130 (—5); Banco Industrial de Ca-
taluña, 1.600 ( + 40). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
125*15; bancos industriáles, 132'44-
eléctricas, 11>0*>27;< inversión,, 132'05; 
alimentación,, 112*90; construcción, 
132*05; monopolios, 112*13; mine-
rosiderúrgicas 128*59 •' químicas 
textiles, 130*49; varias. 113*88; 
neral, 119'52.^PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 27. — Lá sesión 
bursátil de Barcelona ha estado 
dominada totalmente por el dine-
ro, actuando éste con decisión den-
tro de un marao muy ágil y opti-
mista. Son numerosos los casos da 
valores que se han visto obligados 
a no cotizar y publicar dinero por 
falta de contrapartida vendedora, 
y. como sectores donde se han pro-
ducido las alzas más importantes 
cabe señalar el bancario y el d» 
la construcción. 
• Al cierre persistía la tónica al-
cista, con una gran mayoría de 
valores en demanda contra muy 
pocos con papel. De las 99 clases 
dK acciones cotizadas, 73; suben, 
19 repiten y sólo 7 retroceden. El 
índice avanza 2'51 puntos, situán-
dose a 130*05.—CIFRA. 
Aguas de Barcelona, 3Ò5 ( = ) ; 
Tabacos Filipinas, 181 (+2); Hu-
llera Española, 210 (+9); Motor 
Ibérica, 274 ( = ) ; Cementos y Port-
land 565 ( + 8); Cros, 280 ( + 8); 
Telefónica, 408 ( + 2); Española de 
Petróleos, 4C0 (+4)- Explosivos, 457 
( + 12); Gral. Azucarera, 159 (+7); 
Maquinista Terrestre, 208 (+8); 
S a n s ó n , 350 (+25); Industrias 
Agrícolas, 300 (+4); Transmedite-
rránea, 210 ( = ) ; Carburos Metá-
licos, 620 ( + 35); Ferrocarriles de 
Cataluña, 133 ( + 6); Catalana de 
Gas, 185 ( = ) ; Sevillana, 310 (+9);. 
S n i a c e , 178 ( + 3); Dragados y 
Construcciones, 1.000 (+45); Quí-
micas Canarias 225 (—2); Lá Se-
da de Barcelona, 477 ( + 2); Fecsa, 
do 5.000 pesetas 270 (+5); Fecsa 
de 1.000 pesetas, 276 (+5) ; Seat, 
445 (+5). 
BOLSA DE BILBAO ^ 
BILBAO, 27. — La disposición 
compradora que últimamente en-
vuelve a la Bolsa bilbaína se ha 
asentado en este comienzo de se-
mana, dando lugar a que se mate-
rialicen las plus valias y a que se 
eleve en gran medida el volumen 
de activiuad. 
Ocupan por su firmeza los PP' 
meros lugares los grupos siderúr-
gico y bancario, pcesentando el 
primero recuperaciones de 30 du-
ros en Olarra y avances en «1 
gundo de t'Í en Banesto y de 2(1 
eu Vizcaya. ?\ 
Se muestran igualmente firmes 
las eléctricas, con .mejores notas 
para Sevillana y Unión Eléctrica, 
destacando en el industrial ^ S^l 
acción operada en' ExrIosívos Rio 
Tinto, que ha supuesto ufta recu-
peración de 19*5 duros. 
Seguros los valores de monopo-
lio, y como demostración de una 
firme actitud de la demanda re-
coge el índice de la Bolsa b'^**"* 
un avance 1'90 puntos, situándose 
en 125*92. 
El cierre es igualmente coropr^ 
dor para eléctricas, siderúrgicas y 
bancos.—CIFRA. ^ 
Naviera Aznar 140 ( + 3 ) ; , ^ ! 
viera Bilbaína, 300 ( = ); £ \ l ° r l 
Hornos 253 ( + 9); Hidroeléctrica. 
Española, 280 ( + 3); Iberduero 01 
• diñarías, 359 (+3*50); Electric^ 
Reúriidas, 150 (—3); Electra ^ 
Viesgo, 296 ( + 1); Explosivos 
ftl9*50)- Banco C e n t r a l , 1-23 
( + 16); Banco de B i l b a o , 1-*° 
( + 10); B a n c o de Vizcaya, J-̂  ; 
( + 20); Meneras ord., 168 ( + Í0J¿ 
Unión Química del Norte ae * 
paña, 345 (+5); General A z ^ V 
ra, 159 ( + 7); Sniace. 1̂ 8 / - r ^ 
Nitratos de Castilla 155 (=¿ ' ̂ ¿0-
cock y Wil ox, 175 ( + 7); ^ P » ; 
la del Zinc 182 ( + 12); S e f a n ^ ' 
154 (+2). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Compañía 
fónica, 410 por ciento; íwie^ 
239 por ciento. . 
Cambios c,3spués d e l c,e,'r «jen-
día 26. — Iberduero, 355 por o{ 
to; Compañía Telefónica, w° fat 
ciento; Banco Central, 1 - ^ 572 
ciento; Fecsa de 1.000 p e s ^ ^ t o ; 
por ciento; Caitesa, 80 Vor¿. cieiJ-
Panco Zarásozano. 1-098 P<£ tfl 
to; Hidroeléctrica Fsoano% ^ 
por ciento; E 'é-fcrr^ ' T ^ x ¿ItoS 
Zaragoza. 151*50 por ciento. t(,. 
Hornos de Vizcaya 247, por ^ , 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anteríar a su publkadón se r e c i b e n anuncios, 
para esta seaión, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA "de conductores 
«Aragón» Sao Miguel 48 
Independència 14. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2) 
Teléfono 22-22 36 
¡CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v • cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos esn«-
cialfes para todos los esti-
los de pesca. «G'obel» Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293Ó4S. 
Zárágoza. 
áLQUÍLO -piso, 6 habitacio-
nes, todo exterior., Sol ma-
ñana ,y tarde.' tres" baleo- . 
raes de siete mét'fos. Pinta-
dò,, calefkòción central, co-
rriéntés, gas, agua. Plaza 
San Francisco. Verlo: La 
Salle; 3, 11- a 1, 4 a 7. 
PISO nwevo. a m u e b í a d ó , 3 
habitaoiónes. Avda. Catalu-
ña. S!2,. sexto C, Tel. 224810. 
SE ALQUILA p"iso con cale-
facción centraii nuevo sec-
tor Arrabal. económico. 
I n f ormación en Carbonea 
Fabero, S. A. Calle Torre 
Nueva, número 33, sexto C. 
Teléfono 220816. 
INGENIERO: Precisa amue-
blado, calefacción. 224831. 
ALQUILO piso amueblado en 
1.500, para señorita sola o 
matrimonio, sin baño. Tel. 
225972. De 12 a 8 tarde. 
HABITACION alquilo propia 
oficiná. Calle San Miguel. 
Tel. 293929. 
VENDO 600, 9.000 pesetas. 
Teléf. 298720. Blas Ubide, 
35. primero derecha. 
VENDO Seat 600-D, ocasión, 
25.000 pesetas. Calle Cade-
na. Bar. 
VENDO Mini LOGO, moderno, 
matrícula alta, como nuevo. 
Dr. Iranzo. 68. Taller. 
VENDO 4-4, toda prueba 
3.000 pesetas. Calle Ca-
via, .23. 
PARTICULAR v e n d o 600-D, 
magnífico estado. Teléfono 
212877. 
PARTICULAR v e n d e 600-D. 
; Toledo. 20. 
600-D impecable, 20.000 pese-
tas. Calle La Gasea, 10. 
principal C. 
PARTICULAR v e n de 600-D. 
Teléfono 231844. 
PARTICULAR vende a par-
ticular Gordini, Z-51, 20.000 
pesetas, buen estado. TeL 
259804. 
OCASION: 600-D barato. Pa-
seo Teruel, 15 y 17. Garaje. 
VENDO 600 ocasión. Facili-
dades. Calle Larache, 11 
Señor Arenillas. 
BODAS T V i A l E S 
COCHES áltimos modelos. 
Teléfono 223040 San Mi-
guel 48. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
o f rece m a y o r e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO local de 350 m2. 
en carretera Barcelona, 
junto puente del GáUego, 
también cedería piso en 
ardiendo en la misma finca. 
Te|éfoho 298932. 
ARRIENDO l o c a l 400 m2.. 
dos puertas camión. Am-
plia zona aparcamiento y 
maniobra. Propio taller o 
almacén. Teléfono 233836. 
PARTICULAR arrienda p i s o 
amueblado, con teléfono 
(buen sector). Teléfono 
259743. 
ALQUILO l o c a l . Toledo, é 
(sector ; avenida Valencia), 
300 m2. aproximadamente. 
Informes: Teléfono 220846. 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos 
ZURITA, 4 
Teléfono 22-16-84 ,; 
ARRIENDO piso. Madre;Ve-
druna, 5 habitaciones, ca-
lefacción central, 5-400 pe-
setas. Teléf. 218366. 
NECESITO piso o aparta-
mento amueblado o sin 
amueblar, calefacción cen-
tral, teléfono. Absténganse 
agencias. Aviso de 15 horas 
a 20 horas. Teléf. 355363. 
ARRIENDO piso con local, 
1.900, pesetas, sector San 
José; Teléf. 291626. 
ARRIENDO .piso Marina Mo-
reno, 5 habitaciones, cale-
facción c e n t r a l , nuevo a 
estrenar., Teléfono 218366. 
SE ARRIENDA piso amue-
blado en Francisco de V i -
toria, calefacción y agua 
caliente central, con telé-
fono'. Teléfono 215601. 
ARRIENDO locales para ga-
naedría, con baterías oara 
' 2.000 gallinas, mezcladora 
piensos v molino 15 HP, 
a<Tua corriente, a 8 kiló-
metros Zaragoza. Félix Lo-
bera. La Alfranca. Pastnz. 
COLOCACIONES 
FALTA aprendiz de primero 
o segundo año montador 
máquina cuerda. Sanse. Ca-
rretera Madrid, 58. Ofici-
na Coloc. Ref. 16.958. 
SE NECESITA señora o se-
ñorita para cuidar niña. 
Llamar teléf. 376546, de I 
5 a 7 tarde. 
CHICA trato familiar. Gene-
ral Franco, 49. Pastelería. 
CHICA fija necesito, b u e n 
sueldo, comodidades. Doc-
tor Cerrada, 24-26, «Los Ce-
dros», sexto I . Teléf. 210951. 
PARTICULAR necesita seño-
ra para servicio domésti-
co, matrimonio solo. Apar-
tamento. Llamar: 335496. 
MATRIMONIO joven con un 
hijo n e c e s i t a chica fiia 
(buen sueldo). Calle Fran-
cisco Vitoria, núm. 9, sép-
timo A. Teléfono 230505. 
NECESITO empleada de ho-
gar, 30 a 50 años con in» 
formes, buen sueldo. Cal-
vo Sotelo, 5, cuarto dcha. 
MUCHACHA para dos perso-
nas, salidas tardes. Tratar: 
Plaza Sas, tres. Modas ni-
ños «Lis». 
SElSORA necesita muchacha, 
salidas, sueldo a convenir. 
Calvo Sotelo, 37, entresuelo 
derecha. 
PLOMAR, S. l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
VENDO F-100. gas-oil, 24.000 
kilómetros. Calle Leopoldo 
Romeo. 26, horas comercio. 
VENDO 600-D seminuevo. 
Morris 1100 extraordinario, 
y Siraca. 1.000 GL, motor 
moderno, Mosén Domingo 
p^uCo.. 19. principal B 
(Arrabal)- ,. 
NECESITO chica fiia o has-
ta después de comer. Pro-
lóngación Marina Moreno, 
127, t e r c e r o C. Teléfono 
417575 (anguilár S. José). 
NECESITO oficial de pala v 
mesa panadero. Coruña, 63. 
Oficina Colocación. R e f e -
rencia 17.241. 
SE NECESITA c h i c a parà 
cocina, interna, buen suel-
do. Presentarse en Fuen-
• clara, 2 (al. final de esca-
parates Gay). 
MUCHACHA fija se necesita, 
buen sueldo. Casa Jiménez, 
6. cuarto izquierda. 
SE PRECISAN oficiales cha-
p i s t a s para automóviles. 
Avda. Madrid, 164. Oficina 
Coloc. Ref. 17.137. 
NECESITO a n r e n d i za da 
modista. Teléf. 233933. Ofi-
cina Coloc. Ref, 17.231. 
SEStORA viuda d e s e a para 
Barcelona, matrimonio sin 
hijos; ella sepa cocina, o 
dos chicas, con informes. 
Llamar, de 10 a 12. Teléfo-
no 257284. 
MAQUINISTAS g a bardinas. 
Presentarse tardes. Cortes 
de Aragón, 1. Oficina. Colo-
cación Ref. 17.275. 
B O T O N E S recadista hace 
falta. Coso, 7. Bicicletas 
Latre, Oficina Colocación. 
éRf. 17.280. 
COMPRO monedas, sellos, 
cromos, etiquetas, ruego 
ofertas concretas. Pla Font. 
A p a r. tado Correos 1.326. 
Barcelona. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
COMPRO muebles v toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tienda 
Contamina, 2. Teléf. 227136. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas», Fernando Ca-
tólico, 30. 
IDIOMAS r á p i damente, co-
rree tí simarnen te. Pre esos 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIOS, ú 11 i mo 
Curso, ambos sexos, clases 
particulares, ciencias, le-
tras. Teléf. 258696. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118: Teléf. 272432. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. Tel. 356254, 
MAESTRA nacional d a r í a 
clases educación general 'já-
sica, bachiller, dibujo l i -
neal, sector Delicias. Telé-
fonos 330313 - 341470. 
MATEMATICAS, física, quí-
mica, bachiller, C.O.U., Se-
lectivo. Tel. 220291. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora 
Benavente. 15. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 29-88-20. 
L O C A L comercial, céntrico, 
100 : m2, aparcamiento mis-
mo edificio, facilidades. Ro-
yo, 14. 
VENDO piso con instalación 
de casa de huéspedes, 6 
h a b i t aciones, calefacción. 
Llamar al teléfono 276084. 
VENDO casa 400 m2 facha-
da a 2 calles, la mitad sin 
inquilinos. Informes: San 
Blas, 27. Monturas y Arta 
(tienda). 
VENDO f i n c a regadío en 
Zuera, 3 hectáreas, árboles 
de recreo y frutales. José 
Aller. Teléfono 62. Zuera. 
VENDO piso, BoggierO, 75, 
cuarto, exterior. Llaves ma-
no. 165.000. Particular. 
VENDO t e r r e n o carretera 
Barcelona. Llamar teléfono 
292049. 
LOCAL vendo dirèctamenté, 
acogido beneficios, 75 me-
tros cuadrados, con sóta-
no 61 metros. Franco y Ló-
pez, 30, con entrada local 
por Martín Cortés. Sector 
D u q uesa Villahermosa -
Avenida de Valencia. Telé-
fono 212542. Verlo de 4 a 5 
tarde. 
VENDO finca de secano 350 
hectáreas, cultivo y pasto. 
Teléf. 231729. Facilidades. 
VENDO piso subvencionado, 
cuatro habitaciones, tras-
tero, todas mejoras, todo 
exterior, 460.000 ptas. Te-
léfono 271792. 
LOCAL nuevo, calle La Co-
ruña, 200 metros, cinco al-, 
t u r a , subvencionado, sin 
gastos, precio interesante, 
particular. Teléf. 214332. 
COMPRO pisos sector Deli-
cias, pago al contado. Te. 
léfono 340619. 
COMPRO piso' cualquier sec. 
tor, pago contado. General, 
Sueiro, 9, primero. 
VENDO local 62 metros, ca-
lle Italia, esquina Plaza Ra 
, ma. Teléf. 273806. 
VENDO finca 160 hectáreas 
Con granja avícola, chalet, 
piscina, 40 hectáreas de re-
gadío. Junto a Huesca. Ad-
mitiría obra en Zaragoza. 
Tel. 379448. 
COMPRO piso en Urbaniza-
ción N,uestra Señora de las 
Nieves o b i e n cambiaría 
por otro. Teléf. 250188. 
VENDO dos hectáreas de re-
gadío, a, diez kilómetros de 
Zaragoza, y en término de 
Villanueva de Gállego; Ca-
lle del Río, 76. San Juan de 
Mozárrifar. 
SE VENDEN 8.000 m2, prò-
x i m o carretera Logroño, 
co^ agua y luz. Teléfono 
274063. 
ptim, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO piso céntrico, todas 
mejoras, grande, llaves. Ca-
lle Sevilla, 23. Tel. 274166. 
VENDO o arriendo local de 
32 metros, grupo primero, 
acogido, sector Gran Vía. 
Luis del Valle, 7-9, cuarto A. 
Teléfono 255586. 
MADRE Vedruna, piso 80 m2, 
i n m e j orable orientación, 
pocos gastos. Tel. 222995. 
SE VENDE o alquila piso ba-
rato. Razón: Vilamaña, 26 
bajo. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones Te-
léfono 223090. San Miguel, 
numero 48. 
HUÉSPEDES 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar, 39 principal. 
HUESPEDES, eomipleta. Don 
Pedro Luna, 35, segundo iz-
quierda. 
PRECISO 3: pensión comple-
ta, buena comida. Sta. Isa-
bel, 20, tercero ( e s q u i n a 
calle Alfonso I ) . 
HUESPEDES a dormir, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
250626. 
DOS, dormir. San Antonio 
María Claret, número 10, 
segundo derecha. 
HABITACION sala, céntrico 
Agustina de Aragón, 35, de-
recha. Teléfono 232895. 
GENERAL Franco, 23, p r i -
mero izquierda. Dos jóve-
nes dormir, económicos 
Pueden cocinar. 
HABITACION d o b l e , exte-
rior, confort. San Vicente 
Paúl. 291468. 
DOS señoritas o caballeros, 
pensióñ completa. Calle 
Santa Isabel, número 10, 
pral. derecha. 
DESEO huéspedes. Avenida 
Madrid, 213, escalera iz-
quierda, primero tercera. 
DOS chicos o chicas univer-
sitarios o empleados, cerca 
facultades, confort. Teléfo-
no 213577. 
HABITACION doble, dormir, 
sector Torrero. Teléfonos 
275431 y 375184. 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope» 
rena. • 
HABITACIONES c é ntrícas, 
confortables, independien-
tes. 217694. 
PARTICULAR, dos, dormir o 
convenga. Santa Inés, 22, 
segundo izquierda. 
HUESPEDES, particular, te-




a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 




ción con o sin existencias, 
alquiler 3.000 pesetas. Es-
partero, 4. Teléf. 231756. 
SE TRASPASA bar - churre-
ría, por tener que marchar 
al servicio militar. Teléfo-
no 239461. 
TRASPASO salón de futbo-
lines o vendo las máqui-
1 nas. San Roque, 22. De doce 
a diez noche. 
T R A S P A S O tienda venta 
Prensa, revistas. Alquiler 
bajo, muy próximo gran 
porvenir. Unica en el sec-
tor. Santa Gema, 45, blo-
que 9. 
TRASPASO local 111 m2. Ave-
nida América, número 64. 
Razón, en , el mismo. 
EN CELLA traspaso tienda 
comestibles con delegación 
Butano, pescados, etcétera, 
por no poder atender, muy 
bien montada. Teléfono nú-
mero 340671. Zaragoza. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO merendero, por 
enfermedad, b u e n precio. 
Calle Doctor Iranzo, 15. 
TRASPASO bar - restaurante 
«El Ferial». Bien acredita-
do, por valor instalación. 
Asunto familiar. Con faci 
lidades. Sixto Celorrio, nú-
mero 72 (junto parque Tío 
Jorge). 
SE TRASPASA carnicería o 
se daría a beneficios. La-
tassa, puesto 121. Por las 
mañanas. Emilio Lacasa. 
SE TR A S P A SA tabernilla,: 
por no poder atender, clien-
tela fija. Interesados, lla-
mar teléfono 336289. De 12 
horas a 16'30. 
U R G E traspasar carnicería 




ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos a 
50 pesetas rollo. Tel. 214056. 
RECONSTRUCCION de ca 
mas metálicas y somiers, 
se estrechan camas a me-
dida. Niquelados y croma-




lencia, 4. Taller. 
BARNIZADOS, lacados, nue 
vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
TELEVISORES, transistores, 
t o c a d iscos, reparaciones 
Teléfonos 250976-377190, in-
cluso festivos. 
BRILLOS y pulimentos. Eche-
verría. Limpiezas en gene-
raí. Trabajos garantizados. 
Tel. 342719. 
DECORADOS techos escayo-
la en lisos y decorativos 
trabajos garantizados. Tra-
bajos de albañilería en ge-
neral, alicatados, terrazos. 
Teléf. 334238. 
CERRAMOS galerías, contra-
ven t a n a s con ventanales 
galvanizados. Torrellas, 4. 
299728. 
REVOQUES y restaura c i ó n 
de fachadas, empresa con 
responsabilidad. Presupues-
tos. Teléf. 379201. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléf. 214320. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
tano. 339992 - 375834. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
, para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO dos vacas, 20 litros, 
novilla primer parto, 20 l i -
tros, y yegua 6 años a pun-
to parir. Marqués. Quinto 
de Ebro. 
VENDO tractor Ebro con re-
molque y otros enseres de 
labranza. Carmen Benito 
San Mateo de Gállego, 
TRACTORES de ocasión, re-
parados o sin reparar. Ba-
rreiros R-545, muy bueno. 
Ebro y Super Ebro, varios 
Tur 350 viñero, dirección 
hidráulica, dos años, Lanz 
60, 65. Todos con cabina. 
También cambiamos p o r 
otros modelos. Calle Alfon-
so I , 27. Teléf. 218. Tauste 
r (Zaragoza). 
VENDO tres vacas recién pa-
ridas, una parda, de 20 a 
25 litros. Angel Estaje. Ga-
rrapinillos. 
VENDO 220 ovejas amareci-
das y seis padres. Joaquín 
Mainar. 5 de Junio, 20 Ca-
riñena. 
VENDO 140 parejas con cor-
deros de campo y 100 ove-
jas punto parir. Julio Sán-
chez. Carretera de Alpartir, 
17. Tel. 403. La Almupia de 
Doña Godina. 
MORUECOS c r u c e Lands-
chaff - Talaverana, pádres 
medallas oro. Vendo a ele-
gir, corderos y corderas 90 
días destetados, peso 40 ki-
los a 90 pesetas. Finca «El 
Vivar», en Alfaro (Logroño). 
•¿¿ragcia, m: shs 2S do msrzo (fj W73 Pég» f ? 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR ... 254)8 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro , 21-78-86 
Comisaría Delicias , 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TfTi r r " T r V fTpWraTnas ñor tp'^ono) 2? ^ 71 
TEI.P.X (Cabria pública 58077) 22 69 52 
^9n 
J u l i á n Te ixe i ra Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada. 24-26 Telefono 235125 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a uina y de cuatro a swte. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
i cioíies ano rectal. Consviltas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición d̂ s 
bora. General Franco, 94. Telé-
femo 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterania 
superficial. Ccnsulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Telé-
tonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41-
ANGEL BUENO GARCIA. — Di -
plomado en Reumatolocía. San 
Vicente de Pan', 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARÁMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, setnmdo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase' de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
ARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA ¥ NOCHE 
Andrés Vicente, 38; camino de la Mosquetera, 56; camino de 
Puente Virrey, 45; Coso, 131; Estébanes, 31; Eugenia Bueso, 13; La-
sierra; Purroy, 61; paseo de Fernando el Católico, 40; paseo de 
María Agustín, 23, 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Andrés Vicente, 38 (esquina a la calle de Barcelona). — Pérez. — Te-
léfono 337974. 
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242. 
Camino de la Mosquetera, 56 (esquina a la calle Italia). — Villa-
campa. — Teléfono 333151. 
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601. 
Copémico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171. 
Coso, 131. — Calvo Gil. — Teléfono 293076 
Estébanes, 31 (D. Jaime I , 17).—- Ucelay Rived. — Teléfono 216832. 
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476. 
General Franco, 2 dupdo. — Hernando, — Teléfono 224Ò29. 
Germana de Foix, 15 (Arrabal). — Carreras. — Teléfono 294178. 
Lucas Gállego, 66 (Ciudad Jardín). — Cuadros. — Teléfono 253782. 
Lasierra Purroy, 61 (Torrero). — Bernad. — Teléfono 271508. 
Paseo Cuéllar 3. — García-Atance. — Teléfono 273686. 
Paseo Fernando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441. 
Paseo María Agustín, 23. —Calvo García. — Teléfono 233496. 
Paseo de Marina Moreno, 6. — Milla.i — Teléfono 229947. 
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
A TRABAJO 
O F E R T A S 
Se precisan tres universitarias para trabajo de encuestas, que dispon-
gan de coche. Ref. 72218. 
Se precisa universitaria para trabajo eventual, con conocimiento de 
mecanografía. Ref. 72234. 
D E M A N D A S . 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
- Estudiante de Ciencias, doctorado. Ref. 720100. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 72Ó101. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720102.' 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720431. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref 720433 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720434. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721583. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 77.1S84. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721585. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Marketing, primer curso; Ref. 721430, 
Estudiante de Derecho, segundo curso. Ref. 721431. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721433. ¡ 
SECCION DE CUIDADO DE NmQS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721263. 
Estudiante de Magisterio, pirmer curso, Ref 721264. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721265, 
SECCION DE CUIDADO DE NISOS (régimen de urgencia) 
, Teléfonos 219631, 376918 y 240150. 
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de «bras Docentes del Movi-
miento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148. 
V J t ^ X M Z M 
M I O R G O aneeer 
Él Zaragoza desaprovechó una buena baza en «San Mamés» —el 
Athleíic actual está en horas bajas— de haber conseguido algo 
positivo. Pero zaragocistas y bilbaínos aburrieron a la «parroquia» 
por su escasa ambición. Todo ello viene reflejado en las bajas 
calificaciones —siete suspensos— alcanzadas por los «blanquillos» en 
Ja capital vizcaína. 
COMO TUGO CADA UNO 
NIEVES (7). — Poco trabajo, resuelto con acierto. No pudo ha-
cer nada en el gol. 
RICO (4). — Discreto en la primera parte y muy flojo tras el 
descanso, ganándole Rojo I la partida, 
• GONZALEZ (8). —"Fue el juga-
dor más regular del equipó. Anuló 
por completo a Vitsri. 
ROYO (7). — Bien de facültiádes 
y con muchas ganas. Lasa le dio fa-
cilidades para brillar. 
•.MOLIMOS : (6). — -Tuvo de -todo. 
Cumplió en plap defensivo y bajó 
niucho a la hora de atacar. 
•: :YI0LETA'-(6>v — Más bajo .que' 
en los últimos partidos. Entregó 
mal. 
LEÏROS (4). — Trabajador pero 
sin acierto. Tuvo una ocasión clara 
de gol. : 
,.'..GARCIA CASTANY (4). — Aïgu-
;ija jugadaírSüelíá pe.ro>. en genera!, 
no e he o n t r ó un puesta fijo. Se 
agotó.-: j .? 
• 0CAMPOS.:.(4).,...r-.,Le faltó .idea 
del desmarque. "Ño profundizó n i 
tiró a puerta. Batallador. 
, .'LAGRÜZ, (5).''•»- Aprobado *-se». 
cas, por el entusiasmo • que.. -puso. 
:Foco decidido á la hora del remate.. 
;GALp.0S (3).,— Prácticamente in-
existente. Pocas veces intentó la ln« 
- temada. No es el de antes.' 
GOMEZ.VILA (4). — Demasiada 
'frió f nada "práctico. Nos gusté 
DÜÑABEITIA (4). — Actuación gris, ©emasiadé nervioso, puede 
decirse que no entró e» Juego. i " •. 
, ASI VA LA, CLASIFICACION 
Después de l a vigésimo sexta jomada de Liga, la clásificació» 
4é nuestro popular trofeo queda establecida así: 
GONZALEZ., 
Z ELIZONDO, JUEZ DEL 
AGOZA - REAL SOCIEDAD 
MADRID, 27. — Arbitros para 
los partidos de la jornada de Liga 
d fútbol del día 1 de abril de 1973: 
Primera División. — Burgos-Be-
tis, Martínez Banegas; Oviedo-Real 
Madrid, Orellana Alvarez; Valen-
cia-Español. Mart ín Alvarez; Go-
ruña-Atliletic. Molina Segòvia; Za-
ragoza-Real Sociedad, Saiz Elizon-
do; Granáda-Málaga, Rigo Sure- ; 
da; Barcelona-Celta, Medina Díaz; ! 
A,u Madrid-Castellón, Torneo Pa-
lanqués- Las Palmas-Spórt'ing, Se-
grellss del Pilar (día 31). 
Se,;-unciàDiyisión. Osasuna-Te-. 
neriíe. Cabezas Candela; Leonesa-; 
Hércules, López, Cuadrado; Tarra--
gona-Murcia. Rabadán González; 
Pontevedra - Sabadell, García Ca-
rrión; Rayo Vallecanb - Logroñés, 
Lorente Valera; Mallorca-Rácing, 
Congregado Rodríguez; Baracaldo 
Cordoba, Alonso Pérez-Santos; San 
Andrés-Cádiz, Juango Ruiz; Elche-
Mestalla, Acebal P e z ó n ; Sevilla-, 
Valladolid, Jiménez Sánchez. 
Tercera División, grupo s gumlo, 
Eibar-Mirandés, Martínez Hernan-
do; Oastilla-At. Madrileño, D i e z 
Frías; • Arechavaleta-Béjar, García 
Loza; Ejeè - Osasuna, Esquerdo;. 
Toi^ejón - Chantrèa, Móreda, Ale-
jandre; San Sebastián-c-
varez; Calvo Sotelo P.-Tudelano, 
Manzano Garcíá; Salamanca-Hues-
. ca. Peña Télléz; Mo&;car"dó-Calvo 
Tóteío. A Andrés Galindo; Ala-. 
vés-Pegaso, Barbosa i^/arez.—AL-
Í^FIL. - 1 " ' . . ' . , ' . V . " .•' . . . 
EL ATHLET1C Y MATIAS .. 
PRATS, DISTINGUIDOS. 
CADIZ, 27. — E l ' Pleno munici-
pal ha concedido.la Medalla de 
Oro ai Mérito Deportivo de la ciu-
dad de Cádiz al Club Athlétlc de 
Bilbao, con motivo de celebrar este 
año * el 75 aniversario de su fun-' 
dación. El mikno galardón le ha 
sido torgado al redactor radiofóni-
co y de televisión Matías Prats. 
La imposición de estas condeco-
raciones se efectuará dentro de los 
actos del decimonoveno trofeo "Ra-
ihón de Carranza", en el próximo 
agosto.—ALFIL. 
OFERTA A 'N'ANDO" PARA 
I R A GUATEMALA 
BILBAO, 27. — Un. miembro de 
la. Federación Guátémalteca de 
Fútbol, señor Valverde, habló ano-
che por teléfono con el que fue 
jugador internacional de fútbol, 
Fernando Gonzá 1 e z Valeñciaga 
("Nando"),, proponiéndóle el car-
go de entrenador de la selección 
nacional de.. Qúatem,- á, c» 
'a, los próximo Mundiáles. 
P a re ce ser que la Federación 
Guátémalteca le ha hecho una i n -
teresante próposicióh, y "Nando" 
ha pedido tinos día-s para consul-
tar la propuesta con" su familia 
y decidirse por una solución.—AL» 
: F I L , • " "  • 
RELEVO TECNICO, EN EL 
ATLETICO DE BALEARES 
PALMA DE MALLORCA, 27. — 
Por nó haber llegado g. un acuer-
do, en el , último momento.- con 
Francisco Serra. é¡ Atlético de Ba-
leares ha decidido nombrar entre-
nador del. equipo a José Calvo, 
quien sustituirá en la preparacián 
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T r a v e s í a C a n f r a n c - S a 
Esta' prufeba' 'se' modificará con 
respecto "a áñós anteriores .'dé acuer-
do coff' él; siguiente prograiha: 
La salida se efectuará a las ocho 
de la mañana del puente d?, Colï 
de Ladrones Se seguirá el barran-
co hasta rebasar el conado de Izas 
para ir a parar a la primera caseta 
del terrearrastre. en el Cantal., 
Allí se neutralizarán tiempos • 
hasta reunir a todos , los partici-
pantes, A -continuación ' se subirá 
en el telesilla a ;«Tres Hombres».: 
Allí se dará la salida para la prue-
ba de descenso encordado, que ten-
drá su meta al final en la pista del 
. río. La meta estará en la caseta del 
telesilla.: , • • •; 
La: clasificación final se hará su-
mando, los tiempos de . la travesía y 
el de la prueba de descenso multi-
plicada por 2-
La. cuota de inscripción será" dé 
doscientas pesetas por persona y . 
comprende: traslados en 1 au tobús . 
al punto de partida y retorno a 
Jaca. Pase para las instalaciones ds 
Formigaí. Comida de despedida en 
Jaca. 
En la residencia de la Universi-
dad! -de Jaca hab rá , plazas reserva-
das para los que deseen cenar, dor-
mir y desayunar. ' . ' 
Habrá trofeos para todas las pa-
trullas clasificabas 
., BASES , 
• 1). 'Podrán participar.'.iodos los 
montañeros con la Ucencia federa-
tiva cM presente año.; 
2) Las patrullas estarán integra-
das por dos párticipantes- Caso' d= 
haber una patrulla formada por dos 
participantes femeninos, habrá una 
bonificación. , 
3),,;Los equip'os,', además de los 
esquíes, deberán llevar un piolet 
y un oar de crampones por partí-
cipsnte, y una cuerda d'e 30 metros 
y 6--milímetros mínimo por: patru-
lla. La falta de alguno de estos; elé-
mentos será penalizadá. 
' 4) Los miembros'.de cada patru-
lla deberán llevar durante la prue-
ba, fea lugar visibife}' e l dorsal con 
el número correspondiente al equi-
po. ';•'- ' ,: '*' , 
, 5) La organización d'eclina' toda-
responsabilidad por los daños que 
puedan sufrir los participantes, o 
producir a- terceros. No: obstante se 
proveerá- un servicio' ds socorro, : 
6) La organización se reserva là" 
facultad de efectuar cambios eri la 
prueba por causas que así lo acon-
sejen. ( 
• INSCRIPCION 
Las inscripciones deberán forma-
lizarse en el C. A- U- de Zaragoza 
o bien en la tarde del sábado 31 de 
marzo, en la Residencia Universita-
ria' de Jaca, antes de las veintidós 
horas en que ge sortearán los dor-
sales. 
M I Gran Premio de España de esquí 
GANO EL «SLALOM» GIGANTE 
BAQU-EIRA - • BERET, 27. (Cró-
nica del enviado especiar de AMA-
NECER y «Pyresa»; MANUEL- GO-
MEZ AROSTEGUL) — El -austría-
co' Jòsef Loidi ha ganado, el «slalom» 
gigante- del XIIÏ Gran Premio de 
España, valeá'ero para la - Copa de 
Europa de Esquí -Alpino, qufe-_ se 
ha i celebrado hoy en esta estación 9 
invernal. F r a n c i s c o Fernández 
Ochoa, tercero .en la primera man-
ga, ha quedado al final en sexto 
puesto. 'En el segundo trazado, mu-
cho más rápido que el primero, 
sólo alcanzó el noveno. lugar. Aure-
lio García quedó fuera de carrera;-
-* . - nanga, cuando en , |a 
primera párté del recorrido se en.' 
ganchó con uno de los palos de las 
banderas y cayó de forma apara-
tosa. 
Pese a los temores de anoche, 
cuando sobre estas imponentes 
montañas nevaba, el día de hoy 
amaneció con un ' cielo limpio, sin 
nubes, sin apenas viento y con una 
temperatura agradable y primaye-
rcl que era deliciosa incluso a los, 
2 200 metros, que es en donde es-
taba situada la salida de la cano-
*a. Hemos disfrutado, pues, de una, 
competición emocionante en gran 
P?.rte y de un día ds ensueño, con 
nieve en polvo, pisada por las má-
qu.nas en el tramo de la carre-
ra y por los trayectos para los tu-
ristas, que, han sido muchos, pues 
los me'ios mecánicos de arrastre, 
que abunc'an en esta estación, no 
han parado de llevar hacia las cum-
bres a los ci'ntos de, aficionados 
Que , han éoncurri^o aquí para ver 
la comp-txión. sí. pero también 
P''ra esquiar. 
La primera manga tenía 53 puer-
v un tr?zado rápido, pero no 
tanto como la s-.-unda. El mejor 
r'1-" el suizo J-kober que salió con 
el ñnmero 1 .y aue. hizo un tiempo 
de 16-46, que; nadie mejoró aun-
Que el s ' is tr í- 'CG Loidi sfe le acer-
C""a peligrospmente con 1-6-87 «s 
" >r,- .a sólo 41 centésimas 
" ' 'etrás ci, estos dos quedó, en la¡ 
Primer" m nsr Ochoa con 1-7-28. 
S- e', i - aliant Radici, que para mu-
cnos era el favorito y que también 
• ?a decep ionad©:» algo. Su tiempo 
™e , de ,1-7 51. Los ocho primeros 
Puestos es;"•-> ocupados, tras oo-
rr»riSe 'a r,^i!Tlí,r, mansa, por co-
to-i'í.0^ ^«e habían salido en la 
i - ^ ' oera serie de los 15 meiores. 
Le los 79 que habían tomado la 
Paquito Ochoa, en sexto Jugar . -
saiMa en esta: primrea-'-mang^ .1 " r ía después;, en la'segunda manga, 
se retiraron , por caída y 1.2 fueron en la que otros seis se retiraron ..y 
descalificados. La criba continuar ocho fueron descalificados, con Ib 
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Para participar . en . . es ta '^ la inscripción previa.. 
OHC1NAS: Paiaciq Ferial ZARAGOZA jESPAÑAÍ--
CANTIDAD 
EN LOS VI 
D i ARAGO 
'Molinero j Santos se 
CAMP 
"sakaron ' dé la quema 99 
que-én total serían 34 ,-los que que-
daron fueron de la-clasificación ü-
nal, es decir, casi el 50 por 100.. 
Fue más rápida Ia: segunda maó-
ga, pues todos hicieron mejor tiem-
po, pero principalmente el austría-
co Loidl, que con 1-3-31 marcó un 
crono que nadie superó ya. Sólo 
se ie acercó a 24 centésimas ©1 cho-
co Pizout, que con el séptimo mejor 
tiompo eri ¡a primera manga fue 
segundo en la segunda, lo que le 
valió auparse ' al tercer lugar de ta 
clasificación general,, sorprendieni' 
do a todos, inclusió creo a sí mis» 
mo. ^ • . ; , • . :. •• ' ' 
; Paquito Fernández Odhoa no' acep. 
tó en "esta •' segíihda-' -manga, ©n la 
que un par de titubeos cuando,iba 
a mucha velocidad le hicieron per-
der' centésimas' de segunido mujü 
preciosas y qug ie, llevaron con di 
tiempo de 1-4-75 al noveno lugar de 
ésa 'manga, con la que bajó al sexto 
puesto de la general, .amenazado 
peligrosamente por varios corred©, 
res, como ¡os norteamericanos' An-
derson y Geoffrey, con 1 minuto, 
.4 décimas, mas algunas centésimas, 
-que se incrustaron entre los, diez 
primeros,, En^ ©sta segunda manga, 
con. la excepción del austr íaco Loidl 
•y el oheco Pazout,-hubo nueve ¡co-
rredores que miraron pon 1 minu-
to 4 décimas y centésimas, siendo 
éstas las que. decidieron en ocasio-
nes los lugares:., Ha habido, pues, 
.en esta segunda manga, en la que 
"todos los corredores de primera 
serie y -algunos dp, segunda, han 
bajado, arañando centésimas de se-
gundo y con una igualdad que sólo 
•e| cronometraje electrónico ha po-
dido- decidir;- El yanqui Andérson, 
con 1-4 ysólo 2 centésimas, ha su-
perado a todos los corredores me-
nos a los dòs primeros. 
.El resto,,de los españoles queda-
ron así: 
33, Juan- Manuel Fernández Ochoa. 
Total, 2-17-30. 
•37; Jaime Ros. Total, 2-17-86. 
44, José García Oliver, 2-22-56. 
Mañana se celebrará el «slalom» 
•especia?, en. ei que rF-rancisco Fer-
nandez, intentará obtener uno de los 
primeros lugares. Esperemos que 
los deseos der abarse con la victo-• 
n no; lea perturben ni lc obliguen 
a torzar excesivamente ©1 ritmo y a 
quedar. descalificadOi- ; 
Eí pasado; fin de semana se cele-
braron en la piscina cubierta deí 
C. N . Helios, los, V I ,Campeonatos 
d'e Aragón tóei Invierno, que, re-
partidos en tres jornadas, nos han 
ido ofreciendo el lamentable esta.-
tío en que se encuentra la natación 
aragonesa. La : participación ha sido 
: bastante numerosa, si tenemos en 
cuenta que sólo hay un .club en Za-
ragoza <lue dispone d'e piscina, cu-
bierta, pero la calidad de los re-
gistros no ha superado él califica-
tivo de «penosos». No voy a entrar 
ahora en: las c'ausas que han mor 
tivadó el bajísimó nivel de marcas 
en estos Campeonatos, pues s 
sobras conocidas. „ .ón y el, 
entusiasmo que han puesto todbs 
ios jovéncísimos nadadores en las 
pruebas,—algunos ¿e ellos eran;to» 
aavía de ¡categoría menor— no ja'' 
pongo en duda y merecen todo tipo 
de alabanzas, pero¡ recordemos, que 
se .trataban -d'e unos Camoeohátos 
"Absolutos"' de Aragón en los que sé 
debía 'demostrar todo lo que da de; 
sí la natación ara-gonesá, y triste-
temente hemos de reconocer, 
da msiy poco. 
Tan sólo se salvaron de la que-
ma los dos nadadores internacio-
nales-becados, en "la «Blume» de. 
Barcelona, Molinero y SantOs, que 
—sin esforzarse demasiado— con- : 
siguieron registros d'e categoría. 
Nos gustó muchísimo Santos en los ; 
200 espalda, prueba que domina ya 
' a la perfección. Pasando,- por '1-08 
ios primeros 100. metros de la ca-
rrera, supo doblar en el ', segundo 
tramo para obtener 2-19-3, deslizán-
dose correctamente por eí agua. Es 
de esperar " qué en Valencia , dé la 
sorpresa a más de uno. En 100 l i -
bres no lo vimos tan afinado, pero 
logró un 'crono* de 57-1, acorde, con 
sus actuales Dosibilidades. Y, por 
último, en 100 espalda batió ©1 re 
cord de Aragón juvenil v absoluto 
qup estaba en 1-4-1, depánddlo eñ 
1-8-4. 
A Molinero le vimos muy bien 
en fondo —si s«. puede considerar 
ios 400 como lpndó—- distancia a la 
que se adapfa su forma dé nadar. 
Fuerte y bótents como nunca, sin 
embargo hace un -Dequeño • punto, 
muerto al meter,,, el brazo derecho 
que le frena el desliz. Pese, a todo 
estuvo pletórlco de forma y —iun-
.to': a.;:Santos^- nos dieron un 'mag-
nífico recital- dje nadar bien. Y es. 
míe psrs : - - - r buenos, resulta-
dos no hay nada como . hacer las 
;;cesasv bi-en,'.des-'̂ - -ín princiiiio. 
Vi estnvo atenta 
: - ,-,'!?« pora que no 
' hlïbíèra n i twún ' fallo y se puede 
honestamente 'decir one rio lo lo-
gró. Tanto Eloy Castillo y Buena-
casa en Ta mesa, como los señores 
Simón.; González. Berna d y ot^os 
al borde de la pileta. Sólo un "fa-
l lo" aünnue iroñerdonable: los cro-
nometradores., Pero ese ya es hari-
na de otro costal, ¿verdad señores 
de la Federación? 
Bn resumen, que una'; édlcióii, 
más de los campeonatos inverna-
les de Araeón .ha pasado a "lá his-. 
toria. con mucha más pena que glo-
ria. COn caritidad pero sin calidad. 
Con múchos Jueces, pero sin cro-
nometradores., A propósito, .¿dóiv 
de estaban los nadadores de ' Hues-
v ca? ; - .•.'.••,•,., . 
RKSÜLTAnOS T E c m c n s 
' DE LAS" TRES JORNADAS ; 
Í00 Uhrès masculinos: 
1. —Sántós (Helios), 57-1. 
2. —aiménez (Helios), 60-0. - -
3. —González (Helios), . 1-01-2. . -
100 mariposa femeninos:. 
1.—Giménez (Helios), 1-9S-5. -
P.—Guallnr (Helios). 1-26-©. 
5,_Gfl,m.eMos). 1-S2-7. _ 
200 esvaïda. mciscnïinos: 
1. —sántos (HeHos), 2-19-f. .. - . 
2. —Montañés (Helios), 2-37-7. 
3. —Rubio (Helios), 2-41-5, 
100 t r a m masculinos: 
1. —Lanuza (Helios), 1-20-8. 
2. —Navarro (Helios), l - a i - f . 
3. —Simón (Helios), 1.-23-2. 
4 X 100. libres femeninm: 
1.—Helios, 5-02-0 (Gil, Quallar, Gi-
ménez y. Polo). 
8,—Casablanca, 5-19-9. 
3.—Venècia, 5-28-2. ' ; ' " 
4 X 200 Ubres mas&uiinm'r 
1,—Helios, 8-46-8 (Molinero, Usan, 
González y Santos) Record Ju-
venü. , 
2. —Iris 11-12-2.' 
3. —Tenis, 11-29-8. 
200 metros inariposa, masculinos; 
1. —Giménez (Helios) 2-31-3. 
a—Navarro (Helios), 22-45-5. ' 
-33,—Ecüdero (Iris), 2-56-3., 
400 metros Ubres, femeninos: 
•1.—Nuria Polo (Helios), 5-40-0. 
2. —Pilar Orús (Stadiurii Casablan-
ca), 5-54-4. 
3. —Isabel Gil. (Helios), 6-13-4. ... 
ÍÒ0 metros Ubres tnasculinos: 
1. —Molinero (Helios), 2 04-1. 
2. —Clsón (Helios), 2-18-6. 
3. —Gil (Helios), 2-24-0. 
200 metros braza, femeninos: 
1. —María José Ramón (Stadium 
-Casablanca), 3-16-2.- • •'« 
2. —^Anabel. - Giménez (Helios), S-" 
21-7. v ' ' ; 
3.-—María Eugenia Simón. ' '(Stá--
dium ; Venècia), S 282-6. 
Í00 metros est. i-rid., masculinos: 
1. —J. González «.H-
2. —Clemente (Helios), 6-18-7:' 1 ' ••-
3.—Albareda (Helios). 6-25-7. 
100 metros espalda, femenlnm: -; 
1.—Nuria Poío (Helios), 1-24-1. 
Anábel Guallar (Hel te) , 1 -
26-1. 
S.—Analuz Mas-aña . (Sfadíum Ve-
., necia),,, 1-27-0. 
4 por 100 rnetros est., masculinos t 
1. —Helios (Santos, Molinero, Gimé-
nez: y J. González), 4-49-5. 
2. —Iris (Rodríguez. Lozano, Escu-
dero y Forcada), S-l'í-O. 
3. —Stadium Venècia (Ppmp-lonà, 
Simón, Miramón y P é r e z ) , 
5-330. :- •,, •-, 
100 mstrbs libres femeninos: 
" 1.—Niiria Po1o (Henos). 1-11-3. ' ^ 
2. — P i w Orús (S. Casablanca), 
1-176. 
3. —Isabel ' G i l (Helios), 1-18-2. 
TENIS 
CAMPEONATO' SOCIAL DE-
TERCERA CATEGORIA E N E L 
KEAL ZARAGOZA CLUB D E TENIS--
Orden de juego para hoy: 
'A las 11 horas, J. ,Trim - M . Koia-
í a d . 
A ias 12, L. Gayarre - F. Lavemla, 
Teixeira - Burillo y M. Konrad - D. 
Lamarre contra; P. Fernándes i E. 
Pérez. 
A las. 13, J. C. Lacasa - 3. Ï. Ríos, 
M. V. Irigoyen - P. Bruned y ;F. 
Saldaña - V. Porta. 
.'A.las 14, J..;,Sanz - A.-Aísa G. 
A las 18. -A- -Tajada - I . Ronca-
lés y A. Aísa G. - J. Porta contra 
J. Sanz - E. Blanchard. 
A las 19, 3. M. Pérez L. contra 
vencedor J. M. Gracia - J. A- Senz 
de Broto. 
400 métros libres mascidinós: 
1.—Manuel Molinero, (Helios),. 4« , 
18-2 (récord Áragóia). 
2. —Luis Usan (Helios), 5-03-4. . 
3—José Luis Gil -(Helios), 5-03-4«, „ 
400 metros est.. ind.,, femeninos; 
1.—-Anabel Guallar (Helios), 6«; 
18-1 (récord Infari. Aragón). 
33._^Pilar Orús ' (S." Carablanca), 
,0.3,9*2. • ^ 
' 200 metros braza, masculinos: 
1.—Manuel Molinero (Helios)., 2«, 
44-4. , . " , ' 
- 2.—Santiago Lànuaa (Helios),, 2-5S- S. 
3;—Sergio Navarro (Helios) K. 2-59'®: 
10Ó metros espalda, femeninm: '. 
1. —-Francisco Santos (HeltesV.-^* 
'03-4.' (récor. de Aragón). ; -
2. —Manuel Rubio- , (Helios). l-JS-S,-
. 100 m. mariposa 'inméülftiàs.: 
1.—Félix. Qixáéaez - (Helios).,, ..l-^'T,,', 
2'.—Luis tTsán, .(Helios). 1-13-©. . 
S._-Jav1er Gonzáles (Helios). l-ÍS-i. 
4'por 190 m.- esf.- femeninms . 
- 1.—-HeUos (Oualïar, A. Ramón, Gé*: 
• ménez y' Polo) , S-R9. 
a.—S; Casablanca 'CL'. Orús, RaméiSg 
Vega y P. Drú-s)',-'5-58-0,' ;' :';-',• 
S.—S. Venècia (Magaíia Steásy. 
Palacín y. Pérez)..6-OT-8.'.'",, ';. 
'Clasiffcación fimil femmin&S ' , 
1. —Helios, 250. . , • 
2, —Casablanca. 216. -: ;' -
- 3.-_venecla,-ISÍ. ' - " ' 
4. ouvar, 13^. 
B._TTíoica, 130. 
fi.^-T^nis t5.' ?. •,,---'• , - : . --
áíáiptfi~<Kl6n -final masctdihas, 
1 .—R^]rís_ 402; . .• • -
- 2^__Tris. 240.', ••:.'-'' -•." ;''"• . 
.S._Venec,a,:'..i5f''9.' . - -
4.—-Arenas. ^ 7̂» : '̂ ;;' ;,--.:.,,;,;;, •';--';;; 
• g. Hípica. ''"'7, '- . ' ;- ' 
:';-7.—Olivar 62, / : • ' „:>--;-';"-' 
oDie jornaaa 
útbol en lllueca 
ILLUECA . (De nuestro correspon-
sal,, MANUEL MATEO.)—Dos 'grah-
des , jornadas, futbolísticas se cele-
braron en el càmpp de "La Manza-
nerà" los pàsados días 18 y ,19. El 
domingó, eL lllueca ganó al Lucèni 
por dos goles a Uno, en, partido de 
Segunda Regional Preferente, y el 
lunes, festividad de San José, el 
lllueca y la Selección Aragonesa de 
Segunda Regional Preferente empa-
taron a tres, goles. • -, -,> 
ILLUECA. 2; LUCEN!, 1 
Partido del Campeonato de Liga 
de la Segunda categoría Regional 
Preferente, que terminó con el re-
sultado dé lllueca, 2; Lüceni, 1; 
ILLUEGA: Giménez; M a r tínez, 
Inés, - Isidro; Lorenzo I I , Gallego; 
Gimeno. Gerardo, Pérez, Galavia y 
. Cerezo. • , - • 
Al empezar el segundo tiempo,-
Raraón sustituye a Martínez, y tre-
ce minutos más tarde, se retira Pé-
rez y sale Gaudioso. 
LUCENL Bielsa; Ladferó; Mira-
lies, Ladrero Berges; Sauras, Sán-; 
chez; Barbed, Arenas, Serrano, Te-
rrer y Parra.. 
En la segunda parte, sale Pítente 
por Arenas, y treinta y dos minutos 
después. Moreno sustituye a Mira-
- lies. • 
ARBITRO. - - Bien dirigido , este 
encuentro por el colegiado señor 
Peralta. 
- INCIDENCIAS. —' Ante là- expèc-
-tación què había por esté partido, 
se declaró "Día del Clüb", Mucho 
público en el campo, ya que a la 
•numerosa .afición illuecana se unió 
un buen número de segidóres del 
equipo visitante. Se inauguró eri el 
campo un equipo de altavòces, do-
nado por Muebles Sierra. 
GÓLES. — 1-0. Minuto dos. Sa-
que de esquina, que recoge y rema-
ta maravillosamente Serrano.. 
1- 1. Minuto sesenta y siete. Buen 
saque de esquina de Cerezo. Lo re-
coge Gallego y, con destreza, con-
sigue este empate, sin que ' nada 
pueda hacer Bielsa para detener el 
balón. • 
2- 1. Minuto sesenta y nueve. For-
midable gol logrado por Gaudioso, 
,en excelente jugada -personal. '.••..<• 
COMENTARIO. — Partido real-
mente extraordinario, muy bien ju-
gado por ambos conjuntos conten-
dientes. Gustó mucho el Luceni que 
es, sin .duda, el mejor equipó que 
fea pasado por este campó durante 
: la actual temporada de Liga. Sin 
embargo, el resultado final hó es 
fiel reflejo del juego realizado, por 
cuanto el lllueca mereció una vic-
toria más "amplia, aunque también 
es cierto que ésta .se, vio justamen-
te mermada por la destaca'da actua-
, ción del guardameta Bielsa. 
ILLUECA, 3; SELECCIOM"' 
ARAGONESA, 3 
ILLUÉCA: YUS; Ramón, Isidro, 
Inés; Calavia. Gallego; Gaudioso, 
Gimeno, Gerardo, Embid y Cerezo. 
SELECCION ARAGONESA: Biel-
sa; Rivera, Lorenzo I I , Andrés; Va-
llés, Vilella; Herrera, Jurado. Po-
, yato, Bados y Herrera. 
ARBITRO. — Acertada ía actua-
ción del colegiado señor Miñana, 
aun cuando dejó de , penalizar al-
gunas faltas. 
INCIDENCIAS. — Buena tempe-
ratura, sol espléndido, y ,excelente 
ambiente futbolístico. Se espetaba, 
este partido con mucha ilusión y, 
por consiguiente, hubo Uènazo en ei 
.campó. Se presentó con retraso lá 
Selección y el partido hubo de em-
pezar media hora" más tarde de la 
anunciada. Se lesionaron Gimèno y 
Yus;/ pero, afortunadamente) sin 
importancia. Lá Junta Diriectiva del 
' C. dé F. lllueca, encabezada por su 
presidente, don José Miguel Gascóra -
Conil/se desvivió por atender a j i> 
gadores y directivos de iá Seise» -
ciórt, que fueron obsequiados coa 
•vina suculenta merienda. -"', .•; > 
GOLES. 1-0. Minuto veinte. Pa» 
se de Cerezo a Gerardo, quién, éa¡ 
bonita jugada, esquivando à dos 
defensas, corisigüe este primer gol 
de' la; tarde.. . 
' 2-0. Minuto ; veintidós. Chuta.Gt-
meño. recogiendo un saque dé es» 
quina de Cerezp, y" son el portero y 
un defensa quiénes, en desafortu-
nada jugada, introducen el balón en 
su propia portería; 
3-0. Minuto veintisiete. Avance de 
Gimeno que pasa a Gerardo y èstee 
a Su vez, i ó hace a Gaúdiosd, ques 
con gran habilidad, lanza a ,puerta* 
3-1. Minuto seseritá y dos; Andrés» 
, recogiendo, . un saque de esquina» 
logra batir a Yus. , 
; 3-2. Esta vez es Poyato,' magnífi* 
co jugador, quien consigue el gol.. 
3-3. Minutó óchenta., A pesar da 
la buena actuación del portero, Po-
yato hace que el balón pase a l à s 
mallas. • " " : ' , 
, COMENTARIO. —. Fue: éste un . en-
c ü e ntro verdaderariiente sépsacio» 
-nal,- tanto en. calidad y técnica c o 
mo en depórtividad. 
Lástima que el encuentro, a pe», 
sar de jugarse los noventa minutos, 
fuese realmente sólo de medio, tiem-
po. El público, en generál, estaba 
tan entusiasmado, satisfecho é ilu-
sionado con el juego desarrollado 
en el primer tiempo -¿solaménta 
comparable a un buen partido; de 
Primera División-^ que quedó ham-
briento de fútbol y bastante des-
ilusionado d u r a n t e la segunda 
parte.- - .-
Todos los componentes de là Se-
lección son unos buenos jugadores 
y, bien compenetrados, pueden dar 
un rendimiento formidable,. No que-
remos destacar a, ninguno porque 
x todos, sin éxcepcióri, son de lo me-
jor. . -• 
Pero no se puede negar que e! 
lllueca tiene ún gran conjunto y 
que moralmente suyo fue el triunfé 
en esta jomada, puesto que si sa-
lí egó al final del primer tiempo 
con el resultado de 3-0 a su favor, 
en la segundá parte, sin haber, in-
troducido cambios de jugadores, el 
partido hubiese terminado con una 
arhpíia y fflere.tída'victoria.. 
Reconocemos cuanto el entrena-
dor, señor Soria, há hecho en fa-f 
vor de este equipo, fin esta ocasión 
y hasta ciérto puntó, admitimos'su 
buena intención dé dar cabida en 
éste partido a ótròs jugadores na-
ra poder ir acoplándoos en su rifa 
Pero lo que ho noç parece bien' 
poraue no le parece bien á a la 
• afición, es que con ello 'privase a 
los espectadores del magnifico e ín-
superable espectáculo futbolístico 
que estaban presenciando Y consté 
que.no estamos contra él, sino aue 
estamos con él. 
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LO 
Por José María Ara y Juan José Hij'azo 
GALERIA DE EQUIPOS 
Resultados y clasificación de la Primera juvenil 
¡DIEZ G O L E S ! D E L OLIVER 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CION DE LA PRIMERA 
JUVENIL 
San Miguel, 2; .Montecarlo, 0. 
Ebro, 2; Danubio, 1. 
St. Venècia, 4; Calasanz, 0. 
At. Bozada, 3; L a Salle, 3. 
Berdala, 2; Ahinko, 2. 
Oliver, 10; Atl. L a Paz, 0. 
l lamón y Cajal, 0; Rey, 0, 
^Descansa el Zaragoza). 
J . G. E . P. F . C. P. 
Oliver 
SBerdala 
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I I TROFEO "CARLOS LAMANA" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 
Primero, con 1 punto de penali-
Kación: Calasanz y Ebro. 
I TROFEO 
«TEJIDOS CATALAN" 
, A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 2 puntos de pena-
liza ción; Zaragoza. 
Tercero, con 3 puntos de pena-
lización: L a Salle. 
Cuarto, con 5 puntos de penali-
eación: Berdala y Danubio. 
Quinto, con 8 puntos de penali-
üación: Bey y San Miguel. 
Sexto, con 9 puntos de penali-
Bación: Oliver. 
Séptimo, con 10 puntos de pena-
tización: Ahinko y St. Venècia. 
Octavo, con 11 puntos de pena-
lización: Ramón y Cajal y Boza-
da. 
Noveno, con 20 puntos de pena-
lización: At. L a Paz. 
Décimo, con 32 puntos de pena-
iización: Montecarlo. 
I I TROFEO 
"PEDRO LASHERAS * 
A L EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Zaragoza, con 8 goles 
encajados. 
Segundo, Oliver, con 14 goles 
encalados. 
Tercero. Ebro y San Miguel, con 
16 goles encajados. 
I I TROFEO 
"DEPORTE Y CONFORT" 
, A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
' Rimero, Oliver, con 67 goles 
tnarcados. 
Segundo, Zaragoza, con 60 goles 
marcados. 
Tercero, Berdala, con 46 goles 
marcados. ) 
, AHINKO, 2; BERDALA, 2 
DESARROLLO: Normal el re-
sultado, tras lo acontecido en el 
terreno, con juego nivelado y em-
pate inicial en la primera mitad. 
E n el segundo período los goles 
e incertidumbre le han dado un 
poco de emoción, viendo un Ber-
dala inferior a otras ocasiones, 
que ha picado en muchas veces en 
el fuera de juego. 
. O C L E S : Barbacil y Aragonés, 
para los colegiales, y Lozano e 
Ibáñez, para los locales. 
DESTACADOS: Marco, Jover y 
Aragonés, del Berdala; Vela, Mo-
rales e Ibáñez, del Ahinko. 
ARBITRO: Señor Torca!. Bien. 
BERDALA: Marco; Gallego, Jo-
ver, Campanillos; Larraga, Gon-
zalo; Ostariz, Pérez, Lorbes (Gar-
cía) , Aragonés y Barbacil. 
AHINKO: Ibarra; Vela, Ta-
buenca. Moraz (Belanche); Mora-
les. Gaspar (Abadía); Carlos, Lo-
zano, Guilló, Ibáñeiz y Rafa. , 
EBRO, 2; DANUBIO, 1 
DESARROLLO: Dominio inten-
so del Ebro durante todo el en-
cuentro, jugando mejor en contra 
que a favor del aire. Cabe desta-
car del Danubio er enorme espíri-
tu de lucha por igualar el marca-
dor. 
GOLES: Por el Ebro, Casanova 
y Prago. y por el Danubio, Zaba-
la. en propia puerta. 
DESTACADOS: Por el Ebro, to-
do el conjunto; mientras que por 
el Danubio fueron Ramos, Nadal 
y Marcos. 
ARBITRO: Señor Rafael Ra-
mos. Regular. 
EBRO: Pedro; Gerardo, Zaba-
la (Prago), Gracia; Martínez, Sán 
chez; Tomás, Cebollada, Casanova, 
Roy, Polo (Lucas). 
DANUBIO: Ramos; Millán, He-
redia, Marín (Sebastián); Nadal, 
Moreno, Romeo (Lóseos), Marcos, 
Catalán, Eabuel y Val. ' 
RAMON Y CAJAL, 0; REY, 0 
DESARROLLO: Buen partido el 
jugado por los dos equipos; el do-
minio del partido fue alterno. Los 
dos equipos lucharon todo el par-
tido como lo demuestra el resul-
tado, hubo cauces de verdadera 
belleza, viéndose jvp^das de au-
téntica belleza y llevadas muy bien 
casi siempre por los "jugadores del 
Rey. 
DESACADOS: Por el Rey, Or-
tega, Ruiz, Ardamuy y Lara. Por 
el Ramón y Cajal, Rodrigo, Ferrer 
y Salvador. 
ARBITRO: Señor Torres, que 
tuvo una actuación discreta. 
REY: Caballero; Vicente, Orte-
ga. Puente; Pocino, Ainsa; De Je-
no. 
RAMON Y CAJAL: Rodrigo; 
sus, Ruiz, Ardamuy, Lara y More-
Asensio, Guerrero, Rodríguez I ; 
Salvador, Ferrer; Peguero, Moreno 
(Colás), Trigo, Valenzuela (Lare-
na) y Romero. 
>, SAN MIGUEL, 2; 
MONTECARLO, 0 
DESARROLLO: No se movió el 
FUTBOL m m 
Cuartos de final del Campeonato 
Provincial de F ú t b o l Infant i l : 
Ebro, 2; Zaragoza,' A; Boscos, 4; 
Zuera, 0. Caspe, 2; Calasanz, 1. Ta-
razona, 5; Goya, 0. 
Estos han sido los resultados en 
los encuentros de ida de los cuar-
tos de final del Campeonato Pro-
vincial. A la vista de los resulta-
dos, se vislumbran como posibles 
finalistas el Zaragoza, Bpscos y 
Tarazona, siendo probable la cla-
sificación del Calasanz, que iba 
obtenido un buen resultado en la 
Ciudad del Compromiso. 
Sorprende la abultada derrota 
del Goya en Tarazona, donde, por 
las referencias que nos han lle-
gado, ha habido ciertas irregulari-
dades al emplear un balón más 




l l i ; : ? * 
Las instalaciones de Salesianos se llenan todos los domingos, de un 
inmenso gentío de aficionados, seguidores, alumnos y ex alumnos del 
Colegio, que abarrotan las cuatro bandas del campo de fútbol, y Ueftan 
todas las pistas donde se desarrollan las diferentes modalidades de fuiuol, 
balonmano, baloncesto, etc., que tienen lugar en las estupendas P'staía-
ciones que dependen del Colegio S'lesiano de la Ciudad Jardín. La .oto-
grafía es una muestra bien palpable de lo que decimos. 
marcador en la primera parte a 
pesar del intenso dominio local 
favorecido con el viento. En la se-
gunda parte, el juego fue más n i -
velado, siendo entonces cuando los 
propietarios se anotaron los goles 
de un triunfo merecido. 
GOLES: Camacho y Fenero. 
DESTACADOS: Cabe señalar a 
Nano, Merle y Remiro, de las f i -
las visitantes; siendo Cajal, Cama-
cho y Ayarza, los más sobresalien-
tes del San MigueL 
ARBITRO: Señor Ferrer Mur. 
Aceptable; 
MONTECARLO: Ruedas; Are-
llano, San Martín, Andrés; Nano, 
Dalmiro; Merle, Artamendi, Alas-
tuey. Remiro y Beni. 
SAN MIGUEL: Blas; Samitier, 
Almenara. Velázquez; Gracia, Ca-
ja l ; Camacho, Pardo. Peñero. De 
Gracia y Ayarza. 
STADIUM BENECIA, 4; 
I CALASANZ *'B", 0 
Se jugó esté encuentro con mu-
cha deportividad por ambos ban-
dos, aunque con más ilusión que 
técnica, ya que el Stadium se ade-
lantó enseguida en el marcador, 
y esto influyó en el resto del par-
tido, disminuyendo su posible ca-
lidad y emoción de no existir ese 
tanto. El Stadium dominó y rema-
tó más a puerta, aunque el Cala-
sanz desperdició una clara opor-
tunidad de gol. 
ARBITRO: Estuvo excelente en 
su labor el colegiado señor Cam-
pillo. 
DESTACADOS: Por el Calasanz 
" B " . los mejores fueron Avinzano, 
Curto y Jáuregui, y por el Sta-
dium, su labor de equipo. 
GOLES: Dieron el triunfo al Sta 
dium, Hernández (2), uno de pe-
nalty, Monreal y Bielsa. 
CALASANZ " B " : Pardillós; I n -
sa, Ávinzano, Baile; Curto, Láza-
ro; Oriel, Peris. Araus (Mar), J á u 
regui y Óscar. 
STADIUM VENÈCIA': Abadía; 
Gracia I I , Aznar, Liso; García, V i -
cente; Monreal, Hernández. Cria-
do (Bielsa), Rosagaray y Gracia 1. 
O U V E R , 10; AT. LA PAZ, 0 
AT. LA PAZ: Barrado; Sánchez, 
Sierra, Pérez; Castellot (Rivid), 
Romero; Gracia, García, Martínez, 
Andrés y Latorre. 
OLIVER: Cabanillas; Latre (So-
ria) , Machín I I , Machín I ; Ber-
nad, Lorente; Martín, Gerardo 
(Osés); Marianín, Lucientes y Pa-
blo. 
GOLES: Marianín (2). Lucien-, 
tes (2). Bernad (2), Osés (2), Pa-' 
blo y Lorente, por el Oliver. 
DESTACADOS: Por el Atlètico 
La Paz, la deportividad de sus 
jugadores; por el Oliver,, todo el 
conjunto rayó a gran altura. 
ARBITRO: Señor Esteban. Bien. 
JUICIO CRITICO: El partido 
fue de neto dominio local que, due-
ño del centro del campo, acosó 
sin tregua al portal, visitante. 
A l descanso se llegó con 3-0 pa-
ra, tras éste, tener lugar un festi-
val de goles que refleja, realmente 
lo ocurrido en el terreno de jue-
go.— GAYA. 
A T L E T I C O BOZADA, Sj 
LA SALLE, 5 
f 
COMENTARIO: Mejor técnica-
mente en el campo el equipo visi-
lante. Sin embargo, los locales 
se situaron con 3-0 a su favor en 
el minuto 47 de partido, sin nada 
que objetar a este resultado. En los 
treinta últimos minutos, los lasa-
llistas presionaron insistentemen-
te, logrando cinco tantos. 
LA SALLE: Román; Galán I , 
Pinol, Aranda; Vicente (Quílez), 
Bandrés; Valbuena. Bemba, Ata-
rés. Periquito y Casanova. 
ATLETICO BOZADA: Vicente; 
López. Francés I , Roa; Las, Jua-
nito; Sigi, Francés I I , Lorenzo 
.(Sánchez). Serrano y Chopo. 
GOLES: Por el At. Bozada, en 
los minutos 35 y 37, Francés I I . 
y en el 47, Sigi. Por el La . Salle, 
en los minutos 9, 15, 18, 21 y 39, 
Aranda, Bemba, Valbuena, Ata-
rés y Periquito. 
DESTACADOS: Por el At. Bo-
zada, Francés I I y Serrano. Por 
La Salle, Aranda. Bandrés, Bem-
ba, Valbuena y Periquito. 
ARBITRAJE: Excélente actua-
ción, pese a algunos errores, del 
colegiado señor Castejón. 
sexualidad en la juventud" 
Coloquie: "Enfpque de la 
Este será el título de la charla-
coloquio qué el próximo sábado, a 
las nueve de la noche, tendrá lu-
gar en Salesianos, organizada por 
el C. D. Boscos, en colaboración 
con el C. P. La Salle. 
El ponente será el doctor don 
Angel Abós Ripollès. Una vez más, 
los organizadores, que están te-
niendo un éxito de asistencia e 
interés por los temas desarrolla-
dos en ' las diferentes ses.iones, in-
vitan a cuantos juveniles, amigos 
o simpatizantes puedan sentirse 
interesados. 
Resultados y clasificación de la Preferente juvenil 
ZARAGOZA Y CALASANZ, 
DESTACADOS EN CABEZA 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 
BÉ LA P R E F E R E N T E JUVENIL 
Calasanz, 3; San Antonio, 0.' 
, Valdefierro, 1; , Salvador, 1. 
, Juventud, 2; Dominicos, 4. 
Boscos, 3; Zaragoza, 1. 
St. Casablanca, T; .Montecarlo. 1. 
J . G. E . P. F. C. P. 
Zaragoza . . . 
Calasanz . . . 
Montecarlo . . 
Juventud . . . 
Salvador .- . . 
St. Casablanca 
Boscos . . . . 
Dominicos-. . . 
Valdefierro . . 











2 40 16 25 
2 57 19 25 
5 29 24 17 
6 32 22 16 
5 28 42 15 
6 31 23 14 
6 35 35 14 
8 28 33 13 
3 10 15 44 5 
2 12 11 47 2 
I I I TROFEO «BALON CLUB» 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Con 24 goles, Emilio (Calasanz). 
Con 'Í5 goles. Camacho (Saliva-
dor). 
Con 14 goles, Tosao (Boscos). 
Con 11 goles., Crespo (Zaragoza). 
Con 10 goles, Borque (Boscos), 
•Eascualín v Sanz I (Zaragoza). 
Con 8 goles, Soriano (Stadium 
Casablanca) y Baeta. (Juventud). 
Con 7 goles, Luis (Calasanz), Mo-
rata y Pastor (Juventud), Mariano 
(Stadium Casablanca), Santamaría 
v Bautista (Montecarlo). 
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Con 3 puntos 
Salvador. 
Con 5 puntos de 
Calasanz. 
Con 8 puntos de 
St. Casablanca. 
Con 10 puntos de 
Valdefierro. 
Con 11 puntos de 
Juventud. 
Con 13 puntos de 
Dominicos. 
Con 16 puntos de 
Montecarlo. 
Con 17 puntos de 
Zaragoza. 
Con 23 puntos de 
BOSCOÍS. 
Con 28 puntos de 
San Antonio. 
I I FROFEO «ENRIQUE YARZA» 
AL PORTERO MENOS GOLEADO 
1, A' inguillón (Zaragoza), con 16 
goles encajados en 15 partidos. 
2, Domínguez (Calasanz), con 19 
goles ciica.iados en 15 partidos. 
I I TROFEO «SEVERINO REIJA» 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
1, Calasanz, con 57 goles marca-
dos. 
1 2, Zaragoza, con 40 goles mar-
cados. 
3, Boscos, con 35 goles iharca-
do5. , 
BOSCOS, 3: ZARAGOZA, 1 
DESARROLLO. — Los bosquis-
tas, con el agua al cuello y en pe-
ligro de zonas promocionales, han 
echado toda la carne al asador, y 
han salido airosos con todo mere-
cimiento frente ai Zaragoza, u n 
tanto conservador, que ha reaccio-
nado tardíamente. Al descanso se 
llegó con ventaja zaragocista, para 
en el segundo período insistir los 
locales, que han impuesto un r i t -
mo vivo a sus acciones, sacando 
fruto ail empeño puesto en la l u -
cha. ' • 
GOLES. — Sanz I , para el Za-
ragoza; Borque, Tosao v Víctor, 
para el Boscos.. 
DESTACADOS. —Nadial, Sanz 1. 
y Giménez, del Zaragoza. Muy bien 
el Boscos en líneas generales, con 
mención especial para Teodoro. Pe-
larda, Grima, Borque v Tosao. 
ARBITRO. — Señor Periset, bien, 
pero excesivamente riguroso en las 
• expulsiones de Abad v Puig. 
Zaragoza: Minguillón; Giménez, 
Nadal, Tuquet; Lambán, Latorre; 
Pascualín, Puig, Sanz I I , Sanz I y 
Crespo. 
Boscos: López Gavín; Burgui, 
Teodoro, Abad; Falcón Pelarda; 
Gil, Grima, Borque, Corellano (Víc-
tor) y Tosao. 
JUVENTUD, 2; DOMINICOS, 4 
DESARROLLO.—Merecido Triun-
fo del Dominicos en un encuentro 
jugado con fuerza que ha, origina-
do algunos brotes de dureza v va-
rias tarietas blancas. La primera 
parte, con el viento a favor de los 
focales, finalizó con empate a uno. 
Tras el intermedio. Dominicos man-
da y es dueño le la situación, sen-
tenciando el encuentro, para en 
los últimos instantes acortar el 
Juventud distancias, 
GOLES. — Royo, Arbués v R i -
cardo (2) para Dominicos. Pastor 
(penalty) y Morata para el Juven; 
tud. 
; DESTACADOS. — Bien, muy bien 
Dominicos, que nos ha gustado 
miucho1. Dentro del notable rendi-
miento general, sobresalieron Elval, 
Maza, Royo, Ricardo v Nuez. Del 
Juventud, que ha acusado la baia 
de varios titulares, dandoi por tan-
to la alternativa a algún infantil, 
merecen elogios Baeta v Pastor. 
; ARBITRO. — Señor Marqueta I . 
bién. '• - f% 
Dominicos: Borao; Jurado, Elval, 
Laguéns; Zarralànga (Haro). Ma-
za; Royo, Arbués, Ricardo, Nuez, 
Pérez (Sesma). 
Juventud: Guardingo (S á e z); 
Garbaiosa, Valero, Tolosana; Mon-
real, Pastor; Baeta, Rodenas (Gar-
cía), M a t e o , Morata, Algárate 
(Gregorio). 
VALDEFIERRO. 1; SALVADOR. 1 
DESARROLLO. — Mucho viento. 
equitativo el resultado final, que 
ha dejado satisfecho a ambos con-
tendientes, y ún tiempo- para cada 
equipo, determinado por el agen-
te meteorológico. Se adelanta el 
Sailvador, logrando los locales el 
empate al transformar una máxi-
ma f alta. También hay que con-
signar la enorme deportividad ex-
hibida. 
GOLES. — Garde, para el Salva-
dor, y Alarcón (penalty) para el 
Valdefierro. 
DESTACADOS. — Por parte del 
Salivador-, merecen elogios Sánchez, 
González, Novel y Ortiz, de Zárate. 
Del Valdefierro, su hombre más so-
bresaliente Alarcón, seguido de 
Land a Vidal v Bermúdez. 
ARBITRO. — Señor . Domínguez, 
bien. "- ; - . 
Salvador: P a d u r a ; Camacho, 
Agud, Torres; Sánchez, González; 
Novel, Lacosta, Parra, Garde y Or-
tiz de Zárate. 
Valdefiérrò: Vidal; Pelegrín, Lau-
da, Bermúdez; Herré? uelo, Sán-
chez (Cunohillos); Agustín. Lezca-
no, Lainez (Fermín), Alarcón y 
Mateo. 
STADIUM CASABLANCA, t 
MONTECARLO, 1 
Partido aburridlo y soso porque 
el viento no dejó jugar a ninguno 
de los dos equipos, aunque el Sta-
dium, que lo intentó en más oca-
siones que el Montecarlo, mereció 
un mejor resultado, ya que fue du-
rante todo el partido por delante 
en el marcador. 
GOLES. — Por el Stadium^ Ma-
riano, y por el Montecarlo, Bau-
tista, al transformar un riguroso 
penalty. 
ARBITRO. — Señor Pérez Mur. 
Muy mal. 
Stadium:, Z a l d í v a r ; Domingo, 
Sanz, López; González, Marquina 
(Alyarez); Barrao, Burdalo, Soria-
no, Mariano y Egea. 
Montecarlo: Benito; Ariza, Aldea, 
Clavería: Andréu, Monzón; Rober-
to (Andréu), Pastor, Santamaría, 
Bautista v Sánchez. 
DESTACADQS. — Por el Stadium. 
Zaldívar, Sanz y González, y por él 
Montecarilo, Monzón, Pastor,1 Bau-
tista y Sánchez. 
CALASANZ, 3; SAN ANTONIO, 0 
DESARROLLO'. — Difícil triunfo 
del Calasanz sobre el colista San 
Antonio. Mal partido en, líneas ge-
nerales, en donde el equipo visi-
tante formó una barrera defensiva 
en la que chocaban una v otra vez 
los delanteros calasancios. El p r i -
mer tiempo finalizó con el mismo 
resultado con que se llegó al fi-
nal. 
GOLES. — Emilio (2) y Sote-
rss • ' ••' 
DESTACADOS. — Por el San An-
tonio fos mejores fueron Gracièta, 
Versara y Rojo. En el Calasanz, 
mediocre actuación de todbs sus 
componentes. 
ARBITRO. — Señor Toroal, bien. 
Sán Antonio: Estella (Ayuso); 
Gracieta, Calvo, Versara; Rico, Ro-
jo; : Moya, Cuesta, Nogués, Espar-
za, (González) y Gracia. 
Calasanz: Dominsuez: Berdusán. 
Anchelergues, Gonzalo; Ríus (Diez), 
Peña; Emilio, Maján (Naranjo), 
Sòteras, Sopeséns y Latas. 
figura de la Jornada 
Ricardo Royo 
Hoy llega a esta sección, como 
figura destacada el espigado arie-
te de Dominicos', que en tres mi-
nutos encarriló la Victoria de su 
club con , dos estupendos goles, 
frente al fuerte conjunto del Ju-
ventud. , 
Ricardo Royo Gil nacido en Za-
ragoza el 2 dé octubre de 1955, 
con T80 m e t r o s de estatura y 
7J kilogramos de peso, es el pro-
totipo del jugador de área. De fá-
ci; disparo, buen remate de cabe-
za, valiente, incisivo, de enorme 
zancada y con buena visión de 
la jugada, es el máximo goleador 
de Dominicos, con nueve goles en 
sú haber particular. 
Se inició en su actual club, en 
el cual cumple la segunda tem-
porada como j u g a d o r federado, 
quedándola todavía la próxima co-
mo jugador juvenil. 
Atención a este muchacho que 
viene destacando én el terreno de 
1-x verdad. En él tiene Dominicos 
, un, pilar,. fundamental. y también 
debe ser Un valor muy a tener en 
cuenta para empresas mayores. 
Club Deportivo Kolbe 
' Nombre completo del club: Club Deportivo Padre Maximiliano Kolbe. 
Junta Directiva: Presidente, padre Román Villa Romón; vicepresidente 
primero, padre Mario Sequi; vicepresidente segundo, padre José María 
Goñi; secretario, Miguel de los S. S. Campillo; fotógrafo, Pablo Terra-
dillos. Plantilla de jugadores: Porteros, Jesús A. Muñoz y I.aurentino Gil; 
defensas, Jesús Utrillas, Jesús Plaza, Francisco A. Bartolomé, Pedro L. de 
Heras, Eloy Domingo, Julián Antolínez, Alfonso Agudo; medios, Sáinz 
Gutiérrez, Fernando Matute, Fernando García, Mariano Pomar, J. Miguel 
Alonso; delanteros, L. Navarro, Honorato Garrán, Angel del Olmo. Ildefon-
so Narro, Jesús A. de Prado, Benjamín Sierra y Fernando Fraile. Entrena-
dor: padre Pedro Blanco. Color del equipo: camiseta azul y pantalón blanco. 
Fecha de fundación: Temporada 1971-1972. Domicilio social: RR. Francis-
canos M. Conv. Alférez Rojas, s/n. Terreno de juego: Valdefierro. , 
MUNDILLO JUVENIL 
• Val Terrer, ariete goleador del Calasanz infantil, sufrió días pasa-
dos la fractura de un brazo. Importante baja que a la fuerza ha de 
notarse en el ataque de su club, metido en los cuartos de final del cam-
peonato provincial. 
• El Juventud fue en esta ocasión el equipo entrenador del Calvo 
Sotelo dé Andorra. Diferencia normal entre iin Tercerá que camina muy 
bién y un juvenil puntero, pero interesantísimas estas confrontaciones. 
• José Casto Tosao sigue siendo noticia. Recientemente, el hábil ex-
tremo ha recibido una carta del Barceloná,' solicitando vaya a realizar 
unas pruebas por espacio de una semana. 
• Muchs veces ponderamos al Stadium Casablanca-por-su buen hacer, 
y una. vez los elogios van dirigidos hacia esa gran familia que capitanea 
el amigo Gregorio Usábel. Tras el gran partido realizado frente aL Zara-
goza, todos los jugadores recibieron atentos saludos, ¡reconoeiendo la 
brillante actuación sobre el actuál líder de la competición. 
• Mucho se habla y se dice de Angel, Salvo, sobre el cambio de club. 
Mientras," en el Ahinko, nada sàben sus. directivos. En fin, que no lo 
entendemos. . . - ; \ > • '<. ' 
• Cubero, guardameta que en junio acaba su comproiniso con el Sta-
dium Casablanca,, es objetivo inmediato del Universitario." * 
• Arturo Casamayor tiene un buen número de jugadores infantiles 
preparados para dar el salto al equipo juvenil. De un momento para 
otro, veremos cómo alternan con los Sierra, Jiménez Usón, Pé'rbech, , Gon-
zález.;." • ' . • - • '„ • ' :' 
Alberto Ansodr nos saludó y sostuvimos un buen íáto' una inte-
resante charla. Un poco deprimido le,'vimos:.e inefusp çon preocupaciones 
referente a su salud. 
•t • El sábado, y con motivo del encuentro infantil Boscos-Zuera, se 
congregaron e ñ Salesianos un buen número de técnicos y directivos. Salu-
damos a los Fontsf Teresa, Alastuey, Moreno, Casamayor, Mora, Lamarca, 
Zamora, Vaquero, Moro, Baeiero, Franco, Torcal, Arjol, Aznar, Barroso, 
Julio, etc. - . . . 
• El triunfo del Boscós frente al Zaragoza le reporta al equipo que 
capitanea Tosao úná ' Comida y la invitación para presenciar al Atlético 
de Madrid. • 
• Mañana, jueves, se celebran los encuentros aplazados: San Antonio-
Valdefierro y Montecarlo-Salvador, ambos a las cinco y media, teniendo 
como escenarios el Camino del Vado y Pinares. 
• 'Un goleador nato en Segunda División: Luciano Santos, interior del 
Inter de Aragón, lógró la bonita cifra de cinco goles frente al Sodefo, 
el pasado domingo. . . . , „ ; 
• Sancho y Yagüés, medios, y Pinilla, interior, son las. últimás inedr-
poraciones del San Antonio, procediendo los jugadores del equipo 
infantil. v ; ; • _ . 
• El Ahinko trata de reforzarse con , valores de Segunda División. 
Anda tras los fichájes del ala izquierda dél Añeto, que apúnta muy bue-
nas maneras. ^ f / /• • 
Cambió en la dirección técnica del Juventud. El nuevo entrenador 
es Carlos Casaús, que se halla matriculado en el curso de Instructores 
Juveniles. 
% BOrdeje es un fino interior que rriilita éri el regional de Agusfinós, 
y tras él van varios equipos de campanillas. 
• Antonio Moreno, alma y vida del Oliver, nos prometió, para la 
próxima semana, tres grandès noticias. ¿Esperar para ver? 
• Camacho firmó el viérnes pasado la cartulina con el Aragón, debu-
tando contra el Fraga cort notable éxito, ya que logró el gol del triunfo 
frente al potente equipo Oséense. ' r ' • ' 
• Debutó én las filas del Boscos el exterior Gil,-que con anterioridad 
figuraba en el Rey, de Primera División-Juvenil. 
• Bobeid se halla de nuevo en el dique seco. Unas molestias, en un 
tobillo le tienen apartado del eje de la defensa, dando así oportunidad 
a Valero para que ocupe el puesto del defensa y capitán de la selección. 
• Digná de todo elogio la postura del Salvador, que de manera total-
mente desinteresada ha entregado la baja àe Camacho. Ün grari tanto, 
sin duda, el que se apunta el padre Cavero, que, una, vez más, ha dado 
pruebas de su generosidad en beneficio del fútbol en general. 
• El Boscos busca portero para sus equipos juveniles. Los tiros van 
dirigidos hacia dos equipos de Segunda División, que cuenta con jóvenes 
y prometedores guardametas. 
• Chus, extremo del Oliver, debido a una neumonía sé halla un tanto 
delicado y los cuidados son continuos. Confiemos en que éj chaval vuelva 
de inmediato a la palestra y deleite con sus galopadas a la hinchada de 
«La Camisera». 
• Debutó con el Juventud, frente al Dominicos, el infantil Algárate, 
entrando de esta forma por la puerta grande en la categoría juvenil. 
• • Hay cierta inquietud y malestar en los clubs de Preferente Juve-
ni l , que el día 5 de abril, jueves, tienen compromisos oficiales, al jugarse 
la penúltima jornada,de la competición. Los estudios y el trabajo de los 
jugadores es el motivo de tal preocupación. 
• Enrique Oliver «Quique», va a ser propuesto para una medalla, otor-
gada por la Federación. Gran acierto al elegir al personaje e n cuestión, 
merecedor, tras sus muchos años de servicio al fútbol, modesto, de una 
distinción de este tipo. Hombres como Quique merecen todo eso y mu-
cho más. 
• Otro éxito en la tercera charla para juveniles celebrada en el 
Centro Dom Bosco. El «salón rojo», casi lleno Enhorabuena a los orga-
nizadores. 
• Para el próximo sábado, la cuarta. Estará a cargo del doctor don 
Angel Abos Ripollès, y el tema llevará por título: «Enfoque de la sexua-
lidad en la juventud». Ni que decir que el tema es no sólo interesante sino 
necesario conocerlo. Es por lo que esperamos una gran asistencia. 
, ? T0râ  l r Perdiendo por 3-0 hasta el minuto siete de la sesunda parte, 
el La Salle se desmeleno y consiguió, en los treinta últimos minutos 
de partido, cinco goles como cinco Solés. 
• «Ambos han encajado perfectamente en lo que la Federación quiere 
de la selección juvenil», decía recientemente don Jaime Dolset. Volve-
mos a preguntar: ¿Cuando se confirma en sus cargos a Alastuey y Rata 
Teresa? ., . , 
• Lo preguntamos porque es preciso empezar, quien sea, a trabajar 
con lo que sera la próxima selección 
^11105^3.13 SsPera de noticias de Andrés Francisco Contreras 
(Welhngton) y Pedró Bernia (Minas) 
• También Gregorio Usábel, Barroso, Pedro Arguedas, Jorge Font 
ystduardo Camero nos deben contestación para nuestras secciones «Cada-
día un presidente» o «Habla el técnico». 
*A La™ema.mps no haber podido complacer al entrenador del C, F. Bal-
sas de Ebro Viejo, dort Juan Pablo Martínez, ya que sus crónicas llegaron 
«fuera de tiempo». ,, , . 
• Sépanlo todos nuestros lectores. Las crónicas de Preferente v Pr1' 
mera División tenemos que tenerlas en nuestro poder el lunes. Y ias 
de Segunda, el. miércoles, antes de las catorce horas. , . ! 
• El día de^San José,.en el encuentro Estrellas Vcrdes-B.E.V., apo-
zado, los .segundos vencieron por 3-1, en un encuentro entretenido y n } ^ . 
vencedor0' 51 blen el ?esultado no : reflejó la superioridad del equiP0 
2 Aranda y Quílez debutaron satisfáctoriamente en La Salle «A»- . 
• ¿Es .hacer «el quijote» e l Stadium Venècia por facilitar bajones J " 
tariorsan0 611 un Partido de infantiles de fútbol federado? Sin com^ 
• Un inoportuno enfriamiento privó a Julián alinearse con el Ofeí 
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puesto de Tercera 
Por "CHEMA 
? TERCERA DIVISION 
Helios, 81; Antorcha, 8§ 
C. Ñ. HELIOS: Jyàn (10), Ar -
naldos, Rubio (9), Bertrán (5), 
Navarro (5), Alejaldre (9), Alloza 
(9), Gil (6), Falo (8). 25 canastas 
èn juego. 11 tiras libres converti-
dos de 34 lanzados. . Castigados con 
27 faltas personales. Tres jugado-
ras, expuleados por faltas persona» 
.: lea. ' ~' ï ••'" • 
AfïTÒRGHA': Santaeréu (2), 
Araüna (3), • Bianoo, Gual -(9), 
Guiu, M. Dies (2), De la Vega (2), 
Buera (2), López (9), Casañe, T. 
Díes (4). ,18 canastas en juego. 3, 
tiras libres convertidos dé 14 i n -
tentados. Castigados con 45 fal-
tas personales. 8 jugadores fueton 
expulsa des por faltas personales. 
• . ARBITROS: El Antorcha había 
golicitado para este encuentro ár -
bltrons neutraleis. y de esta forinà 
fueron, los colegiados oscenses se-
ñoreé ¡Busto y Vitales, quienes d i -
rigieron él encuentro. Técnica, 
mente su labor fue bastante bue» 
ïxa, í)ert> én honor a la verdad hay 
que reconocer que se pasaron de 
la raya en lo qüe a "barrer ta ra 
casa "se teflere. Los minutos i n i -
ciàíes del encuentro podríamos de-
cir' que fueron los que a la postré 
sentenciarían el resultado , í inal. 
l ' n estos minutos cargaron de per-
sonales, muy hábilmente, % los 
hombïíés claves del Antorcha, Des-
pués, todo lo. demás t endr ía solo, 
hasta, el puntó de que finajfeando 
el partido quedaban tres jugado-
res ilierdenses en la pista. No fa l -
t a r á quien diga que en Lérida oeu* 
sre tres cuartee de lo mismo. Des-
de luego tiene toda la razón, pero 
'creemos que coincidirá también 
con nosotros al pensar què es una 
pena que nuestras competiciones 
sigan solucionándose bajo la h*-
gemonía. de ja ley deL Tallón. 
Buen partido el que en la ma-
fiana del domingo nos ofrecieron 
los equipos del C. N, Helios y el. 
Antorcha leridano. Sobre todo la 
primera parte fue, de gran cali-
dad técnica. Después, en la rea-
nudación, el juego bajó mucho so-
bre todo por parte del equipo v i -
sitante, que al perder a sus hom-
bres titulares, perdió también to-
da opción ,& ganar el partido. 
La primera parte, como ya he-
mos dicho, fue là que mejor ba» 
loncesto ofreció. En ella pudiMos 
ver a uh Antorcha por el que pa-
rece que ño pasan léè años. Man-
tienen práct icamente la misma 
-formación de temporadas anterio-
res, y a pesar de ello continúan 
en una magnífica líheá de Juego, 
que hoy por hoy, les mantiene en 
uno de los puestos de privilegio 
La veteranía de sus jugadores es 
pues, antes que un "handicap", 
una. de sus más firmes armas. Sin 
embargo; pensamos que quizás de-
biera cuidar más su cantera, pres-
tando atención a los jóvenes. El 
domingo vimos que una vez más, 
el Antorcha se presentaba con los 
mismos hombres de siempre, sin 
apenas renovación en sus filas. Efe 
este un detalle que a nuestro j u i -
cio debe de cuidar, pues luego las 
renovaciones totales suelen tener 
peores consecuencias que renova-
ciones parciales realizadas poe© * 
poco, 
Helios hizo el domingo ün par-
tido francamente bueno, sobre to-
do en defensa. Én este aspecto 
estuvo fuerte durante todo el en-
cuentra En ataque nos gustó én 
la primera parte, para bajar de 
tono en la segunda mitad, paradó-
jicamente cuando más íacilidadés 
concedía el equipo etmtrari®. A 
pesar de ello, fue en esta segun-
da parte cuando se escapé defi-
nitivamente en lo que al marca-
dor se refiere. De todas formas, 
ínsistimoSi nos gustó más el He-
lios de la primera" mitadi cuando 
el Antorcha estabà entero, que el 
de la reanudación. 
En lo que a tácticas $ 6 refiere, 
hay que apuntar que Helios de-
fendió todo el encüentro de hom-
bre a hombre tnuy agresivo que le 
dio el resultado apetecido, mien-
tras que en. ataqüe realizó con mas 
o menos éxito un par de jugadas 
preparadas. Después, en las pos-
trimerías, cuando los illerdenses 
estaban en inferioridad numér i -
ca, presionó sobre sus adversarios 
y hasta se permitió el lujo de j u -
gar con "palomero". 
El Antorcha, por . ?u paarte, eo» 
p e n t ó defendiendo individual pa-
ra refugiarse, más tarde, y ante la 
amenaza de las faltas pe r sóna te , 
en unas zonas, que sin embargo 
serían la táctica que mejor resul-
tado le daría, Fueron éstos, los 
seis " priméros minutos de la se-
gunda parte en los que ninguno 
de los dos equipos consiguió una 
sola canasta. 
En el capítulo de destacados 
merecen esoecial atención López, 
extraordinario en la primera m i -
tad, y Gual, por parte illerdense, 
mientras que por parte helioiua 
? brillaron Alejaldre, el mejor hom-
bre de su equipo, y Rubio, que 
cumplió bien en su labor de d i -
rección. Sin embargo, todo el equi-
Po cuajó una actuación muy com-
pleta, cumpliendo tódos sus hom-
bres bien en líneas generales. 
Con esta victoria. Helios se con-
solida en el primer puesto de ia 
clasificación y da un paso poco 
menos que definitivo dé cara a Ia 
consecución de uhó de los luga-
res que le clasificarán para la ra-
se de ascenso. , 
Estrellas Verdes, 64, Coll Blancï^ 
53. (Primer tiempo 35-25) 
ESTRELLAS VERDES: - S 
(17), Abri l (10), Benito, Gracia 
(a),Laborda (10), Ortiz (12) Ma-
lo (13). 
23 canastas en luego, 8 tiros 
convertidos de 16 lanzados. Casti-
gados oón 15 faltas personales y 
una técnica a Saina. Salió por cin-
co faltas Laborda. 
• COLL BLANCH: Pigueroa (4), 
Collado (3), López (9), PostJr (10); 
Escrivà (32), Gago, García (8), 
Fernández (5), Moncunü ( 1 1 ) . 
21 canastas en juego, U t i .c.3 l i -
bres convertidos de 20 lanzadas. 
Castigades con 25 faltas p Jijona-
Ies. 
Partido de trámite en el que . la 
mejor técnica de Estrellas Verdes 
se impuso cón facilidad y claridad 
al entúsiasmo de los catalanes. 
Los zaragozanos defendieron en 
zonas durante todo el partido, sien-
do individual la defensa, que cons-
tantemente, emplearon los del Coll 
Blanch. Por Estrellas destacó. 
Abri l y Ortiz, sieñdo Moncunil el 
máximo encestador y mejor juga-
dor del equipo visitante. 
Arbitraron bien los àrbitre» za-
ragozanos señores Langoyo y Ca-
tón. 
CAMPEONATO REGIONAL 
Estrella» Verdes junioij 63; Ar-
mas, 27 (primer tiempo, 31-14). 
ARMAS: Díaz (2). Ailué (4>, S&-
srador, Asarta (7), Rico (3), Her-
nández (5), Cbntreras, Gálvez (4), 
Rodríguez (2). 
Once canastas én juego, cinc®, 
tiros convertidos de catorce lan-
zados. , Castigados con veinte fal« 
' tas personales. Salió por cinco fal-
ESTRELLAS VERDES: Espüdo* 
ra (24), Turmo (3), Baeta (9), Bes 
(8), Parra (6), Diez Ticio (2), Ma-
juelo (4),. Lafuente (7). 
Vemticinco canastas en Juego, 
once tiros convertidos de veinti-
dós lanzados. Salió por cinc© per-
sonales Bes. 
Con esta fácil victoria del júnior 
de Estrellas Verdes, se proclama 
campeón de su grupo del Campeo, 
nato Regional. El partido tuvo po-
ca historia, debido a la gran su-
perioridad de los de la Herman-
dad; pues desde el primer mo-
mento marchó por delante y siem* 
pre distanciado en él marcador. 
Destacó la gran capacidad enees-
tadora de Espildora, que consiguió 
24 puntos. 
Arbitraron correctamente 10$ . co» 
legiados -zaragozanos señores Alo» 
ras y Gil. 
J U E G O S tINIVERSÏTABÏOS % 
FASE DE SECTOR EN MADRID 
El pasado fin de semana se ce-
lebró en Madrid una de las fases 
de sector que agrupan a los dis-
tintos campeones de las Faculta-
de^ universitarias.. En esta oca-
sión, nuestro representante fue e l 
equipo de Derecho, que a decir 
verdad tuvo .poca suerte; en lo que 
a sus contrincantes se refiere, pues 
sus adversarios: fvieron nada más 
y nada menos que el equipo de 
Ingenieros., de , Minas de Madrid, 
Ciencia^' Éconómicas de Barcelo-
na y Ciencias de La Laguna. 
La organización de esta fase 6« 
sector tuvo, dós facetas bien dis-
tintas. Fue un éxito en lo que con-
cierne á las instalaciones, y más 
concretamente a la sala de juego. 
Las instalaciones de la Delegacióa 
Nacional dé Deportes y del I.NJEE.P, 
son g a r a n t í a l a s que suficiente 
para aseguran un éxito en estos 
aspectos. 
Sin embargo, y pasamos al as-
pecto negativo del asunto, ®«ta 
.fase, como todas las que normal-
mente organiza Madrid, volvió a 
adolecer de lo de, siempre: igual-
dad de oportunidades para todos, 
y de esta, forma asistimos una vez 
más a uña competición prepara-
dísima én 1© que a calendario m 
refiere, y superpreparada también 
en el a&pecto arbitral. Dato curio» 
so: de las diez modalidades depor-
tivas qué se agruparon estog días 
en Madrid, en nueve de ellas que-
dó campeón un equipo represen-
tante de. la capital. "ST les aseguraf» 
mos • que los equipos catalanes no 
eran mancos. Pues bien, en este 
aspecto podemos decir que la ór-
ganizacién dejó mucho que desear. 
Sin embargo, no pararon ahí to-
do» los fallos. Vean si no- En el 
pabellón de la D. N. D. no tenias 
habilitada n i una sola localidad 
dé Prensa lo que suponía tener 
que tomar las notas de pie, pues 
no hay gradería en esta sala.' Tam-
bién en lo .referente a la vigilan-
cia de los vestuarios hubo sus más 
y sus menoig, y de esta forma hubo 
""limpieza" que padecimos todos les 
equipos. En f in. una pena..* 
ISa el : aspecto .meramente de-
portivo, podemos decir que Dere-
cho no tuvo mucha suerte, ya qué 
perdió los tres partidos. Sin em-
bargo, el papel que realizó fue muy 
airoso y los tanteos que consiguió 
lueron muy honrosos. 
El primer día se enfrentó ero 
Minas de Madrid, un potente can-
junto en el que formaban jugar 
dores de la talla de Bartivas (Es-
tudiantes), los dos hermanos Pie-
dra (Vallehermdso)... El resultado 
final fue de 51-40, pero ya en este 
primer partido, Derecho causó una 
muy. favorable impresión. 
La segunda jornada enfrentó a 
JOÍ§ zaragozanos con Económicas 
de Barcelona, venciendo los cata-
lanes 70*47. g l resultado de este 
encuentro no da idea de lo que 
en realidad fije el partido, pues 
hasta dos minutog antes del fina!, 
l i diferencia en el marcador era 
de 4 puntos y fue en esto* dos 
Últimos minutos cuándo los cata-
lanes se escaparon hasta el pun-
to de conseguir 16 puntos. Hay 
que hacer constar que en este en» 
cuenteo, Derecho n© pudo' contar 
con algunos de sus jugadores, per-
diendo también ch el minuto cinco 
del partido-a De la Fuente, lesio-
"Ciudad de Zaragoza" 
i tohboracíoms de empresas y entidades 
nado de importancia, que tuvo que 
ser asistido y escayolado. 
El partido con la Facultad de 
Ciencias de La Laguna fue el co-
lofón del campeonato. Se, jugó á 
las dos de la tarde, con escasa 
asistencia dç'público,, a pesar de 
Que en líneas generales hubo mu-
cho público en los encuentros. El 
triunfo final sonrió a los canarios, 
quienes a pesar de ir por debajo 
durante casi todo el partido, tu-
vieron , arrestos para al f inal , al-
zarse con la victoria. Resultado 
final. 60-67. 
Prosiguen las . jornadas de traba-
jo de la Comisión Ejecutiva del 
I H Trofeo «Ciudad de Zaragoza», 
qué, como es sabido, 82 disputará 
en «La Romareda» durant5 los días 
29, 30 y 31 de mayo, con la inter-
vención de tres equipos extranjeros 
de prestigio internacional —Borus-
sia, CS K.A. y West Ham Unit;d— 
y nuestro Real Zaragoza. 
En la sesión de ayer martes sa-
lieron a relucir una serle de noti-
cias que son muestra evidente de la 
favorable acogida que está teniendo 
Semana Catalana de Ciclismo 
se s i g u e er 
Triunfo de Vianen en la segunda etapa 
S A N T MIGUEL DTSNGOLAS-
TERS (Andorra). 27. (Del enviado 
especial de AMANECER y Pyresa, 
"JAROSO".) —- Vianen triunfó en 
la segunda etapa de la "Semana 
Catalana". Después de la sensa» 
cional etapa de ayer, en la que 14 
corredores consiguieron una ven-
vtaja tan importante como decisiva 
(Delisle, Poulidor. Zoètemelk, Oca-
ña, Mortensen, Merckx, Van Sprin-
gel, LazcanOj Intven, Pesarrodona, 
Schenmacher, Galdós, Perurena y 
Huysmànn), se aguardaba c o n 
gran interés la etapa reina de hoy, 
Guardiola-Sant Miguel d'Engolas-
ters, de 156 kilómetros de recorri-
do, con dos puertos puntuables de 
primera categoría y uno de se-
gunda. 
Como era lógico los esforzados 
de la ruta acusaron el duro es-
fuerzo realizado en la primera jor-
nada. Sin embargo, cuando sólo se 
llevaban dos kilómetros de carrera 
s«s escaparon Gómez Lucas y De 
Leew, a quienes se les unió cinco 
kilómetros después Vianen. Estos 
tres hombres, muy rezagados en 
la «lasificacion general, no pre-
ocupaban demasiado a los gran-
des ases. De ahí qué paulatina-
mente fueran aumentando su ven-
taja, que He Jó a ser de .18 minu-
tós, por lo que Gómez Lucas pa-
saba a ser líder de la X I Semáiiá 
Catalana, pero en los últimos k i -
lómetros el gran pelotón fue re-
duciendo distancias, y la dureza 
del último puerto hizo que los tres 
escapados, acusando el esfuerzo, 
cediesen mucho tiempo y terreno 
a sus perseguidores. 
La meta de Sant Miguel d'Engo. 
lasters presentaba serias dificul-
tades para los corredores, por su 
gran dureza. En la misma se im-
puso Vianen, del equipo "Gitane", 
con ün tiempo de cinco horas, un 
minutó y doce segudos. què reali-
zV un promedio de S2'669; segun-
do file Dé Dew ("Canadá"!, 'don 
5-3-22, siéndo tercero Gómez Lu-
cás , ("Casera"),, a dos minutos y 
cuarenta y . seis segundos del ven-
cedor. A continuación se clasifi-
caron Zoetemelk, Ocaña y Pou-
lidor, tes tres con el mismo tiem-
po, que fué de 5-6-1, Por su parte, 
Merckx invirtió diez segundos más 
que el conquense. El monstruo 
belga parece estar recuperándose 
de las fuertes anginas qué padeció 
hace algunos días,, ya qüe hoy ha 
corridó, con ufta gran fuerza, 'dé-
mo$trando su enorme ciase y, so^ 
bre todo* su gràn inteligènela, pe-
ro sin duda se lanzará al ataque 
dentro de muy poco tiempo, y no 
es de extrañar que lo veamos en 
el-primer lugar de la clasificación. 
Hay que registrar en esta etapa 
U caída de Goicoechea, del "Mon-
teverde". que ha tenido que aban-
donar la prueba pero su estado, 
por fortuna, no reviste ningún pe-
ligro. - 1 . • 
Hoy, el tiempo ha sido prima-
veral' en las ' provincias , dé Barce-' 
..lona, Gerona, Lérida y Principado 
de Andorra. Los corredores h a n 
recibido el aplauso de lós miles de 
aficionados que siguen con gran 
interés ésta X I Séraaná Catalana, 
qüe promete ser m á s emotiva y 
emocionante que las anteriores, ya 
que hay varios hombres candida-
tos al triunfo final. De momento, 
y contra tódo, pronóstico ' el frán-
cés Roger Delisle éontinúa en po-
sesión del "maillot" de líder. 
Mañana se disputará la tercera 
• etapa, entre Seo de Urgel y Tossá 
de Mar. con un = recorrido total de 
231 kilómetros. L á salida será a 
Quinielista con suerte 
SEIS PREMIOS 
EN LO OVE VA 
DE TEMPORM 
SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA, 27.-r- fel funcionario del Ayun-
tamiento de Santiago, don Alfon-
so Marino Dapená, e¿ poseedor 
de un boleto con catorce aciertos 
de la última jomada de Apuestas 
Mutuas Deportivas, En la anterior 
Jornada cobró ochenta y cuatro 
mil pesetas, también con catorce 
aciertos. Ésta es la sexta vez en 
lo que va de temporada, que co-
bra premio oomo quinielista. 
PYRESA. 
las i r so horas de la mañana, y 
H llegada está prevista para las . 
;17'27 horas, calculándose un pro-
medio de 35 kilómetros, por hora. 
CLASIFICACIONES 
De la etapa. — Primero, Vianen, 
5 horas, 1 minuto y, 12 segundos; 
segundo, de Leew, 5-03-22; terce-
ro. Gómez Lucas, 5-03-58; cuarto, 
Zoetemelk, 5-06-01: quinto, Pouli-
dor mismo tiempo; sexto, Ocaña, 
.misino tiempo; sétimo, Delisle,,mis-
mo tiempo; octavo, Van Springei, 
5-06-05; n o v e n o , Gonzalo Aja, 
5-06-11; décimo,, Merckx, mismo 
tiempo, 
; Genera!. — Primero, Delisle, 10 
horas, 23 minutos y 38 segundos; 
segundo, Zoetemelk, 10-24-11; ter-
cero, Poulidor 10-24-11; c u a r t o , 
Ocaña, 10-24-14; quinto, Merckx, 
10-24-31; sexto. Van S p r i n g e i , 
10-24-38; séptimo, M o r t e n s e n , 
10-24-49; octavo, Lazcano, 10-24-57; 
noveno Schoenmacker, 10 - 26 - 01; 
décimo, Intven, 10-26-29, 
en el mundillo futbolístico arago-
nés, aparte de que s i sigue prodi-
gando el capítulo de colaboraciones 
de empresas y ent'dades qu? quie-
ten aportar su concurso para el 
ir. ; ior logro y dssarrolló de este 
certamen balomnédrco que proyec-
ta el nombre de Zaragoza fuera 
de nuestras fronteras. -
Así las cosas, hay que señalar que 
la Asociación Comsrcial del Sector 
de la calle de A'.fonso, a través de 
varias firmas, ha solicitado y i a la 
C;:n'sión de Festejos unos miles de 
pesetas en cupones pro-abonos pa-
ra ser entreg?dos gratuitamente a 
los que realicen sus compras en di-
chos establecim'entos, s e g ú n la 
cuantía de las mismas. 
Asimismo, y para, que sirva de 
estímulo, la Comsión E j e c u t i v a 
acordó conceder un trofeo al depen-
diente o establecimiento —de la 
relación ya publicada días pasados, 
y alguno más que s? ha incorpora-
do a ïa lista— que antes haya des-
pachado el lote de cupones que tie 
ne a la venta. Estos cupones, repe-
timos, son para adher;r en las car-
tillas confeccionadas al efecto y una 
vez reunida la canttdad exigida, po-
der canjearlos por abonos para los 
cuatro partidos. Una cómoda fór-
mula de pago qué ha tenido una 
favorable acogida entre los aficio-
nados con menos recursos. 
En cuanto al Banco de Bilbao, 
que esta patrocinando la confección 
de cartillas, cupones y carteles del 
I I I Trofeos, lanzara en breve los 
murales.con datos y fotografías de 
los equipos participantes 
Otra colaboración es la de don 
Antonio Martín Iniesta, de Ordesa, 
que ha solicitado 390 carteles, car-
tillas y cupones para regalar a sus 
clientes de Zaragoza y provincia. 
Además, ha decidido donar un ar-
tístico trofeo —en plata, igual que 
el que destina a resaltar la rivalidad 
deportiva, a nivel nacional—, que 
se entregará al máximo goleador 
del I I I Trofeo «Ciudad de Zarago-
za». Y en caso de empate entre dos 
o más jugadores, al que hubiera lo-
grado el gol más espectacular. 
Los días 23, 24, y 25 del presente 
mes el equipo del Saivador se des-' 
plazo a Alicante para disputar la 
, fase de sector, previa para la cla-
sificación de uno , los cuatro 
equipos, participantes para ia final 
a disputarse a partir del. día 28 en 
Madrid. 
, Los equipos eran Radio Valencia, 
Moritemar de Alicante, ..Medicina'de 
Murcia y Él Saivador de Zaragoza. 
Ei] equipo oxie tenía más nroba-
büidadès era Montemar, un conjun.-
ío muy veterano, y además jugán-
do en su c&mno este èemino fue 
el. que' se clasificó, teniendo a 
conjuntado y, - además, teniendo a 
su favor un perfecto conocimiento 
dé su campo, lo que les permitió 
batir a todos los equipos. 
Sobre la actuación del Saivador 
se puede decir que noi" un exceso» 
de preocupación y sobre todo mu-
cho nerviosismo, Ies hizo perder los 
dos primeros partidos que jugaron. 
El primero lo perdieron con Mon-
temar por 2-1, aunque sea un tópico 
aquí verdaderamente nerdieron por' 
fall ta de suerte, ya que iban los 
dos equipos empatados a un tanto 
y eri el último minuto Montemar 
de Alicante les metió su segundo 
gol. Esté tanto ya. Ies ponía la eia-
sificación muy difícii. 
E! día , 24 sé enfrentaron a Va-
lencia. El Salvador tenía que ganar 
si quería tener una oportunidad de 
aíasíficáción. Por tanto' salió a ju-
gar totalmente al ataque, pero por 
otra parte, con una gran preocupa-
ción. Sus jugadores, excesivamente 
nerviosos, parecían tener miedo de 
jugar la, bola. 
En el partido contra Valencia los 
jugadores del Salvador no coord'i-
çaron jugadas. Sólo parecían estar 
preocupados por no perder la bola. 
La pasaban muy rápido, pero sin 
profundizar, supieron.. aprovechar 
las grandes individiiaffidades. . que 
poseen, teniendo jugadores como 
ÍFerrer y Bueno, que dominan el 
«stick»- Este fue el %X&n error que 
cometieron en este partido porque 
Valencia tècnicament,, era inferior 
a ellos,. pero este equipo se cerra-
ba muy bien, preocunándose en dar-
le contragolpes a Salvador y en dos 
úe. «líos marcaron. Sentenciando ya 
al Salvador. 
El Salvador, que en otros parti-
dos se apoyan en las individualida-
des, quisieron hacer Un partido de 
grupo, pero el exceso dé nervios y 
ei miedo que sus jugadores tenían 
a fallar no nermitía esta clase de 
planteamiento. 
En. el .tercer partido _ 
Murcia. Acabó el parí ido con el ."re-
sultado de 5 a i . favorable a Zara-
goza, 
Aquí se vio y se demostró.qtíé'ils 
excesiva preocupaieión íes hizo per-
der este sector, en este partido, sin 
nervios porque Saivador ya no te-
nía nada que perder. Jugaron tran-
quilos, con jugadas personales, co-
ordiíjando y profundizando con j u -
gadas verdaderamente bonitas y 
peligrosas. En este partido diesta-
caron los hermanos -prast, José 
Prast consiguió tres de los cinco 
goles que marcó el Salvador. 
Los resultados .fuerort: .... «' 
Primera jornada: ValeBci®," 1.;' 
Murcia. 1. Alicante, 2; .Zaragoza,, 1-
. Segunda jornada: Valencia, 2;;,2a* 
.ragroza, 0. Alicante, 1; Murciad 6. 
Tercera jomada: Alicante, 3; Va-
lencia, í. Zaragoza, 5; Murcia, 1. 
En esté sector la íécmcái «stabaí 
muy íguaíada en todbs Jos equipos, 
sólo que Montemar de Alicaní» t«-
nía a su favor que jugaban en sus 
campo, y, además, jugaron suS'par-
tidos muy tranquilos, intentando 
llegar a puerta, pero hacieaadi», ga-
la de una íracóuilidad sorprenden-
te. Quizá también rm iaroa los ár« 
Mtros un poco a su favor. Los ár-
bltros hicieron su cometido pitan-
do bastante a . favor de los. dé^caaa, 
pero no se puede decir que, influ-
yeran excesivamente en los resul-
tados, ' ' , 
Resumiendo ya. los • tíuááM» ecfiri-
pos fueron muy itmailados y,d ' ióni-
co equino- que pudo- hacer sombra 
a Montemar ara «1 Salvador, pero 
al. Salvador le salieron los, prime-
ras partidos ÏÍMIV ma1!, néswiOsós, 
fallando' a veces aparatosamentg' i» 
sobre todo extrañaron el campo/ el 
terreno de jue?o ér* bueno. perOula 
lluvia, caída lo hicieron resfealsdízo 
y sus e^acteríst ícas «SB" eetwpMí»» 
mente distintas n los campe®, ea 
•qué se juega en Zaragoza. 
Saivador tenía ua equipo, para 
lograr la clasificación, pero Ies trai-
cionaron los nervios y la fatiga qua 
supone un des^lazamient® . tsa 
grande. — «STICK». 
• • VIOÓ,' Ti.-~-.; Bfc. 1»; njftfian» 
de hoy llegó a Vigo el equipo de 
baloncesto del Real Madrid; que 
mañana, se enfrentará al . Club Cel-
ta de Vigo, en el primer partido 
de ia Copa del Generalísimo de 
esta especialidad, que se celebrará 
a las doce de la. mañana en el 
Pabellón dé los Deportes.— PY-
RESA. 
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«4 sonido y l a i mi a **eii del rm i son PHILIPS 
SUCEDIO EN LA REGION 
UN TREN CON UN ÍRACTOR EN 
F/ tractorista resaltó con heridas gravísimas 
i 
Ayer, a las tres y cinco'de la tar 
de, se produjo un accidente ferro-
viario en el termino de Pinseque, 
concretamente en el paso a nivel 
sin guardabarrera, del llamado Ca-
mino Real, al chocar el T.A.F. 872 
procedente de Salamanca y Valla-
dolid con un tractor qué salía a la 
vez por dicho camino y que condu-
cía don Mariano López Pasabona, 
de cincuenta y seis años de edad, 
agricultor, vecino de La Joyosa, ca-
sado y. con dos hijos, que resultó 
gravísimamente herido. El t r e n, 
arrastrando piezas del tractor, se 
desplazó fuera ya del carril upos 
ciento sesenta metros, hasta que lo-
gró frenar, sin que afortunadamen-
te ninguna de sus unidades volcara. 
Popó después del accidente estu-
vimos çn el lugar del suceso y re-
cogimos de testigos presenciales al-
gunos detalles del mismo. 
TRATO DE EVITAR EL CHOQUE 
Don Mariano Lorente Grueso, pro-
pietario de una granja situada en 
el mismo paso a nivel, iba a cruzar 
la vía para dirigirse a unas fincas 
que posee en la parte derecha de la 
misma. 
— V i el tren —nos dijo— y al trac-
tor que venía por el camino. In-
tenté gesticulando y gritando que 
el t r a ctorista se detuviera, pe-
ro no vio n i oyó mis indicaciones. 
Pasó el tren y presencié horroriza-
do el tremendo choque y cómo par-
SIGUEN LOS TRABAJOS 
EN « E R E L O 
WAKEFIELD (Inglaterra), 27. ~ 
Los trabajos de recuperación de 
los cuerpos de seis mineros de la 
mina «Lofthouse» han continuado 
sin interrupción. Equipos esipecia-
lizados de rescate han sacadoi de 
la mina anegada más de 150 tone-
ladas de roca, barro y restos del 
túnel hundido. El cadáver resca-
tado ayer ha sido identificado co-
mo Charles Cotton, de cuarenta y 
seis años, padre de c i n c o hijos. 
Precisamente uno de ellos, Terence, 
de veintidós años, pudo librarse 
del desastre con el grupo de ocho' 
hombres que se salvaron. 
te del tractor salía despedido hacia 
la derecha, estrellándose contra un 
pequeño muro, en tanto que el trac-
torista era lanzado con gran violen-
cia fuera del vehículo. 
, —¿Qué pasó después? 
—El tren descarriló y fue arras-
trando las ruédas fuera de las,vías, 
frenando al máximo. Cuando me 
permitió el paso, crucé la vía para 
asistir al herido. Di gritos de soco-
rro y me asistieron algunos de mis 
familiares ,y vecinos. 
—¿Conoce usted a la víctima? 
—-Eramos íntimos amigos, puesto 
que todos los días pasaba por aquí 
para atender el cultivo de sus tie-
í ras . Hoy mismo lo había hecho 
varias veces conduciendo un remol-
que para estercolarlas. Al recoger-
lo me reconoció y me llamó como 
acostumbraba "Marianico" asiéndo-
se a mí. En el "Jeep" de un agri-
cultor que se hallaba por estas pro-
ximidades lo llevamos hasta Case-
tas donde nos encontramos con una 
ambulancia que llevaba a un herido 
leve y que recogió también a la 
víctima de este accidente. Iba muy 
mal; las piernas las tenía destroza-
das y tenía fuerte hemorragia. 
NO HUBO NOVEDAD EN LOS 
VIAJEROS DEL "T-A-F." 
Seguimos vía adelante donde bri-
gadas de la R.E.N.F.E., con un tren 
de socorro que llegó rápidamente, 
activaban los trabajos para dejar 
expedita la vía. Al borde de ella 
hay esparcidas piezas tanto del trac-
tor como de la propia máquina del 
tren; en las ruedas de los vagones 
las piedras de la caja se fueron in-
crustando en este discurrir durante 
más de cien metros por fuera de 
los carriles. El maquinista del T.A.F. 
estaba allí, trabajando con las bri-
gadas en la colocación de potentes 
gatos que permitieran levantar la 
locomotora, cuya tracción delantera 
había quedado totalmente deshecha. 
Don Lorenzo Fernández Pulido, el 
maquinista, nòs dijo: 
—A unos treinta metros de dis-
tancia vi cómo se metía el tractor 
en la vía. A la velocidad que lleva 
el tren no hay forma de detenerlo. 
Hice uso del freno de urgencia, con 
lo que se consiguió que no llegaran 
a volcar los vagones. 
—¿Frecuenta usted ésta vía? 
—Por lo menos una vez cada se-
mana y la conozco bien, pero es im-
posible prever que por un paso a 
nivel sin guardabarrera pueda salir 
inopinadamente un vehículo. , 
UN NIÑO DI? CUATRO ANOS, 
INTOXICADO CON L S. D. 
* Creyó que eran caramelos 
SUNDERLAND, 27. — El niño Michael Selley, de cuatro años, se en-
cuentra en el hospital de esta ciudad recuperándose de una fuerte into-
xicación por haber ingerido tabletas de L. S. D. El niño creyóT segura-
mente que eran caramelos y sufrió un ataque de enajenación. Los mé-







S U P E R I O R (Wisconsin, E E . UUX — E t hueco abierto en ta 
masa de hielo, dejada a-orillas del lam Superior, tras el des-
bordamiento de éste, permite esa imagen del faro que existe 
en esta costa y que sufrió la furia del oleaje durante la fuerte 
gaZerna.—(Telefoto CH'RA GRAFICA-UPI.) 
—¿Ha habido algún viajero lesio-
nado? 
—Ninguno, ni con el más ligero 
rasguñó. Reaccionaron con mucha 
serenidad y cuando se produjo el 
frenazo nos aprestamos todos a 
acudir en socorro del tractorista,' 
que ya estaba siendo atendido por 
varias personas. 
Hemos conversado después con 
varios vecinos de aquel sector, emi-
nentemente agrícola, quienes nos 
han dicho que ese paso a nivel del 
Camino Real, es sumamente peli-
groso. 
—Hay un gran tránsito de ve-
hículos agrícolas, más de ochenta 
cada día y que se va incrementan-
do. Los trenes cada vez tienen más 
velocidad y frecuencia. Hubo una 
época en que tenía guardabarrera, 
pero la R.E.N.F.E. la suprimió. Tie-
ne visibilidad, pero tal vez se calcu-
len mal las posibilidades de cruzar 
la vía antes de que llegue el tren. 
Hace falta poner un guardabarre-
ra, porque de lo contrario, podrían 
repetirse estos accidentes. 
EN LA CLINICA DEL PILAR 
El herido fue trasladado, como 
hemos dicho, a la Clínica del Pilar; 
allí estaban sus familiares acongo-
jados. El pronóstico médico no era 
nada esperanzador. 
—Ese paso a nivel será la muer-
te de muchos más—nos dijo un fa-
miliar de la víctima—, si no se po-
ne de nuevo guardabarrera. 
COMUNICACIONES RESTA-
BLECIDAS 
El T.E.R. de Barcelona a Madrid, 
advertido del accidente, llegó hasta 
las proximidades del T.A.F y retro-
cediendo llevó a los pasajeros del 
mismo hasta Zaragoza. El "Talgo" 
de Madrid a Bilbao, fue desviado 
por Calatayud y los demás trenes 
entre Barcelona y Madrid reanuda-
ron su servicio normal a primeras 
horas de la noche. 
SUCEDIO EN E l MUNDO 
A T R A C O A I N B A N C O 
S P A N O L E I 
• Cerca de diez mi l francos es 
el botín que dos atracadores con-
siguieron llevarse de la sucursal 
del "Banco Popular Español", en 
Saint Denis. Los atracadores, de 
aspecto joven, iban armados y en-
capuchados. Tras amenazar a los 
cuatro empleados del Banco, h i -
cieron que les entregaran el dine-
ro que se encontrara en la caja, 
para darse a la fuga inmediata-
mente. Es el segundo atraco que 
se registra en el plazo de un mes 
contra la misma , sucursal del 
"Banco Popular Español", 
• El hijo y la nuera de slr 
John Rerníie, jefe del Servicio de 
Contraespionaje británico conoci-
do como " M i - 6 " , han sido conde-
nados hoy. por tráfico y posesión 
de drogas. Charles Rennie, de 26 
años, y su esposa. Christine, de 24 
fueron hallados culpables de po-
sesión de heroína. 
(• Una azafata de las " I raq 
Airways", ha sido hallada muerta 
dentro de su automóvil, en las 
afueras del aeropuerto de Beirut. 
Fue identificada como Haifa Baim 
Youssef, de veinticinco años, na-
tural de Basra (Iraq). 
• Al estrellarse un avión bimo-
tor cerca del glaciar de Lang-
joekull, murieron cinco personas, 
entre-ellas, el director del Conse-
jo de Aviación. Haukur Claessen, 
de cincuenta y cinco años, y el ve-
terano piloto, Bjoem Palsson. de 
SUCEDIÓ EN z m m 
Accidente de 
c i r c u l a c i ó n 
Anoche, en la calle de G a r c í a 
Sánchez, un coche turismo coli-
sionó con una furgoneta que se 
hallaba aparcada en la coníluen-
cia de la calle de Martín Cortés, 
y como consecuencia de este ac-
cidente fue atropellada la señora 
doña Leonor Pérez Chueca, de cua-
renta, y cinco años, que transita-
ba por dicho lugar. Fue traslada-
da al Centro de Trauimatología de 
la Ciudad Sanitaria «José Antonio», 
de la Seguridad Social, donde se 
le apreciaron diversas heridas y 
contusiones de c a r á c t e r menos 
grave. 
sesenta y cinco años, pioneros de 
la aviación irlandesa. 
• En Perú, siete personas 
muertas y otras dieciséis heridas 
resultaron de diversos accidentes 
de tráfico producidos el domingo 
último. ' ' • ' „ -
• : En Sasebo (Japón), dos ex-
plosiones se produjeron en un pe-
trolero junto a la base nórteame-
ïftcana. Dos personas resultaron 
muertas y otras doce heridas. 
• En Bucaramanga (Colom-
bia), han muerto cinco .personas 
que viajaban en una avioneta de 
una empresa de taxis-aéreos, que 
por causas aún no conocidas esta-
lló en el aire.—EFE. 
M A D R I D , M A D R I D . M A D R I D . . . 
l a ú l t i m a " C i c u t a -
ta, la "sirena", es 
Estudia ballet moderno, hace yoga y su "bobby" es cocinar 
MADRID. (Especial de Efe 
para AMANECER.) 
—Todo empezó para mí en 
España. , 
Diana Nauta —rubia de die-
cinueve años, con ojos verdes 
que, en ocasiones, adquieren 
tjn tono azul grisáceo— es ¡ac-
triz. De la noche a la mañana 
y por decisión propia. 
Siempre me había negado. 
Quería que mi vida privada 
fuese solamente mía. Ahora he 
cambiado de opinión porque 
pienso que puedo mantener la 
intimidad y, a la vez, ser ac-
triz. 
Diana Nauta es una vene-
zolana qiie llegó a España hace 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
Se le disparó la pistola al 
apaciguar una reyerta 




LEON, 27. — En Bembibre fue 
d e t e n i d a la joven de dieciséis 
años B. R. G., a la que se acusa 
de haber dado muerte a una hija 
suya, de dos meses, por asfixia.— 
EFE. 
• En una discusión que se sus-
citó en un bar de Cádiz intervino 
el policía armado Juan José He-
nares Sánchez, de veintidós años, 
que estaba vestido de paisano. AL 
ser agredido el agente sacó una pis-
cer con ánimo, de intimidar a los 
ce rcon ánimo d^ intimidar a log 
circunstantes. Se cree que en el 
forcejeo que se entabló se le dis-
paró el arma. Uno de los disparos 
alcanzó al dueño del establecimien-
to, Francisco de Paula Tellez Lái-
nez, que no intervenía en la dis-
cusión. Resultó herido en el braza 
izquierdo, de carácter leve. Uno de i 
los' agresores <M policía, Francisco 
Cortés Cabrera, de veinticinco'años, 
resultó con una herida de pronós-
tico grave en la. región parietal. 
• En Madrid, un camión cuyo 
conductor desapareció rápidamen-
te, chocó con otro. Los camiones, 
al chocar, produjeron el encontro-
nazo de éstos con cuatro turismos. 
A consecuencia de las heridas su-
fridas falleció el conductor y úni-
co ocupante de uno de los cochesj 
Hilario Calvo González, de cuarenta 
y ocho años, y heridos el conduc-
tor y un viajero de otro de los 
vehículos participantes en el acci-
dente. Una viandante fue alcanzada 
por uno de los vehículos, padecien-
do varias heridas. 
• Continúa ignorándose e i pa-
iradero d'e la joven Isabel Méndez 
Vargas, de veintitrés años de edad, 
que el pasado día 12 desapareció 
de su domicilio, en la localidad se-
villana de La Algaba. La última 
vez que lúe vista llevaba un pan-
talón negro, de pana, y abrigo de 
color rojo, haciendo juego con los 
zapatos y el bolso. También lleva-
ba un transistor. Al parecer Isabel 
no tiene normales sus facultades 
mentales. 
• En Santander, «la mujer de 
la piedra», como se ha dado en de-
nominar a una desconocida que ca-
si diariamente agrede con una pie-
dra a los transeúntes es motivo del 
nreocupación de los medios policía 
les que andan tras su pista. Su úl-
tima víctima ha sido Santos Díaz 
Sordo, al que atacó en la bajada 
del barrio de La Calzada. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, miércoles 28 de marzo de 1973 
• El propietario de una: tienda 
de ultramarinos de Tarragona, don 
Joaquín Torres Romero, fué asal-
tado por dos jóvenes que le pro-
pinaron una paliza y le causaron 
lesiones de importancia, de las 'que 
tuvo què ser asistido en un Centro 
hospitalario. Tras ' la agresión, los 
dos dèlíncuentes se_ apoderaron de, 
doce mi l pesetas, que se encontra-
ban en el establecimiento. Poste-
riormente los ladrones fueron de-
tenidos. , ' 
• Pérdidas calculadas en un mi-
llón doscientas mil pesetas. originó 
un incendio registrado en la ermi-
ta - santuario leonesa de Castro-
tierra de la Valduerna, donde se 
venera désde tiempo inmemorial la 
imagen de la Virgen del Castro. 
• El cadáver de una mujer aho-
gada, de unos sesenta o sesenta 
y cinco años de edad ha sido em-
contrado en aguas del Paseo Marí-
timo de Málaga, 
• Veinte personas han -'Sido^ de-
tenidas por la Policía de Bilbao, 
tras un minucioso control •; efectua-
do en salas de fiestas, clubs noc-
turnos y otros locales. Entre los 
detenidos se encuentra un marro-
quí, indeseable :e indocumentado, 
que 1 ha sido propuesto para su ex-
pulsión de i España. 
• Fuerzas, de - la: Policía ,guber-
nativa de Pamplona han llevado a 
cabo un servicio conjunto para, 
controlar" a las personas de con-
ducta irregular que se podrían en-
contrar en establecimientos públi-
cos a consecuencia ' de una denun-
cia acusatoria de tráfico,y uso de 
drogas. Como resultado del servi-
cio pasaron por" la Comisaría un 
total de 127 personas. 
• En un accidente d'e tráfico" 
ocurrido en Pontevedra fallecieron, 
el conductor del turismo Antonio 
Pérez Aujo, de veintiséis años, ve-
cino de Santa Eugenia de Riveira y 
su padre, Antonio Pérez Bernári-
dez, de cuarenta y nueve años. Re-
sultaron con heridas de pronóstico 
grave José Manuel Pereda Lobeza, 
de diecinueve años, que viajaba en, 
e] mencionado turismo y Arturo Vi-
llaverde Pórtela. 
• Ha sido detenido Salvador 
Navarro Alboral, acusado d'e. ser 
el autor de un atraco a mano 
mada a una gasolinera sita en Bar-
celona. También se le acusa de" 
atentado a la autoridad por haber 
hecho fuego contraj tíos (policías 
municipales que intentaron detc 
nerle días atrás. — PYRESA y CI-
FRA- ' • ' 
tres años. Un día conoció, en 
Ibiza a .Alexander Faal, i amo-
so fotógrafo húngaro que tue 
, esposo de Eva Bartok. Este le 
habló de enormes posibilidá-
dés para el cine. Y la respues-
ta de Diana fue no. 
—Volví a Madrid y comen-
zaron a insistirme. Fui cono-
ciendo directores de cine, ac-
tores, etc. León Klimosfky me 
invitó a algunos rodajes. Y un 
día me presentó a "Chicho" 
Ibáñez Serrador. Aquí comen-
eó todo. 
• Ella es • "la última Cicuta-
girl", dentro del programa "Un, 
dos, tres" de Televisión Espa-
ñola. 
—En mi casa veíamos siem-
pre el espacio. Incluso jugába-
mós —mis padres, mi herma-
no y yo— a ver quién acerta-
ba más respuestas. Ahora re-
sulta que yo estoy dentro del 
programa. 
Aparté de su debut en ja 
televisión— Diana Nauta hizo 
< un papel de sirena—, t o m ó 
parte en un filme de Carlos 
Auret: "La saga de los Dra-
< cula", al lado de Tina Sainz 
y Tony Isbert. 
—Tardé en decidirme por el 
cine. Pero, una vez convencida 
da que es algo que me inte-
resa, pienso llegar hasta el f i -
nal. Seguiré en el programa 
"Un, dos, tres" y estudiaré di-
versas proposiciones que ten-
go para la pantalla grande. 
—¿Cómo es Diana Nauta, la 
mujer, la chica que quiere su 
vida privada para sí sola? 
—Nerviosa... pero me he lle-
vado una gran sorpresa: ante 
las cámaras me, q u e d o muy 
tranquila. Como si llevase mu-
c'flòs años en la profesión. 
Domina el inglés y el fran-
cés. Estudió en Venezuela el 
Bachillerato americano. Mide 
r66 y su padre es aviador ci-
vi l . Cuando quiero saber si tie-
ne novio, me explica: 
—No lo tengo. Tampoco ten-
go prisas en este sentido. La 
verdad; es un compromiso, se-
gún mi modo de pensar, que 
exige bastante. Y yo, de mo-
mento, no lo acepto. Aunque 
ya se sabe que el amor brota 
en cualquier momento. 
Vuelvo a preguntarle por su 
vida, por ella misma: 
—Mi gran "hobby" es la poe-
sía. Soy devota de Bécquer. Y 
hago, en ocasiones, mis pini-
tos. Poemas que a nadie mues-
tro. ¿Romántica? Pienso que 
n^. Soy realista. Una mucha-
cha de hoy con fe en la vida 
y las cosas. 
Diana Nauta estudió cinéo 
«ursos de piano y otros cinco 
de ballet clásico. En la actua-
lidad acude a clases de baile 
; moderno —jazz— en Madrid. 
'•—También practico yoga. Me 
da equilibrio. Lo necesito. Pe-
ro, entre todas estas cosas , 
quiero hacer constar que soy 
una buena cocinera. Es algo 
que he heredad© de mi madre. 
Desde, muy niña cemencé a 
entrar en la cocina y pienso 
que hoy soy, a la vez que ac-
triz, uña buena ama de casa, 
aunque no tengo casa propia 
y estoy soltera. 
Una nueva guapa se ha aso-
mado a la pequeña pantalla. 
Al decir de los entendidos, Dia-
na; tiene inmensas posibilida-
des de triunfar. Por su parte, 
ella tiene fe en sí mismo.; 
Al f i n a I . le pregunto por 
"Don Cicuta", el popular per-
sonaje de Televisión Española: 
—Es un hombre amoroso, 
adorable. Te apetece llevárte-
lo a tu casa, como un muñe-
quito, y cuidarlo., — MAURO 
BAUTISTA. 
ESTACION DE 
MADRID. — (Crónica para 
AMANECER y "Pyresa", por 
JÓSE L U I S FERNANDEZ-
R U A ) — p l mejor homenaje 
que se puede rendir a la me-
moria del doctor Marañón, en 
el aniversario de su muerte, es 
releer a quien, en sus reflexio-
nes, respondía a una digna eje-
cutoria. Como es sabido, Mara-
ñón afirmaba que el liberal 
más que en política lo es en su 
conducta. En su modo de ser. 
Puntualizabá: "Ser., liberal; es, 
precisamente, estas dos cosas: 
primero,,. estar dispuesto a en-
tenderse con el que piensa de 
otro modo; y segundo, no ad-
mit ir jamás que el f in justifica 
los medios, sino que, por el con-
trario, son los' medios ' los que 
justifican el f in . E l liberalis-
mo es, • pues, una conducta y, 
por lo tanto, es mucho m á s 
que una política. Y,' cómo ta l 
conducta, no requiere profesio-
nes de fe sino ejercerla, de un 
un modo, natural, sin exhibirla 
ni ostentarla. Se débe ser libe-
ral sin darse cuenta, oomo se 
es limpio, o oomo, por instinto 
nos resistimos a mentir'% 
UNA CANTANTE URUGUAYA 
Madrid cuenta Con un nuevo 
auditorio para oonciertos: el 
del Círculo Catalán. Fue inau-
gurado en un acto en el que 
intervino la cantante Mabelle 
Romero-Sahgalli, uruguaya, que 
mostró, los diversos resortes de 
su bien empostada voz con un 
programa muy diverso, de com-
positores de varias épocas. Des-
de Frescobaldi a Richard 
Strauss. 
Mabelle Romero-Sangalli ha 
hecho sus estudios de canto en 
el Canadá, y posteriormente en 
Europa. Vive en Suiza, lo que 
le premite cultivar, principal-
mente el género lírico italiano, 
en Francia e Italia. 
Próximamente dará un reci-
tal en el Palau, de Barcelona. 
MANTENGA LIMPIA LA ' 
CIUDAD 
A no dudar que, a la vista 
de los proyectos, la estación de 
Chamart ín experimentará una 
gran transformación en un 
próximo fuíuro. De momento, 
al margen de las obras que allí 
se realizan, el aspecto que ofre-
ce la nueva estación y su con-
torno no puede ser más lamen-
table. 
Sucede que, muy singular- ' 
mente, los videros norteafri-
canos a su paso por Madrid al 
abandonar el tren, se alimen-
tan a base de conservas, y 
otros productos que no siempre 
S E N I A 
CHAMARTIN 
tienen ese envase sino grasien-
tos papeles, plásticos y bote-
llas. Una vez realizado el con-
dumio, latas, papeles grasientos 
y plásticos se , arrojan en cual-
quier parte. La sensáción de 
; basura y abandono son indis-
cutibles. 
Quizá si se habilitara algún 
lugar en donde estas gentes 
pudieran comer, o unas pape-
leras en donde se recogieran 
los desperdicios. O, simplemen-
te; que los servicios de limpie-
za actuaran con diligencia, ha-
r ían posible que fuera muy otra 
la sensación de abandono que 
ofrece a muchísimos viajeros 
de ferrocarril que descienden 
en la estación de Chamartín. 
Y que es poco grata. 
i • . , ; . ; : . . i i 
POCO PUBLICO EN LOS 
; TOROS 
•l:- Vv. ' • .¿r • 7 • • ^ 
Parece que a las novilladas 
que, se han celebrado esta tem-
porada en Madrid ha asistido 
poco público. Dieeii que es de-
bido a que el tiempo está inde-
ciso, y que son muchos los afi- ' 
clonados que no se quieren ex-
poner, cuando menos, a coger 
un resfriado. 
Muchos de ellos son los que 
acuden a los estadios deporti-
' Vos a presenciar partidos de 
fútbol, aunque nieve. Y con 
tenaperaturas bajo cero, inclu-
EO. 
Cierto es que la fiesta de 
toros reclama la asistencia del 
sol. Pero eso es algo què aquí, 
hasta bien entrado el verano, 
no hay quien lo garantice. 
Lo cierto es que en Madrid 
las plazas de toros registran 
buenas entradas cuando hay 
afluencia masiva de turistas 
extranjeros. 
í% • • . . ; ' . ; • • . , • í!; I 
PUNTO Y APARTE 
• El filósofo don Julián 
Marías, en el "Día Internacio-
nal del Teatro'1, ha explicado 
lo que considera como "peor" 
del Arte de Talía: la chabaca-
nería del teatro que pretende 
ser popular y la nedantería del 
teatro, muy minoritario, quf 
pretende.ser "para el pueblo • 
• La cantante Karina y e! 
compositor Tony Luz contrae-
rán matrimonio el próximo .-
viernes, día 30: Tendrá lugar ja 
ceremonia en la toledana yi1Ia 
de Illescas. 
: Lorenzo López SanchoJ1* 
adaptado al castellano la 0°ra' 
"Como en el teatro",, de Fran-
coise Dorin que ss estrenara en 
el Arlequín, el n-^noro de X * ' 
surrección.— PYRESA. 
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